















'rwc major llIonog raph. s tand as l a ndlllar ks in the hi s t o r y
of' N~wfoundla nd Dorset ~rc~aeoIOgY. -The c U!t- ural - Affini ties
o f t h'e Newfo~n d l and ~rset Esk ~m~- ( Elmer 'Har p Jr. 1964 1 ,"'
cOlllpil,ei:1 -.folT6~in9 .f'!.e l d.wo r k - 1nlrn~-d - f9 ~ O . eX~i ned
the occupa tion of the n o r t hwe s te r n ,Ne wf o u nd l a nd coa st .
an d cau pared .~a nd·, c'on trasted thi ~ _ Nswfoundl and Dorse t c cmp l ex
· with · Dor ~e t cult'ure in Hudson Bay , northsr~ Ubradpr. Ba ~~ in
I s lanj:l, ~nd Greenla nd. Ne a .rl y two decades la~er , -)i,eld~rk
· by urve Linnaillae led ·t 'o t he. p~blicatiO~c'..,f - THe Do~s~t
cUl~~re : a ' c.ompar~ tive Study in Ne wfoundland a nd the Arc.tic·
(Urve Li n n amae 1975). BOtJ.l,of the se ~rks have t a ke n ccln pa r .
ae t v e ap pr,oa ches. and as~a result . there has d evelO~ed the_
idea ·l;h a t NeW'fo un d l a nd Dorse t is i n some ways un i que . in
.j '
\
r Th? ~rset ' ESkiR\Cfc~lture.. ha s been a . SUb~ ,'~ t Of """?'l og i c al researc h in Newfo u nd la nd fo r mor e . t han ' ~ iy e decad es .
S it:i were fir s t rec~n'ized bY ' W.J . W.in tember~ a nd ' Diamond
... 'J e n~'es s i n t h~ l a t e 19 ZO's , af t er/the 9~i9inal definit ion
df cepe - Dorset cultur e, i n t he Arc tic ~y t,he l atter: r e searcher ,
.:.;;.,. '. . . " . ' '.
• li nd s ince then 'numer ous other f.~~;8 hav e bee n made , ~ nd · .
'.. . "'~. --' -: ~ '.. " excava t ions peego rme d , S i nc~ the .time o f t he , first - Dorset
r e s e arch i n Newf~undlan~here ~as n~t ~een ~ howeve r « . a
c~'nsiBtent '-i n t e r e s t in Dorsel Eiki~O ' ar cha eol Ogy . Insf:e ad,
'. . . . " I ~ ·
i t has exper ie n,ced a nu mber ,:Of "hc t, and CO ~ d · -:· · pe r_i~:_,
d uring whi ch it ~ was 'e ither i n - t he " fo re f ron t of !Ne wf o und l and -- ....."
, ' I j <,-........








~nd no rtbern . a nd ·...w~ 8te~p ~'NeW f?~!1dla~ Do~~t:!:a s';abi.age ~ ... ; .; . -1' :
. . ::":::::;::~: .::::Ci:~?::::~i;~~~:;~~::::.:;~:f:~::.;: <~,~ .'; ',:j
were a t l e a s t three r e g i onal Dorset popul a tions i n NewfOun4111!1d, ', .
' e'a Ch a daP t ~d t o l OC'~1 ..1Z·~ndi tio n ~ l, , ;~lI nd ~i8-t ~nc't i\t e':" w i ~h ~ '~ ' , ,-- . .,
.. '. :" ' " . . -". ' ,"-''' ,. -, , ' ",,,: , .:" ~ f l
. re,9 l1rds to- sUbs lst ~nce and s ~tt~.ement : .fl: t h,i c ~a te~~ la l ., - , " . "I
u t,l 11 za t i o n , a nd u te st yle o f a t leas t >o? e at't~ f~c t t l{P~ r '~ ~
• .' I, '" I ~ 1 \.t~e harpoon e~~bl~de . . ~ ; / f J ; .' . r r ;. ' " i
r~
·. Il } " ',J
1
;
· p~,t due to t~~ "'.:Ul''., natu,. of the :~~{z... ""7u" .,, '::;-'; ;
· "'ith ' ,t h i s J d o a " r bs . t he -concept of -typ l c al - Newfoundland. ' ... ..~
Don'et cu~ture:; whic h · 1r.Pl·i·~ 's cCln.IlIonsl lti :O"f "Doreet -C~l t~;' ·.' ~~ .: ;....... I ~
.. - o r t he o~ ~~ r; ll b i e p~rt/~~ ~rj8~~ :j~i~·~e.t n~~~y ' stone "" :. .~;~ ~~> :.1[1 ':
·tOOhT:':::u:~~:,::~:O::: '::::, . :h'~t~ge of ~;~L~'Chio-. ,,/'.u' _
o lO9Y quic ken ed ;';, li S several exc ava tions . w.re ~~:pe r, fom.d.' '': ii'
· t 'n .~nor th e r n , ; 'ell ~ t e r n , ~outhe r n , ~nd ' w~ ster n '~'~e "' fo:i'd lJl n~·- .~:'.·
. ' .i . • .;": . , " ". ' , . . ,'';:' ". J''"',-- : ..
This W9l'k pe rm its II mlrsda ,t ailed e xamination o f ,~Ne"'foundlllnd
::::::'c,~~:::: ,~:~ ::: ,:::' ~:::'~c~~:~:b,;::, :.:, !~~:;;~ ', i , I"\
· ~i t~: c~spec ~ ., 8ettl~en t ' ~.~UbSi~~-te ~ce- ; /II ~d. ;i~t1f~:~·~ ~ tf.ie~·, . ~ '; ;' 1"
existed among the Newfo undland Dorse t populat.ion .~ ", " ' f :
. · 'th i s s t udy p resents 'd a t a frcm' ''t~e ' ~~:~J '~~~~ lI.o , s i te :!'· ~ . ;'f .'
~t Stack ~oye , . Tr i n i t y eay, '~h"re' excava tions ' we;~ ' CIllr't 'led:1' .;.. • . ;
, ~ u t i n 1981 . C~~tra s ts' ·bet'we~ n t he :' Sti,{ 'k covr aC~e.~~~e . ':
. ,',~. . ... .
.. " .1').. I
. """_" ~ '__'__ -------"'__~"_ _'_ _ " ".,:-.. _ , --. . -,- ._.;~ t_ ~ . ._..~ . :':- -r-r-: .,.._ _ •.~._~_ . . . : I







"I i """ ,,: ' ..,. ",
r ,t.,. ' :' ., "'1",.",r.:~: ::.~: .:3' .\;
'~ '.= <,1.- . .:.~: . "7"
r ' \1 . .1 _.'
l ~ ; '. .' :{ . " .;'-:; . ["
1" ," -{t~~i:~~~:~E~1~~1,~::g:/-;,1
1!!"I,,'.: ·.',',·,·..:';r.,::.•. · .'.•.'.,..'(..,;.",./.t,i.,1,' f. ·Tr','h l "'}Gr .~ 'r,'l" i'~ h.,il.'b~.~1Jor In.Htut., J~ ' ~o.r t h ' ro" "" ,1..'\i ', '.'
: ~. ,'.' " i t udl•• , An .·"" .V"'i>n ',t.Itm l ~.•w'B" an'ted · i;Y it h~ IHl etb r1; 'cr"
, ;:~:~~~~~::~~~ ";~i~\:!:~:':',h";~ l ' I
, t: PLt · llbf 'h d d. ud f hoi J • ', J. ,' :'i~ j ' ma ,'!' 4 . , . J. W ~ :e.~~ . un ., e ')Q .ra~ ...ua te :ll t .~ ts .~ ~ F'c~ lie ~.~Y '."" ~
. ta t. Mem"or i : f Un hr er"a l ty ~ i Ih ' Se p t _be r , S te ph~ f1' MH 1 9 t a~ :. t •
.~ ~.;~..~::+~ ..~; ;:~l ~?B r , w.l th R" ~b? l n. ;"q'n~~;; o i . ":'''~~ ' '';" r"
":. :uI)1""i r s it Y:,..9,~ lIc i~~S~ Y .t ej u.; ,ne:d _,t o wor ,loI. ;~ t:: ..s'toc~ Cove .' ; or I I
. ~ .>' . ~ ' ~ h r ~';' iwee k~ .~n. a ;/Ol unta ~~~lIS i ; . I ~ ind~b ted.. ~O''\ ~~~se oj ~. : :
• f l' . p~ople fOf the-i f' ~ eltc~e lle·n t. wOf'k . an d se ne 1'r nev e f'-elJd t'~9 ";01'~._/'~ • •~ r, .. "j.: •• ; l • ,.. , ., "
J ' . .... . , ~ ....~~\Jl/l.,6 1;J f' · ~· ~f' c~pan ibn8h iP ' A lotO f'~ o f t hP.~kS" is a'1.~ . ~1 ~ • I
. . i, d ue ~ ~~ i eo p,l e 'Of"'"!..unnt alc:e , Tr i ni t y Bay, for th~ ir Friendship . I ". :
f .j~ .~l -r h;~ f~f ui ~els _·~ l'Iot t ~ ~e~ ti .io l'l · ti)~ ' the ·..U sh :, c hj c)te ~ . 1 ·1
.'nd l\cito:emad ~ bie Ad li t tl. '~wh ic h the y kept ltiJ ~ ~UPPlJ e:d . '•
. ,•.~ .' "" M~ ny •o ~ · t~e ~d;e a.s : "e x·:ress·e d i n ' ~.h l'6 'WO f' k" ~ ~e"!, O(J; / .
: O f..~O~y':e ~. 8~ t·ion~·\ .1;h · D f' S ·~ J amS': A. Tuck 8 rld : RlI1 P~ T. Pastor e , . •~
• to wh'~ I I :e x te nd'\ ' ape'c ia l :...o~d ' of t~.in k8 . · rhel'~'usla 8ll'l '"
;.., f , ~ fOJf' N';'Wf~ u4~dia{ld\\ a.~ch·a.eoI·~9 Y· ' lI\a ~e ~I"r ea~~rc h' ~t ~e~~;i al ' ~ .v ~
. . "' . .
. ., ~~ lv;r;.1ty. ~ :tr~; .""~l~";~ ' ~" , . " . . '; :
:·t·' ;;~ -,:...+,_~_~._~.,: _. .! . . _' . __; :__ ~~:....•, : . -"'_'~::~ _:.:....~.~ ~_~: :
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. ', " ' " ' , ," " " ," , ., ' , '
. Tll-e ,pr og res s' of, Douet ar ch ae ology ha s been, ' c ~ronic l ~~ .
se~~t'al ~c h~l a~s " TaYlo'~ : ~'1959 1 pr~gen'~ed .~ c~e~J~-~~
'de t ll f.-l'{f\9 the' : pa r t'i-'c, i P~'nt ~ " ' ,~ 'nd . ~ltei: " ~ontr ib~tiO n9, ~~: 't o ·
~h~ beginnin~ ~f ' t.h~· ,1960 ' 9 ~· 'Ma Xwe U '"(1976)' , i~ th'e intr~
.' ', ; , i " " " ;' , ~ -. . , : .- ' '"" ' ~ "" ' .. , - . :
~,d ,u~ t, .i:o,nJ~ . ~Eastern ~r:c tic .~reh i,~t~?: " pal: eO- ESk,i,1lI0 P~Obl~9~ •
,~ev ie ..,ed th~/Illmergence and devel ~'pmen~ .:d f Do:~e t arc haeo~ogy .
:. .and :' t he ', cu r r ent - c? rice rns i n t.he· e,a~tE!,rn 'Ar C ~ i f " ' oJki n -',
. (l9;alde'al~t n~t ' ~ nl ~ , ~l th oorse.t-',c .u'ltur--e r,e se~~Ch. ' but
•d tn the l)I ot' e ~ g en e't'a'! , de l-d oJ! . Ar c t i ~ ~ arc,ha e o l o9Y irj a
v.o~:~ 'com~ ~~ing : a ~ura:~iVe 'Qf "~ecJP1~ '; :e~ent s' a nd; the~r \.eS
. . . ( . . ..
• 'with an ' ex t ens ive b.ibl ~ogt'aphy. . ..
T~ e ·' .f o11 owi " ,g : rev~iew is' inte~de:d ~d impa ; ~' s.oni e.tht'~? ~' < .
, o f : ~he ,g r 'owt .h· ll r'!d e x pan~io n o f ' oor9.~ .t cuj. e uee researc~ ,
" a ru1 : dOes . no·t l1.t t?~ P t to ~e7~ il_ rE!-~iona r work : ' -r e re l 'ie;s
O;~ the above 'YO'n Jrl'oe s' ;" as- ~ell : lIS' th e , or i gi n!!- l pub licat ,l.ons. ,
. ' ,b:"' , ' :_ " " ' ,' ,
" .. ' It may be s'~i~ that Dorse t at'C~aeOl09 y. began i n~HF~d:iy ,
. -. •~'! 1925 ~. when' :The~~,e~ ~~,th I 8 ':'~~~ PUbli~~e'" ,an . lni,tiil' d es i:r;p- .
~ion ' of t he TI\Uli :c>u~tu·r li. La t?~ in ' i 925.-"' cii ~dnd 'Je~e ss
, . wa s ,a bl e t o ae pllt' Ate -Cape , Donet- 'a t' t if a c t's f ran ,Thul e
. ~;::·~ ~~~c:,l::t(::::e;2i;L~·:n~ D::io~r: :::Y;:,:~· ~::::
re~og ni zed . cUI~ u re ' .w~ ~9 . 8tpn~ 'imp~ emen'~s an~" : bone har poo"n.
. ~ "
<"'/
:p .. c . . . • . , " . •
of ' h i t'he r~Q u n k~wn types. Altho ugh ' Je nness dI d
• /,: "; c_ ,, -" ' " , ' . " . . . : , ~ ; _ 'I. ',.", ,, -. . , , , '
<>; no,\ ~es .ita te :.t:"~ nt.r,Od uce ,, ~, ~,, ~,~ =:.I t'.~ l ~ _ n~,,!~.~p~la t, ~~~ . _ ~,~ . '
a c c ount fo r t he s e s t r a nge" i mpl ement s , Hathi~gen wa s ' by
.. : c' ; " , : f " " ".", .• ./ :: " , " . , .'•.••. ' , '" , ' ,'
"no . jne e ns.va a cer t ain; a nd i n : t he 1921 - Re port '-of the ' Fift h
. ', " ' , ' ,'" I . _ . ~ , .' ,' " - ; ',, " _1.; .
. ~hUle · Ex pe~ ~~ i ~ !l . ~e ar~.ued... , t~a t ·c~pe-_,-o:ohe.~ 'cul t ur e w~'8
~ . ~ocal expr~ ss ion...Of,,,Th ul e ecrecre , " flo?:' : _. .
AH ar t hei'sei!1i.t i d . exp l or a,t i oits : o f .e · '~ 9io, s'; ' ca pe
Dorse t .,c u.l i u r e became en f ':,creas ingly' p? pubt subje~t- ~b~ ,
.- .' . , .~ ~ veS!.ti9at io n · and deb,a ~e . Hat~ia ssen i n 19 3o. .and· .J , ~ nesf .
. · i ~ '~93 3 bo~ 'h re:a f.f h-~'~d .. the ;~s.s~~ce '. o f .t be t e ' d iff e ~,i-n.Q-. .j
.op i ni o ris • . .W ~D . "'St t'ong' p~~se nted the~e slJl 't :s o E..:..t~ ' fi d d
se ~8on s ~e searcti , 1n' Labradl;;r: ' in " ~ V 30 P U b l~:ca't:i~n, ' ~ ~d ;
sug"e$~etl t ha't , ston"e 'ag e sit'e~ t he'~e ' repr~ge nted a "ccaraon/ .. " ' :: . ', . .' ; . .. .
~ ubs:ra?m· "" , which . E;ki~~ :_~,~~d -.I n~.i an .C Ult:~~~s.~~ t'o ~e .
I n ,1 9~5 H~nry B . " C<:ll, i~.8 , ac c,e pt ed , tl'le;. , Je~n8Sli ,: s ta~,c e ·0 1'1
. oo r:s e"t ' cu H u-re , ', ·:.j, . e . .• t ,hat ' l Ot · ~,is . Es kjm:~. - and ',· a n :',e nt it.y
i ~;al~~~~~Js 'o,{d e r ,' ' ~ ~~ n.;' :~hUl'e . , 'I 'n ~'~J6 ;'rii~e ' :ye~ ,~1
aH'~~ 'hra: OrilJ'ifi~l,~~en~~ on ~a pe ' Do~s~; t ~'ulture / ~a~'!" i as se,?
~~~~,qt~\ SI :i9h:~-~ :,.~~~ ~g~~.~~" " t,~a t:-,ca pe . " ; ' , , , ~
.' d i s ~ inc~~\r,Om ~h Ule_: ' ~: " .~hi~~ , po ~,n t . bowe~,~~ ~ .'·',~e : t:~,~~~ ",
"" C~pe '0~D~ ,, \1a s ' i l'l / act . a.n " , I\~~ian cult\Jfel : :a~d , :i.JaPI;f ed
: ,,'t ha t: i t wa s , co~PQra ~eou8 ' wi t h ~?e ?h.Ule . cUlt.ure : ':.
f' sUOi1,geB,tio'n b rO!Jgh~ ~ re spon~e' f r?,~ Col lins ' i n' ; · "l 94 0 .~ ' He 'I ' " :. " '\ . .
d i,s~u ted thi~ndiar\ ' a:ffilia t~!,n ~ , and . s U~,de'~,ted that
.,D~ roo t ,,u; tu r • .h. '-. ' r~i~t ion" with;h. Ai••k. . ..r.ing
" ~ C Ult Ur~$ , th~ ; ubect o f "'h iS rese a rch in ' the \ 930!'S:;'








", ," ~ .:' .
v >- .
. - . ,.." .-:
· ~aa , ~he 'fi r s,t.' t2de.sc ~ ibe :Do r.se t .s t r ue t,uu 's , . 'T~se ~eport~ S UP~li ed .e uppo e sI v e d~ U; f o t t'h~ 8eparll~ion;" : ' ~ " :
, .' :~ ~ :.~~, S:-,t ,<ind:Th u le C~i tU~9 '~' ~~d f~; ~~, ' :~ ';~~ tei: ,iI9: O,f, ,' .
· .· ~ '· t he fQrme r . '· . As - we ll . t he Alaska n a f fi n i t i e s ' a nd . ~he ' pos st: , .'
" .1l,it••0of' ''~l'''', ,stt a tt ~;i?, i-n.,~,rf e """.: CU,l .t,~r~:·.~~c.e~ve. ~
fu r ~ ~~ ~ a~t e n t i o~ .~ r.a: . Bi ~1e t~~t ~ .19 4 ~ ) . Lad~n a nd,"~ i ~e¥ .r1.'g 48 19a!,d Gi d d i.ll9 s : U949 -, 951): ~ . ' , _ ' ' ..
: . I d e a,s , whJ,cho, we 'c,, ' bo r n ;d u r l 'ng . t he 1 9 30 ' . ' '':,nd 1940 ; 5
wece nu r t u e ee d uri ng- the 19 5 0.'.1,; o.nd · co ncur'r entl ~ ' ,t he r e
· d~vel'op~ a loIe alt h of t erm s d~":~lil\Cj , loI i t h t his " i nc r e a s i ng l y
, . specifi c kflowle~g e . . "seee ,o f ' t he s e' t~rnlS hav e becOlll~entrenched "
' . ' ~ . .
in the . / ,ex ~c o n o f p re . en t - d a Y', ie.earc ~. r8 . th il~ :o the r s .
'. .. 'ha 'v. sl i ppe d ' i n to d is us e . -', With reg"t ds to e ur eu ee o rig in s , '-
. -oenb i gh f' li ~ t Camp I e." ( I G!.dd i~~ '\ 9 5lJ b e c ame viewed
. ! J ' < : - •
. , " - '
. ~~e.'d~ad·~ ~~ ~ ~'e ~i9 4 0 '. S sa ~" ;~ 'l ~C'f"~as~ ~ n ·~r~e t::.. r:i.~ted · ·
:::~"dt::~o~:; :~:h:~:~:~~:n:·;::;:~~;:i:h::::~·f;:::i~~'
i n . t 'he . t om o f . s i t e s an~ as s e lllblag e S , "h a d ·been ·a:Il a s ftl1 . , .".
:.-"." ··rn~: 1~3 9.: ~ r n ie~,~.~ r (/ ·PU.~ l i ~~~~ : a·\..;,o:. ~rt-.r~pOr·t· __·~etai.l ~~.~,~: .: -', ..
: . Dor'~et<'J lte s ~ llIc.OYued · by J e nnes:, a nd h illl ~el.,f i n Ne~ ~~~nd lllnd .
. -d u r ! ng t he yea r-II 1 92 7. , &."d. ~ 9 29 ~ " Gr ~ ha lll ROWle y· r ep.ot-U d
- , , ',- . , ". ' . r _. " ...
· . i n 1 94 0 on th e ~or.~ e t Qc c u pat,i'o n. 9f t he .A,bv e r d j a r. site
·, ' i ~ :Fo xe" B'a 's"ln . i r i c . Hoft~ ed .' ( 1 9 4 4 i l rwut19 at'e,d .Th'ul"e
• ~ ~~ - - ~~'se't : ~ i' t e ~ in · ~ell~ . G~e~ n ~ a n~' .~ · ,( " u~ ~~~ B i-~d (,19'45 )
.e x caYat ~({ .i n : t~e ' ~Oped al~~~~' i on~f L:bf~"d'~~ " ':' ~,e~,an" ,









.. ' h i s .wo r .k at I9'~~1-i~ " " He ,i dgaard \l960} disag,reed· wi t h. t he .
t , , . " ". ' ~ , "
. :i,~d e a o ~ . iI pre7~rSet.~Dl?rset ·~n :· i nu,um . ' "The' .Nf> rtJ:l' ~_e~i~n
·; ·i~ WP0 1~~ • . .whi c h has . be~~ g~~~ralli acc~pted,,: - , re~ ~ns.t ~.':lct.s
.~n g: 'S i'tUd 7v elo~ent o~ . rd;~p ~ ' ~u.lt~;e,~ 'f r~ ' a' ~~e;';'Do[Se~ .. 'r, \"l'
" , . ,base '. .o·~n_~ti~g_ '~~ t hl -.'~~ ~l . : o.t ~ ec. · ~.U\~ U~~.~:. ~'f;' Al;~!3~a ~n~ .
.r" t he Be ri.ng S~ll. ( Cpll in s " \ 9Sf " : ;rayl~r ,1959 ) ', ' , ~ • . - . . .' ,
!1 " ::J:~tij:~~~:~~:£:E:f~~:: v, ' "
~ .1. .':::~::~~:"~~~ " ::::Yh::r~h~~::;::~:~::;;he::(::~::' "
l ,f •{ : 8~.Y.-.F~·xe -,'ea·S:i'1 ~.uppo rfe,d _~. 'J::on.t ,f.nuUm "ci t ' ·p r;e,-:Ito ;se ~.:. i>o~ s,e <"I j.' · .<~~¢u p~ t io n , "a nd i n' ~ urn ' s IJRPlie d fl u~ tuati ng " - 'P;P'u la~'l:bns(··l ~ .to. 8~'t"t' o~n·(l.in~ _~ f't' i ng e ~t~~ts ; ' !;iai~~~:· ·~~~~p;ab iu-t'y .:'- · I~~a's '
l ~ ~ ~.; , ' "C a'U8a~~~ e 'C ~ illl~~'iC . ~hange ~ • ~ "' h i C-h - ~c t.~d . to.)~~ ~i~li J ,," ,:~pul.8: tlo n ~¥ pa n~ i.o~ ( ~,re ': .·~dva~~ed •. •,:,: \' , J
[,•.• 1 . " ~0 7 :~,;::::: ::;::t.~?::~ ~t[;::,::g'·: . :~:, :;::;~~:.:;:; ,.~, '
·j '.,.l' . ' , .. MCq.hee:" (1976) , P" «t,~M t ed '. ~,:w .in ~o\rma ti.o~ c~ ~c ~ .t' ~i.ng, ,,~.he.
" ' ., Ind e'p'ende'~ 1='e an ~· · .pre-.l)~·r.set 'ge ,c'u'?~tiO n,Bo oJ ! ~ h~e ' e-e-n t r:~l :
11..': · ·· ;?J2~ i£~ ,g~?fit~;'~;~~f:~iii'!l :, ~ . > • \"0; ca u~a ~ iVe 'cl ~ma 1:.·iC ,C ~ang ~ . I1CGh~e' a nd TUck ~ 1 97 6 l' re"' i.e ~ed •Il .. . .. .' " '" r ; '. 'LV >~L: ':·~ ·;. :: '·2r· ·:'~·:";~~" .. ~".'.',.'.
..; I
oj
'. ~ . . .~
: ':-l
' .~" , . '-/
..,,:,
./L{~:- -~ ;" ~~.
1' " .... , . .' ..',
'I' ' .I ' . , ' . ' 6 " ' .- ' -;""', . "l;...: ~'. :/ ~; .. :~i. _ ~ ul tu r~ , c.hr?~oiOo t~ 5 ·.. ~·, ·s~.4~~~' ~a ~~a~"I1~~~"~-~ : n~~i/~ .. .
r'{>' ,:"' . :':,,:~ ~ t h~ _: ei:1~ ~~a ~ .~."··:? t· : i (1 ~ · s.e ~:~~_~.:\ . ~'8:-~:~ ve~ ~ !- .~:ch ..,. ;
:- j' "' .: :"." re~ucee! Ilany of '"t'he:pr,evi?us : inconslst"no!'es in C-14.-bas~a-·- ~ ·j.. :;'~ ~. ·.f~i~".~i: :••», ' . : ', ",: \ : ::' .:>... .:
• . .~.' . : . ! ••. . . · . triRstt.~i·MO raSEA'RCS' iN'·N,EWPo.UN Pr.AN'P
-;
1.1" ;,-. " 't h~ ' ;'4 : ' ~ 0 ~ h l'~ Ph:~·. th·;.;·... ';h!'C ~ 1t~'••; A~!'"l \ ;~~(V'.:.·.:::;;::;·~; .''-' :~: t: l:::~b:~~~~~:; .::::. ;:;~~t~ :· :l ~t\r.;i'":~~ l~h~;: t.
1:J.. ',": -: .:~. :,.H~r.•.•.r.o r~.• 4·."00... .....0"....N. ' ;OU,".•':~•• oOr~~ t :
f
.'j'.-'.:.,: W.l f h Dorle~ ~ylture as . it ~h ~h~~ ~~ l~. ) ~50! ~..f'l'OI!-~ ·l , ·.
'. . ' , ' ':' ' ljo.id8on Bay. nor them Labrador, BafUn island .. and' Gree)i],,,nd. ~ J~
.. - '. '.: ·· ~1~~OU~ ' .:h 19 h ~eg;e~ 'Of cor re la ~i o n ~as' ~~lloJ\s~ated-" '•. . .
'". .
'.'
. . ; " , · ' t " , , '. ",




J I<.:'. b/ many ~~it:e·i-l'.and ' -i nv e ~ t i~ ~ i~r·~· . ~na ,t he concept. 'o f a
l . ~ . ' I · N e ~fo.und l'~ rid · DOrBet,~ ~r , a<, :- t y p l c a l "Newf o und land I):irset~ . ·
I ~ ;r'~ '~on\~l dev el~rxn:~n:~'o;: A!=O ~~? ~r~~'CUl~~ure ct\:ra~'~~~hed''" i : , '~~,; u·~ ~ q.~e · ~~Y\, i s ti~--'.~r~ i ~~' ~n~/O~(f?m..~ ~'ls _~uen .a ttrib ~~led11,.: "~ ,:] '; ,:r:~':~::~~i::',: S,=:~:::rs~:: ::p::::,:; :::..: :;:::~ ~::\: "
,1:,.-,.' r.;,, ~' ";" . . ' J ' ,', ' , " ,\ \
f l', ' iri' :;Z;t~rtf:;:;Z·;;:~;:~~;:.~:~:ir~~t ~: t~~,~~~:i .\
j , • \ ~ " " . . ~"" c~~~enc'e betwes\ th~ ~eWfOU~~~ llInt ~r::~et aspeC,t : 'II·~.',,'. -.'1\', -: , '\,' '' :0 ~,9. : ~:;·: :, :~:v:x~0::;~ ex: :v: t.d ; .t'the.mtmao \
" ' 8'l _t~ 'in~h~ te Ba y ,a nd . t he Ca pe Ray Lj,ght ·s1 te · a_t ~ t1. he ,so u t h- I"·l ; '~ w~".in , c o;; er of"' the 'Sland. ' .~h, c~oc·.P t .; , ;·s". o' o. ; . ~
.;.. ': ~-"~ N?~f!?U'~l :il~ ' Do·r~~ t· ..-,~~~:t~~ e~pr,~S8~ '1,;,: her final' 'report " -. '
. ' on t-~e ,~. : sit~s :'- . : {c, " - '< '; .' ' : j , ,. '
••• it 's e e ms re a~o nabl e t o P611 t~ 1' te_ t ha t t.he
ge~.raphic t sc rat.tc n of Nawf o u oo,l an d. In conj~nctiop
wi.t J:t:"; an ; a dverse ' climatic pe rJod. was ' ,r e s pons i bl e
fb r t he :d e v e! o pme n t' -of t he r eg i on a l :. fl avo ur ' of
Newf o undl a nd Dors et . (.Li nn amae 197 5 193 )
~ , -" . ' , ' ,,' . . " ' , - , - ,; . "
' ;'i Llnnarna,e ' .s . Ne w fo u l\d lan~-~r c t lc ".c aa.pa r l <son '- p ln po in Od
,. '8 e~ eral tr:a l t s p l:'e·lle nt...ln the'.-Newf ound r"a"nd' aase~bl aghhiOh :
, , . , >: ,,-
were ab,8e r1t frOlll Arct ic a-saembl ages . These tra i t s in cl ude
. ; ' ~::~'~'ta l n ": -~;~m'8 _ ,, - ~ f , 8 i_~ ~- n~ tch~~ ·_ e ndb l~d_~e . ' ~ ,e l~.k~~s~a~_d ~ . ~
.;~~~~e ;s·~ s ~rf ~ce ' ~r i ndl ng , o n , end blad e S , " a~d v a~'i a~ t '~ fdtiis
" ~: s::::~bla::c·:o:::,,::o;;\~~~.,. :::~;~~~:~~;~::;~:::
d ist ing,u l~~ the · ~e,wfO;U~d.l.a~1 ~r~et· . I, "
!
v.
the . year " 1972 "mar ked the · b e g i n n i ng .
repor t :
:The , n Ol tu'~e a nd datlng of, the e~Olut.1on o,~ 'c ha ng e
' f, r om · t h ~ s · ea'r ly Dorse t s t'age 't o" a stage mo r e
s I n t i ar t o ",ha t is considered to be 'Typ i c a l
Newfou ndl a nd Dorse t ' r emalns p ur el y conject'u~al • ••
Whe t h'er th i s ch ange 'f l:om an e a r ly'forJlt , as ' e ,lj:h1bited
a t NO~1: 1s Poi n t , , wa s the , r e s ult . of ."c e n t u l:'i e s .
of contac~ : and excha ng e with eo u e nem Lab~ador ,
o~ whethe r , t he . ' l a t e r · f Ol:ms wer e establishlild, by
a singl e n e"" ,wa v e o f .. 'mi,g r a tl no 'Do ~ se t peopl e
from the no rth i ,8 a question only fu~ther "eeee e r en
o;:an hope .t o . ans wer . (Bishop n .d . ~ 2 3 !
~h~t" tiMe was ex,pr88~ed by pa~LBi ~hOPln hi ~ No~r.is ~int
1 '1 , .. ' I:
of a s i gn if i c an t 'c ha ng e iQ ,Dorse t archaeology in .No.wfo undla nd .. ·
, , " '
In tha t " ye a r Pa ul Car ignan b~an: excava tions at the eeeenee\
\
.1;,,,~ . ~~ wa s "z:o ev i s i t e d ' ~Y J'a.mes A• . Tuck .a'hil Pa'ui 8i Sh6p., william
,.....-:\ Fit z h U9b'.s PUbli~~ tion _ En~i ronmental Arc ha'e61ogia~ -Cu ltural
\SY~ t eIll 8 ~~, . H aJII ~ ltOn In le t ', LlIbr a"dor - . , a ~p: ~i e.d.~ _ F_~~!}:'~~·
ftlul t i-calpo nent Beaches site Car ionan W4S ab l e ·to r ecogn l .ze
atle~:8t t'wo~ arti fac t s ~h i~h ,hefel t~~~ons t~ated ·· • • :.- ~n / ~" /
. ,". _. -- - " , " " . , , ' , - , - '" " ,.> , - :
af f i nity :.~o t~~ e ~.:t',l ~ , Gro~wa_ter 'oor.~.~ t, phase . . .._._ ~ u i~~n ~~ 1ied ,"
by Fitzhugh in _Labrador. (Car-.ig na n ' _197511 32) . ' ' I n h is ·.fl' n a l':
" ' . " . . . ' , ', ' ' \ . .' " " ,,'
report on the NO ~ria Po int Site " Bishop .d we lt o n t he silUllar ity
be tween the co llec tion f~OIII ' t 'ha't si t e ':llnd ' F'l t ~h~h' s GrOs~A~er '
~rse~. .I ' ' !
At . t h i s t i me . the' ~arly 19 70's, the , r ei':l1:z:at'ion t~at
t f.'lere ' ~ere ea'~ly j, t'raits -~ as . OP~~~d "tO ' ·tY~ ~Cal ,~ ' . oOr '~;e t
tr.aits - present' In so me New f oun d land a ssemblage,S. em1rged .
























. .. . - ' . . . . . .: .
.. In t h- . la.t~ .~ ?70 'J ' a p~og ram .~f '."""?" "" condu~ted .
. ' by Jam es ' A. Tu c k ' o r! (I(emor lal- - Un i v e r sity a t t he Cow Hea d .
, ,'. ,/ .. ' . , ~ . , . , I
. J i t e in we 9t~rn Newloundh.nd • . EXC~Y~~10.ns r.eveal _~ .• . ~.~thY
: : eer ~~ a:-.~~ Indiat nd . palae~Eskim"~ ocp u.pa'\tion. ·.. :..: T~e ~ld~•.t . ' .
Palae~E8k i.o r . ...! n . d if f ered f rOlll a ny pnvlouslyd l scove red ".t
. -- " . : ' : :. I . "" __ : . .. .. . _ .~ . ,
?~ ~he.' ~ 8land{ ?,ut .d..l~ re ~elllb~e sale. Il-'~erl a~ ' .~ .rall .Lab r"ad,A ~ . , ' . ' :..a.n.~ . a ~_pe.~ rt to ~ ,~ a : r.~·PU~8.8n._t . ",nap :!n . t ~e tr:an9t~ion " . :
'} fro~' ' ~r e~bo r ~ ~ t t~ Do~88't ' .CU;t ~~8· ' W~ ic'h tookphce ":abo u t
. ~ . ~ Jo~~"ye ~r~ ag~" · ' ·(Tti'Ck -l;78i~39f . ~.eit 8~a_'t~~ , th~t · ~ ~~,Jt.~r'~~ '\
b.~we~~~ t 'h i 8" tIlateri~I ·· .an~ ~ I\'~ ' 'la t e : ' Gr b s wa t e r' ri-b:. ·e~/l/':
\ .' ... . ' . . . .' . . . ."" ' . ..
.Dorset , was flYid ent. ye t · thi .r~latlonship, wi t h the • typ ical .
:-- .! ... . ,'" '. ' . -:
Newfoundland Dorset - ' sHU r etllaLned uneree e ,
Th~~e d.Y~I Opl;en·tll in the'pa st dec~" reveaied a d.ef ici.-
e ncy '; , o·~ ·'·~· ~o u rc'e ·o ~ c'6'n f u:~on , -'in .t he t~r:::-inology be {ng
e.pI~-". . me - terllls , ·~rollvat&r' Do·r.et: · and · ear~ ~ - ~rse,t- .
v~re ' b~ l~ " 'u sed il1't'e reb~r9eablY , lIa'let w es '~?th !,--i: t te~~n t .. .
'. iIllP I ·i ca·t i o·nll. ' ' Fi t zhugh ~ 1980 ) reo~anlz~ t.he ' -te~i n'oIOO~
· into ' t~ trad1tion~, an · E~ rlY ·PaI~ "o-~k~O- -.~nd a · ~t:
• Pal~~E,k1a~·" rh~ Eariy tE-ad l~' ion c~nslate~ 'o r:, p~""Por1J8't , "," ,.... ''.,-~ -: . ' .. .of I ", .' :-"
- • t ~ a n 8 it iO:~ .·1 .· . pha se s a nd, a s ~ t s,•..:t e nd na l i~)[ pre S S i on , . / ~
• the GrOllwa te r ph a.e . 'Ihe La te pa laeo-Iskil 0 t r ad i t i on l'
\ ./ ~ , R -I,
i nco rporated the Dor let cultur e . -E a rly ' COrse ~ and - t.at.,·
Do~ Bet. wer~ : 1J_se:' : ~~ :: .~~ t,~:\o tein~r~~, ~ ~ d~i~tl !,t · ~,X P~~"l~": . '
of ·clasale -Mid dl e D6rse t~. ~ · ....,. ' , ' . , , '. .• .
, . '. . . . . ,,' ' . .. ... ' . ' :.:.: . .'. ' .,.: " . . ,. '. ' , ~
. • Fit~.ug h:, .~ ,vhed t~h sc he.. e with re~pec t t o t h8tPal'aeo-'" R\
• ..- -"~"'" .. .. r,• • ~.,• • , / , " .....;
. . , ~
l.: ·:-, --:-:~,-~~, .o ,:~ ; : :~: _;:;/ ,:~ .~,: .- \~~;-'-- --~ - i















It t"1S' d iffi ~Ult t6 r ec ;;n c il e '· th i'B: ' ·ob ~e ~~\.a t i o n "; ~ ~h .~
\'H~~~ " s $it~ressed ~~algaJlla t ..o.n~ - ~f E'.~l.y: and Late pa\~ ;~ ,~ak l'o' tnlta o~ \ he 'lel a n• •: .. vary lltt}a ev'denOB sx~._ ~
whi ch -mi g h t ' i)l d i c a t e- t he . pr e s e nce - of Ea rly PlIl uD-Es k img--.
po pul a tions on ' t.h~' lsland .£!C~.ioo~ B . P·~'; Fit'Zh~h' '' c~~c:'ep~.~ ·
,~ ig~t ' be,' v i~W6d 'w~ t~ ~ag.e ,~'e:8e rva t ion .- .:'- ' . ."
'\
\ 10 • ,~ ,
' .>~tf th~.}"sland ,.?f ' N~ ""fOundl a ~l:l he _ '~s_t~ ted tha~lf . ' t
\
••• · t "he; l UitU~ ian t , Qeriod .:o:f D<ira~'t · .'oc c u pa t ~ '~ n
~ . on 't.he 'i"sl andof Newfoundland" is ptobiJb1y bee t
1_ ' seen as a n ' ama l gam.a t l a n o't ['es ld en t~ Early Palaeo- . ' .
\
Es k imo . t r ,adit i ons ' .wi~h 'Jle w, .ld,_ eee i n t.rod\iced ~- from.;- '
t.h e no r:th · ab o ut ..~OOO :B ~ P . { P i PhU_gh 198 0 : 2 61: ~ r >.
•The evidence ~iCh 'he offers' f or ' ~he '!CO~~inua~ce oi ~~ he se . :,
""ee:.., tra.',';;n,· " ~,"~. e . '".,;" ,~es , llke ,'h, e 'd;';;"'t~he•..
' :':" \~-8f~t~}~: ·o~ · ·cre ~CiUi~.--~Y~. b f';~~~. -~i~~.s ; . ~~9h~ ' ~~~..::~~ t~h~ .
po i nts,. ,.and pe r ha ps th e "a r t tioO-r k . ", ..... ( 1 9.80: 26 ) .
Eh:':U~1: ' :~~::'!r':dre::~:;::~::jl::··li:~~:, :.:::r:::t :::;
o f the;;~c ~n lld ian ' ~"rc:'h ~ebi'~ i~~'~ ' ~~8 ~oC l a ~' 1~~ :- '., ~9·~·~ , I~~
a~ded : · . ' . ' ,' • . -.- , ." " : .• :
.......... -- , - - -: ; - ,, ' . '~ ': .. .: .
-. .- '~. , ~ he r e cl earl y ex is t s a -.2-300 y:ear gap, i n ,
, bo t h Newfound l and a nd al ong :t.he ~ . eent.t'ar · lt4brador.;.
co a et, between the_~mast r ece nt '." Ear l y;- or Groswater· .
llIateriAl of t he early. PallleO-Esk-1 mo ' t,rild it.ion
a nd th e e a r liest pc r ee c c-cua c uree.. o f ;f h e l'ate







:1"': t , ' .:: .' f1~.~t 18," tt\a .t:~. W \th :'~h~ :: e~ '1~p.~ i~?..~f . ~~~l ,car'i~n~ n " 8 _,W~rk ,' :
e-m,~r.:~Sear~h ' ( pri.i r~ '.to the :·,.l~ a:'.I ~ ). '.~ ~.S_ . ,~:~:: c~n~?t~~t~:
I
t .' In, -western Neltfoun~l",nd•. ,Se co nd l )! , . t heses ,wd tJan ,!;jy urve ",._
:1' «, • t~~nnb.ae and Elmer Harp '{ b il8 Pd on" ¥'Bl!tern researchL hat;··
I, ." .;')pen.'y:eeeto' o,r l.pHod .to;" ""rse,t,cu'.t".F. , "'N' ;IfO~:i.i~d ".
I
I-. )1:'".:. ' ~".', ' '. .~X.hibi t~ :\Ai::t l n c: : ~v e Ch~ r ac te r:~lJe ,: i n ,pa ~ t . , to t he in~u~ ar. :- '"
, . na t u r e o f ' the reg ion . Thi s . c h'a r a c t e r .Ls ,i nhe r ent . in, s U!=h ~
, . , '- . , - ' , ".,"' , ", "'." :,..' . '
t er1l!,il a8~ -Ne""foundl a,nd Dor set" -o r · £Ypie~l" Newf oundlandJ-::.-· I-~ ::'; : .,, ~ ci~r ~~.~· .l ~ ~ sPCte.. th•..rathe'r. .limited .. e;""'raphi ~~l ~an'.e , ,:
t :,, : . ::/ / . I , ~ f 'fl ~ l d rese~rch. " t'~8 : ~o nc'~ p t" .O·f ", · ~'~·"' fo-:nd l ~nd DOuet': 't 1' ,).: ...... ; a. ~;fl,~.d' in t~. :...: - ~asc?m. to,,n:,ud. the .ntlr.,
ll~.c:j~tnd ' ~~C'U··2~·=: ~_t:= has h••nno ar.~. n t .galnst
j~ ,.' l ~ '.' . ' .'· , . · I~ th.!3.,.fall ~; ' 198 0 U ',, was ~ugp~S\~~d ,t~~~ ~ ~o-'-;-'-k a~t~·.,-'---- -l-ciItl,.. . " s,t!?ck Cov.e ~ As'w ill be;d~~cuSB~d<,bel9W-r: ,th? , ~ ~te ttadbeen
1
.'.,;..,.. .1. ., ..1 pee v ~ously 8xpio'red, :. an~ ': found, ' to ' . ~e.:. "ricih , . i~· 'p~laeO;-- E !l k i11l0 .
\
, ,,.nd 'Rec e nt Indl tut ·'.r-e mains •.:• .- The .sitea,PP8ar·ed t o , be...e'n
I ", ! ~xcelle'nt one fO; ·· a , Dorset:: ' cultur~ ' s t udy , ' as, ~ t: " is l ocated:, " ",.,.. .' :~'\I in ' ~ teO l,o n Of '/N~Wfound~'and ' where" ' {(~tle a~~ha~o~oq ical"
I. I . I ,'. worl( h~s been ' ~on•• and ' i ~ would prO~~ de ' t~e basi'S for
: 1 \, .';n:tj,;: th.... ..N••,~undia~~Dois. t. - In,,"otatl~o\v.~
"1: . ' ~:,~:~~ t~o t~t,;,~,~·~~~~ur~it:~u~h~Uo[:\;~~· oi":~;:~n:l':~~:
\
· hunt e r . ' i n , n'or t h:e r n a rid veaUt'I1" Newfoundh"'l\d ', tbe basi s
, ' . ".' , .
.' Whi~e QOod'pr Ogt'eli s haa 'been made towards ,t-he ' r eal i u tto n
Of , t.h~· _,fi~~t , t,wo '~~j ;~ thu~ " , t,h,e l is:," st,il~' , '~~llln B 1 ~~9 ~1~~'
u nreso~lv~J . !xc'ava tion8 " re~ulted ' ~ n .~h B '· ~ e c Ove I!'Y of a~
t he discovery of some
. .. .. ":~ ' " -.
12 ' ~ ','
• t " ,: - ', ' ; . , ' :.... -' , "/ ' , .~ " . , "
c ~~pa.ri.~o , ' ~W'_i :_~ h. W'~ts ~&~ n . Na~f?Undla!a' ~?i ·New,fo.u n~.l ~nd
• ~r,~aV ._ F:.~I~~_\1O.~k '_at ~St~k__ ~~.~~ , was,:' t_~~,_retn.e \ ~~ i~,nted '
towa rds the, ga,ther::1ng,,'af i n form ation ,peF~1~inq to .DOI;'Se t
' ~Ul\ u~e',' t~"~':' :,~uJ.d , &llb ,&-te8'7~'ng ·.'Of ~h~'~ ~o~c~~t ';o~ '~ N~-~, l '
'.f,OU '3d l a_n~ Dor~s_e t~ . 'Th i ~ ~n~ed as~cts' ~~m,at~ :'~~:~un~~p, ~
such as ,' raw material utilization, ~f unc t;"{,onal. ' a~ . _StY ,1..1. 8.t, i~,:
arti f a c t ty~•• ~' .f~~que'ncies ' o'f varl c)u.s, .'; <t 1 fac l: _tY~.~~-I
a~ -~~,r~'t~~~~:re~a ~ns . ( -,' • -, J:",. , \ .' ,~ '. ~, _ ,
~reHra inat'y ~ea~,i n_9 . t": t h! ". ~ i, te ~ad. ,d .i ~,~~l.~s_ed ::s'~e •cl.~s tinc·ti ...e , tr~ it: li l a'~~h a ~-, _the .-/~.r~qU~~\' ~~o,~I:~e:p~~ :; 6f .
_ ' A second ' o'bj~ctive ' wa,s , thfir eforej ,"to r ad~oc'arbon~d"te
t ~e . ~ it~* , : f'O ~, ~o~pa ~' ~so n '.~ i-t~ 't~:->I~ ~'O~Ol'Og y' '~ u r ~e'n ti ~
H-+,,--'-~-'--.Ji n : ex1 s te n_ce· 'foi the _.~.r se t , oc-c ~~a t i\on~o f Ne'wf~u'ndla~d. :>
AS' Stock ~v~., -l~a.~:~' i;'~ ~~i~n" n~t< u~ua;iy' re:a.c~ed ·
• " ' j ' ' . " - , , " " .. ' .
by,the-niig 'r4to'';y h a r p ,s e d. ,:,e r ds ~ 'th~ lDainst&YOf _preh.lstoric
r , " , u ~ \' ,
int.;.sti,o,''',OU\ln p..., •." g, ;'FO"l.,f. ai:u,~." ;.t\.~.t'
' ..' ' ~4 i?"~'b'td' t;,~ .~ i.i ,. qu.ui ~..tis;:~to,Y , ' ae au',i,'
_ , " - ~~~ee· ;~ ~.~et-~.: l ,~~.d ,~il~e~ ..fUIH~led -e ,te.~ t.~ ;i~~S 7 _~ :recon- 'j
. " s trl.lctio.n. P~~ s ut:nJ,~~ce ,:,~" th.~ .b~ si8 , o~ recover ed . fauna l . ~ ,_.\ .
"'.' r e~al;~ , c.an.n;~,) ~ e, a~~~~p.te d - : _ il' t , ' ,t h i -S-\_,:t ~ hl e; h.~we~·;r ';.~ ian~>;1
~hi S ~t:nd S ~ 8 .'.the lI1nlfl ~ maj:or 'f~ 11~:Je o f, the ::"St OCk ,c~Ye . ~:,~ : pr~~ .,c. ~, : > ~' so i\, ·.~~,~~ ~~.i ~ n~.: {il t _.~'h~ ~~ ' ~;~ 'tr~' _ilPpe il'~:: ~~ ; , io.~.~,~~~ _ . ~ ;~:\ , :.
. or9_11.n:~" , p r,; ~er.~ll~H.~_n'\ ' i :As, nC.~~ll~ _L~n~ at ' St~~ cove ,; ' ·;wer.~ ::: : \
rellt1"i~t~ to ' ll .si":!gle, rl\\'Ill ~ ' llrell, th8.r e exists t.~e .pos !:!:ib~~ lty .,' "j'.
:::~.~::~Si~:'::~~:k,~::h:n~~~:::'kl~~2t:,~:a:{:t I
:~ r6u~ht": i n to'~~e:~t lon t~~" co~ePt:~f ~ ht.no.;j~erie~~;: · ' j:Sl and~w'id;' ~
~ . '~'N:W:f OU~~ l an d ".;·~~,9J~ . ' ~;'i' ~~ t~ ~'~ :~ ~~ , ·:~~~; ::~.~ ., ~~:~:ee~~..s~Jck ..'
.Co v'e' . bors e t andwe s .\:er n "NEl,.wfo .un dland ,Dorset 'i s apPllre.~t , .
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poss t b i l it,.fe~s -. to . its -ro eee e ' i nhabi tant-s .
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.: . ~~ n l.?, !;~~·~ ~ ,." ;h~ : .~~ ~l~~ ._ · .and ~ ~ii , i~f .~ewf~U~~~\~.~d/.~~ ~::. ~e~~'~
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/' In the c.l0sure J,f ' t h e Iapetus -oeeen. . "he Aval0fl. zone' , was
I'I -, :... ' , ,~he ~_;' j9~~'1 , ~i. tb ' ~s~e~ri- ' tl~~f_OUndla.~d " , :',:hiCh .~a~ :·p;eVi~U~lY~.- 6epara~~d ' f r om · 'c on t i n e ii t a i J.ab I'ado ~ . ' ;:APprbx1~a t e l Y. ~75 'i' · /.,~ ~m i il'io'ri : ~~rs"~9b, dUri:~ 't he__A~~d'ia~" ' or<l9~ny ,: -~Ileo' APJ1~lacl~n '"
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." ~,n?ther ,!.e~ io~ , inciease~ ' activ it:'~ d~ril'l9 Apdl (Yox,a ll
. ).""98"1, 177) . , •. . ' , .
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;I t .,::·-:L~ '
f~;r\ . ,...•;~i<.:" . _, _." ~_/l'·J .: teriz :~ b y' ~ . st~~pa~cf: 'r Ugg e; ' _ C;a ~~i ine ' -~~o~; n OCCUi~P1~~l~ . .
r!~~f~ I~J!~~i~;~~~~~1 ·.~I' . / . ' dl;e~'t~n t o th~ 9~'S' : (:t' ~7P,e;~'n\f"'~ 'I'em of d,dnage ,
I' : . ~ ' " be lieved. t o ~e;Sim'll~' 't~ t~~~ p~e:-e?t '.~~lng pr~gleclaL 'I' t:: time::;'!he~ laro.s. ~iver s; fl o\fi8d In Jhetv ~111e,Y1i o f t the ma ~or ;
t.. ' . " " ( _ ~e~s?n ; 1.9 7 ~ ; 1 (J".. afte't'. ~~s,~~ , 1,9~fl~2 .4.:~, ~.~ . ~ev.eral
I. . ~ /. 1,8rge- ....e r eeas flow tod:Y ihto ~lacen tia. BaX iF~'rt;(i~? Bay, :
'I.:' " ·· .~i~~:.s1.fi~;t:;;J3·£{fE..W~~i..~.i.· ·•••
'. by a myl::1ad o~~. small streams whi ch sat\etimes "I un ' dr y !~ f te r
. '; ...... . I. "", . •
.. tqe. _>~pr.in., runo ft. , Th e' d!a ~n ag ,:, . s )'s t ~:':' O f ';;d:iJ t hea~te:rn
Newfou tidl and shows the greate"st l."un-6ff activity "fn Feb'ruary~
• ,, 1,, " , .. ' , ' ' " " • . .. .
with a conti l\ued 's ub s tan t i a l ' d l sc hA rg ~ " d u r i'ng MarGh and ',
lr ' ,"". .s: ;hr</ ';:] ·~:I, .f.4f 'il:~':;% · ;,,'~; ~}.•i.r , .' Ba f'lf i e~.):l 9a~l I 1 2 9 )' describes the 'cllmalie of the ..south- .
I ::~:~~:;:::~:::r~~r~5~~r:·~:;f:~~::.:!~:::::~::.'
! hf;f':ii' i n t.he win t e r '. a's': -8n"OW ~ . Win t ers ' .a e e r~l';d..YelY ' llli l d
'j' . . ~o••:~:~ t£·;~ r~,~~;;;;'~nd }~!.t.r. r.9!00., aod .;";.r••r~ ,
·C";;Ol ·- ~an'~ . ~f,€e.r. ·foggy. Trinity , Bay ,re ce iv e s" slight.l,.. eore .
~ , .>J". dtti~~~ ' a. ' ~'anew~B t" , cql,de~ ~~ n t'e~ ,'~~ ' enj Oy 'a a sun-ni e~
.\' _~ . . • ......i~~ thao~ii.,.souift..co.:f: ,"< . ' . .. . . .: , . .. .
:t]re~~ r~ ~ ~,:;al _~·, .,,~mpe ~ re , ~d pre'ciipit~6n spanning
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, / _ • t, ~~:.eJ;.l;em~t;.ature"'was - 20 Co, ~nerallY, th8...P&J iod 1&60-192 0
'11 . _wa:.s abQut : 1 0 C co-1'aer d tff i n9.......~un:mer an~. win te~ than the
- : . ,_ ": '~" ,~:r i O~ .: .~ 9 30 -.19 8 0 . Ann u-i f precip i ta ~10n ~oc t he; ' ~t ... ~Ohn '~ "f" .]':) .,are a reac hed 'i t s iowes t.,"Le v e 1 a r ound 1930 ', "wh.en ..1\?0 nun..-,
, i ' ~e'f'e r eco rded . ~h~~"~~~ ~~~ t , 1~~~(Of'. p~ec iPi~-~:io ~ wa's
I: .I r ~c C;;,rd ed . d~~rn9¥ 'E:,he.' ~ a 9.0 I S, a ~d , .~g a'i n. ' ~udng the 1950 ,'s;
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: : ~~t ~~·..\~r c,_~\l..~; , h:a r e . ~e C l .~ned · d ~;~ ~t'ic'ai;Y ' i: :; '~,u7ts~ ~8\ , ~ere .,
. '~~ ti;~?a:~;~;:rO, O::U::C:,h;;.:::;~:df.:; :q.:n:a.~::::: .
. ... ' ? ~~: high ' ~.~~,l,. it. ,¥ fU~" ' was: ill 5 0 o !'! tie;.~ q;,U.i!oj: co~m,o n on , " " :
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.. -'l ; \. '; -., ' ::t o ·~v~~- tra,,~,~ ~g.. -the , beb.V8,r c·~,e Cl~~~ : ~t6'. _ ~'~ tl nc t 'i~' dU~i ~g
, .,., ;:L~~S::a~:~::::~r:~, ';:a~~~r a::'::: ;}~~:r~::Z:::~ :, ";,' !I',·'i. ~O~~V~~ ' ;"" l ~ ~~ r ~ , \ an ,'f~r 'h',ir fl.a', .and h;~. b" ~;l1:','.;, ,." /;..ed '~ ~a<Yi:•.,d"'~~r l'urlnghis,o.r1c'im.. .
+9K:.,;-:••,.~a.?n:i~~ '~"~"'~'~f. ··..~ i.. ~'~..'·;~a~ e ?een a.:·~·all~b le"Lpre~'i S~l A, " ' ~ ' ' ,
J1·'.'.:.•.:.J;. . it ' ," ,or '\::~'~::b:~;:::h;a·;;;:::r·::::::::;..\. ·fo:nd'.many
',' . ' ~ l:~~~ i~'S~: ~l,O~ -~~e:i Slan~ ' s' :(;~a't . in- ~he' :~tit),~ th~ ' north~a~.~.
f'~:J.. ." .:-;: ,ahd:~ ~.~e ·' ~e~.~ .. . I'l'\.~ 1~ 7 .i. t he 'ta r ge ; t ~'~'ngi"~' ~o nc.e.n t,r.~t i.O ":
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'<, / 22 ,f\ ' ,
' .•. ~ lIn~ :Mcr~.lI n 1979 :21 : ~ndoub tably pr~h l Bto ~ ic 1Xl~IJ l-a ti0!1B '
t o • 1_: we r~ .. uc~ larger.•
p. Ha r bour " ,ah IIDe o f t e n fo und i'n '· C!'9~e s' . i "':~: : . i·n l e tB
~~ig:I:~;~:5~~::?<~§f.:if~~:~: : ,,/•'.
wa t er s hort l y a f t.r ~8 unr i s e ,. o f ten r e t ur n i f\Q to ' f-h. sam.e \
i ee e e r e n d'lI; lIf t er:d-ay '" PU;S ar~ bO ~~ 'P~- 's~~e ~ n th~ ", .: ~.
. s pri ng . a~d We i~ h lIbout .2 8 1 i..:\ogr~·s' 'bY .t h,,;\,f l t's t ~~OI:' ~ ,I
'" ~An ~ad "H may at ta,ln a bod y ~i9ht 6<mor8 . t~lIn 100 kU09i~~. " ~',
. Dur l n,Q' c o l d llIon.th.~ , <wbe n inle ts .a re ): rozen . harbo u r - ae al s . . : !
' . ~1Il~e ~ ffBhol:' e a nd a~e ' selda.. see n out 'p t t he wll t~ r ~ . ' . J',.;: ."\
. ' . \,T~' . ~re y ' . . ... ( ••".fi~., u ~ g , ·you. ' ~ , : ~~.. kno~ t~ : ; l ; . .1
o~c u r :- i n t he 1I 0 u t h'1I 8 t ~r n ' r eqi o n.. Pu p s are bo rn i n l a t e ' \ ' , J
Win~t~~ o n l".n~l.s t _~ c~ .o ~ o ~ s ho re . - a nd ?~~ber~ ~in " Ia.r.. . . " ,,!
i ," nUll be r s d ur i ng- l:he su-. e r in g o od f e edi ng: a r e a s . Like e "
the ~rbour ".l~.•.,y •• ••1 ouos ' o ft~ n r oam .fa r ;;~ 't he i r ". • r-
.:I
' . .Pl ~~~ .?f b .ir.tb . ,,\~,~G!.e"! s~.~~~.;~,i~ "" b:re~ :~ t"h~ ~~~O_;~l~~" < " , :.1
...... .: ' c oa s t " ,'.-I t , l • • 'at; c:!u\,r i n9' hbto r i~ , t 1••• ' - ~at an ha.als pre~o t " ' . I' ll r~ : ' i~a:iure 'o~e l!l :,' " . :.:. " , :" ~ .< ~
:i~E21~!S~;'~;~;~;i~s~2f}€;~ ' ...
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f •.•· . . :~:::%:~:;:~~:!ij;;~:~~~::?~;7:/ · ·
J . .- ~ ,'-.•'~"."' . T~~. • _~ e~"" ~"",, _'"' ~ :' i.hf ' #reou.,......~ int.r ",,'.:'I.\:'. . " ' : ~ n~ ~ p~ i nq .~ ~';O~ ~ '.~ . i P;,pi,· l !o~.-: t~~ j>c~u. ,~ n~.oi:
"jr1!'.' ~ t~~~¥~{t~12!;~~¥~£~? '.'.
':: ~.e:~fOh ~ ~ 'Of t ~ '~ ' b~('.~U~~APr il .· . _ ~ nd' · ~rr,l~/~,~f ' . Prior : .t~ .
. }. , t .I1•.· · s~t ~ ~ t.' ~·f . t ~e..: ~'O' ~ ~~:~-f'd b;~at.l ~t 1 96 5 1 4] ~ 1"
.1
1 j:... . . ~~ ~~~: · ~r.e. ra~.~y. · 11~19.~ t .d .,s out k". o t T.r.1n ~ :.~ ~'&Y~':'"_~J~~ · • .. i"' y ~ a ~ !i -' ? f · l!t ·" c-. tltlond ~ y he~Yy nd.. per-,al atent ~ck · -.~~ e . a: y _ ____ I
:I.>L, .ex ie~ 't he'( r ~1o ~a t ioo " as w~s' wi tne..~ d~r l no t he ~pr l ng - " -. I.,'[ ...~ . <. : o ~ ~~:~4 ~ ~~~-A :lr p . ~e·~s ~re se~~ nea ~ " : John 's. . . '
_ ~ -t. , . ' \ ' . >~ ~CO~.~ ' ;~.~ . C,~.~ "SII.an -' ~ 9 6 ~.1 , _~:~ s t ~ ~ n~ t••n · s peele s '. ~ fl . ::~ · :.::~ ::. : , ..f .~lI~. ;WlI c; h, .oc~u( , in th"e fresh V4 U l:. · o t · I n .ul.~r liI e"'foundl ~nd l
t '
I, :.'- .. : ' · .~.u..·of ' t ha.. .. ... ,•• .•"• •,'" f ou"" I n co ao to i •• tora.
" '...;. :~ ~:~~o~::;:;·. A;::t:~·':::·:::~.k::::::: ·":·~~C:~::~ '
~ :; } :: " ~' :. Bro9k ::t.:~·OU~ · ( S~1 ~el1nUs fo';;t insli~:I "l a 'b y far t he mOllt · ,"
· t , . . 'a.buri.d;4n'f. ~ a.p~C·l~" ~ ' . ·s?-~<~~Ok trolat reraain In f r.es h water
. ~ . : ', ," "
,
·· " ' :~\.o · ::t;:::·:;~~: : ~:~.:~:i:::~; ' ~·::i:n:1; :::im::: ;::!:::::: !
... ' . ·. !!l,~e: a~ ~~ . c.oauilO l) and 'p~ob,~~lY CC;;~s tl t Ut..~ th e gr ,e. test potentia.~ ... .... !
,, -- ' . . -. ' ; ,·1
'r:;';,':',;:~~, , :L>sy.J~,i: ,;.;~,:;,~ ::j~'~~~~~{~~~f~j;:k~tii.j~~: ..·:: ~':' :?' . " ;j
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- b-e· '~~iscl!)un t e~._ ':~h·ed~struct~Qn. . wr.o~gh·~ b;-'.l_a.;~ e--s~a·;e,
e~-~ i ng du~tn9 t~e~t'~ ' ~~d :,!.ar·i ~; 20th ~ century' h reeceeee .
I Cott,: US')I 4l~~i9) ' ll~d 1II0.~ - ce;~,ll·fri'iy . ~~~~ctei:l the . : ~,~b i t s
i . ~ ' . ,o~ .Ne:Wfqu~dl~hd, .ae e "b i r d s . , "
Today several S~~Ciel!l b-r.eed · in the cliffs and rock.
~~.ces ~~a r~ u,.id ...the "l ! l ..-nd.·s c·~a~t ·. .Tho~e ,: "' ~~i~h _guner in
.e e r c nte e dUri~' br~ed ing' -'~eallo'n ,o f f e r : the gie~best pot e 'n'U a':r
a~d \'ncl~d~ .. 'the ~he r ~ i ng , ' ~'~-ll ' (~a rus' arg;~t;tu~)" , pre sen ~
· almo~t' " e~~;yw'Iie~~ "~ l ~ ng,' t 'h:e-~~a~~1 ttle . ,
river ,. , ~~d strealQ.s: _ . ' The - tomcod (Microg,adus tOOlcodl/ is
. f o und' tnsait ~~ter.·but aleo seeks fre~hwa'ter coa~tal
· tocat,i~~: ' ' O~ h '! ~ . c'~a8't.~1 >f.i~es lnClud~ eaPf!~in :6~81t. -·
.';an(f '·squ 1d·, ,. ;. :
· AVilan .. .
.-: ,Tb'e " '~~ ~ fo u'nd i~ ~d ' co .~ t , h as provided ene r ee e, .food
.a';?_ ' b ~~e.~. ~ ri~ ' pl:~~ ~ 8 . : fo r ~ :; .v a r ~_lt t ~ . o,~ .~_~~ birdS:' " T~es.~> '
b~ :,~~ .a~~ ..t~e -1.r " ~5JO ~ . ~~:~ _.~ i lte lY " ,.; 1mpor t~,n t , ~~pp ~er ~~~:,ry.
.' , f o od. sou'rc e : f07 ;preh~ s ~or,i ~: :"'!:nhiibitant s _of th~ .•is.}.a~d -- , :
. To day ' ~ be " l a r~ el~ t '~ nd best-k.nown bre~dl~\llOcations.a~~ '
on the norttieast cc eev, yet' their occ\l rre~ce ' dur1n~r prehi~tor1c





!·L!~J ' '- " p i ·s c.l a n r,~:~our(:e . Some ' local popul~tions cif At l a n"t.ic ..salmon.
I . :-, ' ~ . ' a.r e l~n. dl"~~. I•.:.d • . and• •.n.ev~ri,.....,ve fresh wat~r. yet ..th.e IIII1~or i,.t,y .
·1.,·.·.1· . . .
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. Place " ti a Ba y, the c:oamo~". ~ ~ J. (so,.. t e¢l. a ollissiru) ,
: the A~lanti~' p Uff in (F r a t e rc"ula sr;;\ce•• r e por ted . to breed
..~ .t : :~~:e..a t 'I s ~.~ .n~ •. P l ·,c en ~a.: BaY J the . At~ a!1.t ~ ~ . ,. ~~rr~ ( u r i .
....!..!..!.sl.!.). knovn to bre ed. e e v aL" i ou lJ l oc at i on s on t he Av a l o n
.' . ' . ' J . '
..... .





'1.'\ /n~U~b '~·:~·d.~:I,lo:::,~,~~~::;:r ;::::n~b ' ~:: ';~:: ':.:.';::; _ ' "
I.'-.l .::. ..<, .Cl~.bbed ./n · 8hoz::e,'by ~ewfou~dl~n~ " fL 9h~.rJIlen , -" . c aug ht v l f.h '4.
c ' . b aited h ook an d 'line : Templ em'an 0 94SI 141 'J r ela t e s '"t he
I.:" .":/ .:~,~. , , ..,? ~~~~r~stl~-~ : p~~ '~ t·i C ~ ·~Wh~ r. eb'y. . · l;O~d;. i.t'lltiep en ~uid ':c a t.~ h
~ - . . . ..' '. .' -v " .,. " "
': '. . ' . ~ . young gull'•• c li p thei~ i.ng~" arid ra1 ~e ·tbelll. /to mat.urity ,
j
_ f or slaughter . • ", , : : t . _.
:r':\:' ": ' . •• ,.1',~:r'~ ·:::::n:' ~:~:.~i::;q~:::-.Y:~::::.~:::w:: ::.
·1 • . l~n (Gavia i . mer ) , t he ~c.m~ ~Oldetl:ye . i 8uie~a;~ -etang Ul ~h- ·,.~< ..r:.': '. . ~:.:~ ,:':':~;.:~:!~:~ ::~:;:'::~:;~.:~~::;~;;:::~;~ :
,I a r ead ily availfbl e" coas~l ~~• ?urc:~ • . , Ad4 1tio nal sp~C ~."
I . V~~C? ~L"e :; fO~~ . ~~ :~. In~~ ~i,~t :·f"ore~~~ .~ ~;:b;i;·~~O~d~ ·
t he v i ll,ov pU nlilJ~n_ . (L a'go pu a '-h Oo p u s l • . ~he s:a n~~'a
Ooc:'se ( BE'anta c-' nadensh l . and t~. · c cau.o ~ . erga n u E'.1 "eroue · ·:
. ~e ;" ,"..r) IP; '~" •.~d ,.rl~ ;'"j"oo:;~Y '. ' ;'~ ' · i· . I .
The Reso 'urceB of Stock Co';e ,>~
The '":I . , - .: - ~ . 1
.Pi~ e;.ed i ~g ', r.e.vi.:~ pre8e~te~ , .a, ~ .~~,rr. . ~ f the . ~.o~
resou rce pOte n t i al of Ney fo und l a n<1" and of . the .8o ut he a's t e r n
_ . . .' '.- .:.. ".-"---....:.
j. , ~ \.. '.' -
26
a rea in p a rt icula r • . Re?t-e ~fU ll'Y' it ~ ~~'l ~ PO~'i ~l e ,~~...:
's pe c ul a te as t o the ac tua l ' d 1~'t ' o f t he :Do~ slll t : in hab i t an t. s
of' ' 8o tit~!it~s:e r~' New.f·;und}and. ~~ua '-to~ ~abBanC e - 'o f- pr~serYed
ta~na~ , re~~ i n !l ' at. Stock - cove' "a ruf' o t h e r si tel! . Dur ing ' our
's t~ y , a ,t . S t oc k'.-;.t-6:,,;e"':d5'~ing ' t hE!" s pt','ing and fail Of 1981 we
. ;o~~ '~~~9~rce ~ :~i:n "" haV~be~~n val ue~' by the
. ' p'rehi;8tor,lc ~ toeeee. Es kImo Lnha b itan't s \
.. ' - :'~~~~" ~~.e . : ~v • .n~n~:i~ · -~I'i~ la t~ 'S'pr i ~g . ·e~e qUle t . ,,!alI
. ~.~,~~ k~n : : ~y . a.~ ..,;1,I ~:~uai· se,~iI!S .,O f ~qU~ S h ~~~:: :i~n~ SQU~lC h~~9 "
:";OL8e9 . ,·,: -upon ._investioaHon ,' we £o,:(n<1 _.h,u n.d r r d B ~OO ~ sQu i d "
.' a t tem pting , to 'f r 0p9 1 the mse lves onto shore durfng ~he low
t ide, -and .'. de ~ ec table me al wa s got te n s imp l y by · 'p i c k i ng
. ' . ~, ' ' , ', \. . .' " . , '
.up a fe~ o f , the creat ure .s. DenS,e scho o ls o 'f s quid v i s i t e.d ·
£h~ ' s ho~e' e'~c h- eY~n ing f~~ '· s av.e ral days ; ,d ur.-ing whi ch ' t ime '
: " . . .., ' •. I , ' . ' " . " " . .' .... ' : ; '
we: Rlig ht , hav e c ollected g rea t n Ulllbers . Ca pe l1 n an d . smelt
be he ved i n simi l~r fa s~ fon. offe~'ing e'helll'se l ve 's .ror con~~p­
tiO {1 ~" 'we. 6ccasion~llY, fis hed " the 'SI1I 4P Bt rea~s- fO~~ ~rou~,
" , usi ng ';a be 'i ,t ed , tiOok l i ed, to , ~. sp,~~'~ 'le~th, ~'~ ' tWi ne.T~e.s~,
t rout were ' smal,l, b u t ' Ple ntrfuI ':\nd ea ~ t~ : . One eve l}j no
'We'.. ~ r ie~ ... ; • s:a '. tr~ut· wher~ .-~:~. : of .t he brdbks 'e~'pt ied
. . '. , ' .' ' .
i nto ' L'i t~i e StoCk , ,,~v.e ~ - On ,t he inc~img ' : l d e , ' ~ n -1<'cO~ple.;.
o'i. f e e t ' o f , water ' l'\lila c s hore' ,:). e ' C ~ U"9 ht f i s h a fter f~sh
~ nO,t sea. . .tro u.t,.. ~ut ' · . tomc~~.; " , .~ n . a ' sh~~t .t i,~~· ~ :,.t~,Ok ' (
eno ugh ' ·for . two m'ee Ls . Mus s e l s 'c l u ng t o t he r o c ky shore <,
-" i~: "man~" 'Plaf~ ~ ' ani c o Jld ..rie :e,as i ~'y C~1 ~'~6'ted " whe~ ' t h~" _
. tide w/lls'·lo·~ . ",' Sy" Ch a nc e , a Lobs te r . was ' ·s i g ht ed . i h
~ .





I ~ ' .
u . ::;:,~1~;?~0I.6:~ ~2~~i'> c~.!. '\1 , It . • • • ' no t " onoo= on" £o r ...a e. to be ' snoe , 1n t he •• 'e'. Jn' .r'. " .' i:::;·.;:i~:~:d~t,:~~:t:t:e:~:::;.,~;":~:n::::::::: ,.~ .,,..I. ." . ~" , ..' f.l s.h s t o CkS ., We did not B~gqt ,~ny seals during our "stay .
t ~. ~... ' ~_ '. ~ri . ~.~ ? '? ~'.: ~ o'v'~ ·"·: " b ~~ :\~e;' 5' id ,O.bS,\) r.re , ~ _.~~ un ~ . :o t t~ ~," ,: f r,O_H~' : . ' " ,
.1 1:< ; (. . ~ a"nd'gorge i t-sd! on c'a 'pel!;" . for t wo d~ys d U'r). ng ~ur stay"
.l ' .' .' " , " .
I
~ .' \ tftere in, J ~ne . • , , " ~ ', ' r- I
I '~ ' . . ..... • 'the' farellt~ ' surroundiJ19 PSt o o'k Cove offer a .less~r
·[·1·; .. ' .'·E:::~:t;:t:t:2;:~tP.::'::~:~:::~::: ··
1. '.. to as' "~.abb·l~B~ i~ Newfo:undland l are plent~ful:. this spec1es'
, . ~~·a.dso lnt:f.C?duc~~"but may fill , :~. ~~Ol~ica:l. niche s im i~ia,:,, _
'i.•..· I~ t o ,the 'Arctic :hare' wh'ich, is na t 'ive .t o the '~illiand .: " ceeee-
I
" "iOna~l~w.~ " ~'i ~'~ h~d :, ~ ": ~ ~ ~ r t"r, i~Q • • ~t~,nn~ganl _ , and llig~ted'~~"l~~k.~}/d~~kS ">: " ~~:.c1n~~ gU~s" ~,~~"e "a ~ n Sl ~~~"~ etPe~,~al~ "~ '
?~ :-j 'iMn the fishing 'b oa t s , passed - and a mal e and felllale bald
. e~9'le a~p~l;8~tl:~ "" : ~ ~ ~~d" " . fl ~"Ug ~ ' f o o d "no~ ' ~nli' " t~ ' S\lP~O~~
.. .. . :.. " ,' .. . .. ." . .'
themselves,, "byt to "teed their slngle'l)ffsprln~ as well . , ~
, ", , The 1Il~~n8tay ".of ' ~~e ' Dor8~t e:S~i~08 SUb8i ~\;:~c~ : p~~b'abIY
"J i ,', . '~ ." ' " ..' ..
no lo~ger ' ~~' 1 8 t,S '} ~ S toe k :,'¢ove ." • ,·Whet hei.:t:·hJ.a ls ' ~~e :,"t o, ..
Cl1~at~c .a h it t d.u;lnQ',"" the ~"all,~ mU:l~nriiUlll : .wt\lch · ha ~
" 't.
M~rlt1me Arch~ ic . lind Poat' ';AJ:'~ha'ic ' "Irn:li~:n
',> . ' " ~ , .. I .. ':: " _ . . : . . . ., . '
, :;_ ' . T~~ _ f.~, u n,~ l:.. , ~.~ ~o urpe 8' Of,I n~_:la~ " ~e~f:ou nd.la n d , ,-~:::~:;~;:~:~:~~:~:::t:?~~::t::t:E:t:f::: S:::~~
.>.:Sto~k' ,-Cove ' ~ u r.i. ng · 'q u r- 's ta~ , .'th,~ re :d ur i n?
:'>:~ '.. ~ a·';_~'y.· ~~~,~:" _ '·.a n~~., ~fa'~~ . · .:~':, J~: ~ .S~~d U~ i~g
t he; ,a.r e a ; a~'P~lIrs } to of f.o J:' ~ ts_g reate s t
, . ..h~~ting -ati"~ 9;th~~~n,~ mod~ o f _e~ i~_te l1c e.~ .
, ,',
,:::b:-::;:::::f:o:::i;:~~:;~~:t~::~'; CNi~;·o:~::.:::r ~
I , , ' ' . , ,
envirOl'lllent WAS not~ -hOweve r. i d_ ll y s uited f or a I:lunting
. a,Ub8is~·~,n.~e-; <~8: ~ t~~' _ i~I~~,: 8_;p;e.h i~~~~_(s.-:.appu'e-ntl~ _~~r~e~
~':.i~d. , b~, a .~~ rl.'8 ' of , ~~i~~A~ ~~n.· , ~xP'nS~i~,~ s ;j.ll.n~ ' e~ t ~ ~c t l~_~'~ I
j; ,)}; ! ~,;, ;",; ~b,;~iit,~~ :~;iiB, ;,, ;; j
1'-'
'Ii ' -;:
! ", . " ~ ' 28~ ,~ " : :' ~ ~ ': a l ~e~~~' ~~e~ ' i~~::~·~~n.s:, ,,' ~~n~', : c~,'ns~q~~~~~iY' "r~,~-uce~' ~he
l ' ~2?~ :~Ii?~~:tIi~:5~~~~3' ..
p"o89ibU,i, t.'¥" ~ - 'T he . ~f;i8'h.! _ha eee" a nd -.f ? '1',I , ~e~~ioned , above
, -:~e:re 'i ' ~:~;. ' i li~ lR se.l '~8St : ~ p r~bab·lY. '~ i~8l1~fiici,e'~-'~ " ·~o ' ' f o'~~' ~ h~',













· " i ._•..
." ,'
~ ' Ar.l;:.h·a_~C , , t~~~W10" .\a "Cu.l t ure ·, 'c~pl~ J!: ' :-rh ~ c:h ~. l, i ~~l:(_ .d ~"el?~e!l "" .
· ~;;iJ:2~:l·2~~2X;iL~..~:~~aT~i · ·· ·
'. . ~ "1 976 ~.' . With t.he· ' ~or t' ~.4 c.h.oi ;t ,~x<;~vaU?nr _'the s·i~~,ifi.c~nce,
.~~::~:i:E~:~~3·:~:~~'.::r·~~J:':~:[:;o~:::?~:E ·' ·
re 5ilions ,"oi . Ne wfo\lndland~ ' i n,_ t 'he . "le s t " t ha e as t : and :t:li.s .
:~:s;s~!g~~J.~~~~~~;i~~~ .












J.. ;:to. ~~. fl ~tll:na,pp'~"g ",~"t~t.!~~ ~a;f;r. ~.h!'·~ -..~'9n.~t t;~ut i h.g ' a fun c!:,- i ona l .rr'r, . :: >~al,\.lt/ > -~~:.··S',;·~~ i!.j ~: "' · · , sr. ' : . ,
.1.-1 ::",:," '•~ ~,u~::~kI;~;-::~·:~:.2~2 ;~':;:~~"~.:..~d~; :~.~·:.:;:~~~;
IJ ~ . ' ''t . I pal aeo-E s k imo rese arch fii Ne wf.o l;lndhlnd • •¥Pr i or to til e ' early,I ~ . 19?o.~ s~r~,SearCh~~1\~~ ~~;?<J'J~ ~ed·!.~~~ .J,~~ui;~. NeW~~U~dla~d .
1:"',~·~· :,if.~~1g!:~ ;~~~ t:}f~ :f ,:~ < . ,.
s.veral -ot he r l o~ t li ons . 'Ro t a b:i~Y : : ,SOP '.S-: .I s'.i a.nd - ~ nd - cap,
1':' :, ;- '::;dL~~::~: ~7';;t~:"~,~;'~ ~ ;: ; t~~;;Hv:o;'f:9:.:!;~2~7~~ ,: '., '
B ~'4~e s (car!9~~I'f~~9?5·{~..,.MOQSe · PA~tur~ . ( S ~ ~~c}tio::"n ~ d.~1 1 · : · ·
;p're ri!hmerr'rs Isi~Ol}) CE'f"anS ..'fUJl; S\ock cove '~(RObb~n ~\1982JI .
', .1,- . ' l' r '~r '. '~ ' f' .. ~' ;~\. ' .» ~.. , " , I.,
....' .:~~:;;-/~ • Tr ::~~;•. " ~: : .:, ' ,'. .. \< : '.';
1 . · ,· , t ::i:H<;;~-i~: ~~i~ : '. :;~:?2f~r-~;it{~?~:~~'~~;i~1 ~ f\': ~::+f":;~t~' ,;;:" ' , " ~
. ;.





. ' -.i ~.._.
." . • • '0 :>. . 33 "
',', · L5~~~ ~,~, .·~.:,_~.~~,::\'~~.~n~~ ' l ~a'l~ ' : -: ~ ~i~~..-~))~ , ~'~ iO.·~ ~. :i' ·~ rit.~r::I ~ '
. :JI t'~t~~ion of ' ,the .~a 1.a~T'E~ ~ irilo, pr~hi.I!,~O~Y o( coa~tal:. Labr <ll:dor ,
-,
"
o~cupied b y ca. ' ~ , a a Q B. ~·. , meee Me a~ l y oc~dpa'n ts. · •
" ' . ' , " . .. ':"":' " '/ ,' , .: ., '/' , ..... . , .
P~~Y;,b~a :r:.:.s '. ~ ~~,: I~~~~~~~ ~ ~.~\~~s,a.r;qaq·: C,~l' ~~;. ~E?U~ ~ .
... 19 75:13 7) '. d id nc u. . inhatH t , ' insular , ~e l!fo u nd la n~ • . l some .
" t :~o~ ' y.~~.~ 'y~~.~~ .:i~:"~~~d.;~~' .·o~ " , '~h~~~~;~:,~ ~;:~" ~~~~~ "t'h:~, , '
. ' ~ ;S\~~d :,. : •. F~~~ ~~e , ,4,0 '. ' :t,~ t he, '·COw. He~~ , a1~e,>-~a.s .prol1 u~~ r;OOl ,'.
.," tyP.~ 'r lm:p ar~o< · cine s : ~a,te~ ..~t·cir• ._looo. ,s.'.p..' · l n .La~ ~~dor .,i ;f~~ :~!:g~:1[!·;~5s1~~E:,~~i·· ·
,.. . ' : '.:':: :~ ~::~::~f·::::::.~·:::::;;o::· ';:;:,::"~:::~::~::::9>
.;-, \' ::." "'<.'-. " " ';, . ..' ~'.~ " - . ' . :. '1.-: . '.
, . ' . ' . '" . ,
1 · ; ·· ' :\~ 00;~::}~"~ ~~.i#;~ J~i;~;;>iNKI~{~ !~~L'[;:~;0~ ·: ';; :; . ·..•.:-
t~~::" ~~:~. .'';' ;; : ; ~';\;';.i"{\::".: "':<.]
,, 1· ,.. ,.' DLa.no . ti e ' of . ,o,wa,. r ... . . bl • ••• <s r . ·.·.c. ,= \ .•'f1" ':~· ~ ;.,~: .' :: '.~:f.i~-~;~:t;~:~~~~~:~:;:::,~~::~;~;::T-:;:b:i~~·:,".·· :j.J ., _-,) and flared.- edg e .Itd.c r ape-r a , .Co l o urf u l ,. fi n_ g r /ll{ned c he t' tl hI, .. ~ ' , .. ~ j " , '. .... ;. '. _, >, ,.' _ " . , ~ { . , '
,
-,1 .- origlnat1ng t rOll Co....H. ~d and( or .por t au Port. '"- a s e t>opuJ.ar.
\; .;:. ~. ',,' ~'1t:s a1.~ ~ft.~ Io·l~~.t.~ i.-n· ·,8 h.1t~red· ; l n~et, baoy'" l~·a t i~'n s • . .~ . ' .
':1".: ; ,~ , ~ah; yiit ~d~a"~~bhg••~'represfl~~a-~~Y~~ of ...Va'r i'. t y p f :~sl si~~ce. . . ... :i.:~
I': ; , 1 ·"1~ nd'..~~nt.;.~<:. ~~ t l~ i ~ i,8,~ ' : , ' . : " ' , ...., .• • ( . ; ":{, :,, :-:" , "
r. ~I , se~i nq l y' .t pe gf6s~;,.te r.• p~ople d i.sappe-a re~ ..! ratl' "t.he .r "~ M isl~nd. ' f 9r ~.aa;n!l, ' unlcrtown.,. aroun~ ~'r 8~or tly be.f'ore \ 2; l OO • • .
I;} ': ::;f$.;~;;T~)):3£: 3~;::t':5:'ii: "
:1: ' ., • . .c h a r a c t.e r is t.i c · .of Dor .set ~ 1 f hr- g r .ea tly ; fr pa\. G~.wat.r . . ' . .
FI " ~:f~ ~jl~§~~¥~J§~r' ,.
f. l· '.. ',.",,"'"""_'~''''i ,".,''';''."..•,s:,~.', .
:, '..,.' . ,i~r;~::~p;;.~,~;~·fij;'7;:~~~::::.:::;
'} .. . . ' .
. ,: ~ - , . " ': .:.
.::' ~ >. :':: ;.; . :.
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S:rOCK COVEI.





.\i"- i. snu.a~~d ·on.. <ha a..tern .~o:a 0' tha Ia<h"" ot: A.~lon .~ ..'f'- :.,,',:' ',:at . e po). ni: \IIher .e the isthmus i s . a ~'ou i; 's e v e n k'll om~ ,~el:, li' . I"
.\:- .:;, : , · ~ i d e ,. ~~o~,~"cove ;s ' ~ow·· un i:nh a b ~ t ed.• · '<I~ .;.. :.h~ we~ ·e r . _ :~ " ,
.: .' ' ~~, . . . , . . b e e n' "e - s ee'ne o'f i n te~ i~ttan t , ,h uman , a c t iY tty":f 9 C ' pe,r ha ps ~
il· , :2;:.:q::'~27;:~~S:;:~7~~~: ' .:
1.. t . 'A~.haaoloq le ~l aVi~.ne•• ind ie. t~. t hat •• , ...t t ... pra'ietorie .II · "":'·~'\'~'·"'· ' ::: 9 ~~ 4P~ O~het tb an ;the DO~sei 'resided the~e j ground 's~one .. r ,
J. ~ . "C?ltti ,~.a~:'.t~e, . s~em· oi:,~a ,~~,~t~' · ,baionet~·: ' i.~en~~fY: ,a' Ma'iittllle.··
i· ' . ..:::l':;:~l:r:..~; ~~ ;:::;::~::: :: .:t~~.::t:~::.rLtd.~:::: 'j.. . ..... ,paopre had d·. part;;d •.· ..""id.n•• ·p ' · . n aio.,• • • th ·O' n ' n.ta. nth
1::1. .: : ~:::.:~ :~: .::r~~~~:~::::~~-~;: T::;~~~::;:-':,':~::~~i::
il· ,. ,. ~;~?3~~~f2~li~E~;.~~:;~>
,'J:':" , . , co~ e.·': i !: ·d e r. l ve~_ fr~:th~ Engl~~~ "~~ · ·.tOCkf1 8h · •. Wh! ;P ' :









. l . . I.n.to :..tvoPP.:~t:~: · ·.l.~.~l~~'- ~~O.~ as . · Il l~: · "~ .~ Ll.ttl e· StO: k •
. ~- ~ . _ ceve , The-. pfist . occupa t ions.(if -t tle ae t vo cove. d if fe r drar."t-"
j' I: .,",, '::':;,:,~e::::~~i;;~:~:i::::: ::t,:~::::~::~~~:::::~
I
,:i. : '" . . .~ t;'n. bot.h sid •• by ' stee p a!1d ~ !O ['.'- II.t~ hUla , whi c h r t ee .e e
- , . ~ .· · m? ~ ~ - ~ ~·h~~· ·.9 0- .• • t:.~~,• .·-;'bove· ··••~ ·~ .v .~ ·.: :Th~ · ~h.lter ',WhiCh .\) .
-.f. ~. " i t of f~ r-. frat ~lndt a nd 'asas e nt:ourllg ,d telllporacy occupaYion ;/
1
',.(' • 'bY' f l ah em " n f r om ,the -ne i ghbou t.""tng c CI1IlDun l tl s s of su nn yside
, ,a nd, ch~ncl C'ove In t h~ pp.st , e s pe ci al-I y ill d ay s !?& ore· ..
I-: I , \".e ':p~••; .u•• o, 'ih. ·bu'ho. r. mo' ;'" .".; ~ t..::tr••el:
,I ,: l " ,~,,' ,sm~u hO~"" .; :;~.:k~..ere bU~;~: , -r : ;;~ "~lY .h.~••
J.: ' ~ '..:e.re~~.d . ag,a ~n ~t ~.he r~ckY ~h~r~.tor th i .~ s~~:r t.:~~ f ~ ~~~rY • .
1
- ~ , - - ·..This p l:Ac tlce hAe jno w ce_ase~. "as .t e c h nol OQi c a L . ad v a nc e s
,.~: ~.< ..pe~1; -.f1 .8~e r.e~ i.? " .lDak~ ~tH~>:~.e ~.~i D ~t'r .i p: ~ ~:e~w/~n :- ~th'e1r_
-i ~ , ' . . poenaa nent iutt,tl e • • n~ • ..and' .t h e t .t s h l n9 gl: ound6 i.n· a day .
t}:1lf .',": :. , ;:;:'~:;';::.f.:;:~::.~~7.'~,.no::::.:::.,;.: ::.:'~: , '" . . i n . t he p ASt, .. eeeeuee :·o f . ene ,ehel·t er. i t o-l h:c;e d . And . f o r ' "
, .:'::<:,.:;::;(::';'~~~:~~;::~i: ::::k..7::~tri;~~:t,.. ~:::r~::~~:: .'
:-
, : jl , a.to mi ~e a'" l:oH- Mg h \;Ip t,he ·.l.opl'n~ . cobble b';.ch, shifting
· E::£:~;:;~ ::~,:. :?~0~~ ':::;;~:~;:i:.
~ --: ' • ' . ' ' : . • .' .1 !. . ' . ' .. , .t:f; :·'{': :'·" ~>;:.::.: ,; .::L~~~~i~F~ ~ji~j..ii!fg~;~~~B~i.t:" ;;~~i~~;~;~: ~:":~' ~:'; :: · '"
Th~ ~_.~ Ob~ l . b. ~ Ch e xtends along ' Dlo~ t o f .t he. s no re o~ '
Bj .O S~~k ' f:Q"~ , ' . ln ~~i',r~p~ed . at goin't ._ ~y . becfr~~ ' ~ut~rop~ ~ , ', .
Th e · q ro.u~d ' a d j l c e n t t Q t h e be~ch 1 .. fair l y l e v e l , ',l.m t ll , .
h.il" :a~e~ ·~.nc~ Ur\ured . abo u t 50" me tus l niand. ,' ·' T~e se hU h '
;' :l:! : -'~t~~~·=_t~.~· 'hOt,g ht' .'of,·a·bOU.~ ,60 . fIl:t~r8 ·~.nd .e~en t ~a f.l~
·<r~.~ .• ~·:,•.l.~ya t;~!' of Illore ',t ha n 10 0 me t er " . above sea lev~L "
A sma U " a trtia m . dfs ch u O'ell o n to the beach 1n t he , mi d d l e
O f. : ~~e..c?v.~ . ~ · . ·~~ .~hor• .~. "a.f .B:i~ ',.~t~~ : c~e' ar~ ~ .~ ~ ~~: ~~i.t ~~~
Stock Cove , dense l y ' wOoded. · Th e : pr e h i . t o r i c site ,' l oc a ted
o n part af t h e leva l g r~un;' itll~.d l ; ~el~ ' adja.c.i n t i; ' ~he
. :; . .'. ' . .. . . , .~ . . ' .. ' . -- .." ....
be ac h , -t e e e v e r ee . wi t h. a growth 1) ( . r r e , birch, dc::J9berry,
a.ni ~ v.~r ie ~Y · O f .~ h r'U~ S -' 'A~n·. ~ .~ r t'~o .·.t·~,r :h ~9:h' i;~hk .· ·
a.l~0~9 t ~e . b.act\ f rot\t . i s .pr ••.• n tl ~ u ~~.r~o i.~ . er~siOn ,bY
. th'e sea. ~ Pr ehlsto or,1c cultur al • • t erhl, . ·i nc l ud i ng l1th i c
- . , - , . ' . " . .
art if~cts •and ~J~~ d.~r~~~ .'fl a9 . t.on• .~ , . ..nd Char~oal ,. , occ ~r:lI .:
cont i nuo udy ·.for ., ,d i s t a nc . o f ab ou t . 85 •• t~ r ll -. Inland ,
' : '·:·a w.~; . ·f, r cx:, ~ th e b~a~h f r~~ t .;· · t~ ~t l ng '" .ha.. .. , ••l~d lI~mi·l ·a.r t..
· ~ v lde~~'e 'ex '£e nd ~ n Q , in 1I0"l e '~ Pl a,c "" :to the b~ se -,o t" t h.
" ~'ci rd erinQ h. ll i ll ~ '"'.'The d.~8& . lo rlltllt a nd b r ul h ~ov.~ r .ma k.'-
it ' d i ~ f1C';,;lt t~ ; ~sC.·~t~in th~ : ~x~ct ail: a nd c~~ t'1gura til?n
• . • ~I
THE S I T E '
' . - '
<,.',
:3 9: .:
.~ j ~ s - I;) e a;c'~ the: ln n e r~ re~~ tl'e S " Of Tri;'ity B~)' ...·r ~· c l ea r l y• . \
"' . :ob'9~ ~'va_ble ~".: n::r :ac:coUibJ"e< me . be;Ch. i~.se·lf Of:er s ~a~:in~ -'





, I:, :- :~: :; t ;" : ~ , ,;~;::~~ .~;\~~;:t:}.~~;~,~,' ;~t~ "f.~~~i¥ij;::;7:: ' ~;':.'C:~,,' '
, (
-P ~rs~ . ~ v i d e.n~e o,t preh i s to r i c o cc u pa ti o n "a t Stock
. ,, '- '. ' " ,
'o f .the . 'o~ce-:-~,~UP i,!d,,~["!'la ; , 'and e s t ima t e s o f si te .e t ee range -
f r om 200,0 't o 400 0 e:quar~ ,1lIa.t er a .
Cove came ~ rom " the "~roding - bank . ' In 19 76 Ge rald p : :nney
co l l",c ted Mar 'H im e Ar c ha i c a nd Dc¥set Eskim o art ifat:'ts"
frm t he e roding · a rea ,.: wh ll e ~ conduc t ing a 's urv e y of. Tr i rl,i t y
....--c, -. " . """ , -\
Bay IP en ney_, n.~ d :a ~ .," , .I n th~ ..b ll o f 19 80 Dr'. -J ame s . A. TuG.,k
lInd 'ineJUb;r s o f ' t~e ,Hamor i : l "; ~n iy,ers i ty - ~rChll,IiOJ.ogical fie l~ ,
~C hOO~ ' tr.av~ ~.led t o "t he e 1't~e'" a~d;c:n~~~7:~ ' ~urthe r te Bt ~ ~9' '~
.~othe [" ~c upa'tion 'wa s r~cogn iz~C\ ;" r~ferredfto ' at' the time •
"
'"
. ' ' .
as ·Be o th~uc lt· -:. .Tod a y · th;1s . term, is ~l)c::Cl:u.siV'el~ us ed i n
r-efe r enc e .ec the' tl i'stdr-i~ ; I nd i a n: qccupa!\ts"of , ln5 Ul~r-' New-
; ' fo u ;' d l a ri~ '~ The - Little pas~age; · ,com pl ~ x · ( pe niley .n:d:c ·\
;. \ r- e' ,f ~ ~~ 't o" t tl~'ir ·im~~d ia te ('p'r-e hi's~oriO::l ' ance~ tor-s . rtl~s ,
, thS·" :.~O~hUCk. ' ocd~p~t ion of . Stoc~_co:e is now t~m'~'d .L1 t t~e
-passaig~ , ' p r " mar-e. gsnu 'ally , Rec ent I ndian .
AS it ~a ~ ' Obv iously 'impos Si ble t,? excava t e the e n tire
StO Ck ' Cov e ; s i t e , ' so~e ' sele~tivity wa s 'n'e c e's s a r y ; Ther-~
,w,"s " 1n truth , ~ (ttle -' r-ea:"o,n t o c hoo ee-one .!lrea ·abov e an other-.
I t d1 d n~t , s e em "f e a s1 b l e eo ' ilttenlpt ' t o s alv~e the e r-od1ng
ba ':nk, a~s. i.:t" wa ,! ~\o~: , ~ x ten ~1,'f' e, t G .de~l ' ~i t~' ad~q~atel~ , 1 ~
the , t ime ' a~' wi.th th e· me-an "! available. Pa r t ial , excavation











wa.s~o' o t he r "evidenc e Of,d1s t u r-b,!lnCEi ' wh'i~ ~ .1lI ·i~,ht . 1n fl ue~c,~"
our ''''s'e i~c~ i(tn ~f "a n ' ,ue'a> t o work. ' Rec ent· ··huma n ac t iv it~ __ _













s tfne 'tooi1.' a nd fl ~ ~es : O~ :~.h~ ~~tE!rial fron"-;'h ich ;.'these -,
:. 'l: O~~,s wet" ~ . !\lade •. . _. ~? d ~ t l~~ a ll y , . ~? a~~~fa~s ' ~lndY Of }
. Recent~I~d;i"an .affi 1 ia t.io~ were) 9cat ed during ,t.h,.i s pre1 iin in~ ry;·.
,,;: ~~:::::t:~~c,~~i :~::t::'.:SPo::::':::~:.;t~;:~: ~:p:::~ .
pc oceed to work ~ i'n'.anothei a rea . , s ;:ightl~ .:r ~mQVed • f r9~
th~' ji'rs~ ~ ":'Thl s ' ·~~~im':iCt.l c ·.s·~tielD~ , wa s .sho ,rt-l fv ed ' :a:9,
' ,n 't hs, ~ ; i,r:s t::.~ k,:.'s.' ~ilre~l i Z;d ' t h e riC hne~s ot .en e - • ,
. c ul,t ur al depos its. .. .r
;. . ~ An ' ~'r~a n.el!lt" -.t he ' e ra ng ba~f' about 1 5~ ~qu ar'e
- , . me~erll :l_~ ;l~~r'~ ~~ t;e~ ~' ·an~i~~h . ; A-la~'e tree bo['~e.rinlJ
' : :::;:~ '~~:::·:;r~::£·,·:E::::n:~:::.;:~: :~~s::£t ~~~~ . ' '.(
. ' i~Oia . : h~ge pr~l.rm inar Y' \ tr e ~C: h'e ~ det~miined '_~ he_ ;4i r_~~ tio'n: .:
.- of.In?re in .t;ns t ve " e xcava tJ.on o, .
_ .~TRATIGRI.'Pftx·
.... :\ ~w~ na~·ur~l ,~ ira ta 'were d i ~t l I}9U~; ~ed 'd uri ng e~~avatlion-: .
While th~Be; levei8 a~e no t .ch arJ:y s epat:a t ed ',' 80nte-d 'i6tincti~n· .' .
' ~'pp~a'r~_ ~o~Y i~,~g '~l.t·~' ·- ~e~~ct ~? ~t h';l: ctli tun'l': d'~br~ ~: ~.ont~,~~d.~" · · .:.•
.?n, :e'~c,~ :,. .~ ~~ thus t~~ya.t"e ; _ .eho:~t\: " hav~ ." '~~~ ' tem~r"(
and Occ upa tio nal _.e,l,·gnlfica.nce •.·· S~4'tum '"I ~ ·~he·. uppe:r ' l ev el ,






















a q r e ; t-er ' am oun t oLc ob bl e .- r~c k . a nd . f;e w'ei · f la9 s~t o ne 9 ~
Mo st at the . ~ Recent • Ind.i an ma,t~~iAl \ ,ia s ~ecov ~r~ ~rom. ~his- '
r.e... eL, a 1 6 n~ "-l i n ar ~ ifac~s of .I?c"~ se t O~iq ~~~ ~ st. J: at~
II ' Y'i~ l. ~ llld ~r tH :ac tuai a nd stc),lc tura1,':'ev i denc e " Clf i)o rse t
E: kim~ ' ~cc u~a t ;on~ );~ra t:n na ~, ·a,i.~ 'r: /t~'~t~~\~ ~h~ . ~ti ge ~
. ~.:':::~:~ . :::u::~, :":~.~:~::~~f:,;: S: :::~·',~.:Z.:tj::;~: · ,
t~ , .p01:ti~ n " o' f , the ' e x c:~ 'i ~ t e.~· ·~a ~e a , wl!~rea" . S tr ~ t l.;m: ~ I ,.~
1 ~ ,ont ;n ",,~ t" .""h~", ;' . .' ..
. ,' I .n _~ ~:1 " " 55' · !;~~~re m~te,rs we r~ :~x c(y a.ted ~ t th e" _ S to~~ .
Cove si t"~ : ' "on iy' 'i' n ' U olated ,.ar eas. , howev~~ , wa s , the "e~ i: {~e •
: . _.': .' " ' ~ _ : " ..." : .~~
~rset stra.t~·7~~~~~d7·~~, ' .11 ""'". ~.~l evel • .· Th'e ~~ a.t~r.es< • ',»
-.d$ec~ibed ~bel oit. ~e i:e l~ated -.!.!i,~.s·t r;!'-t·1,ItI r r ,~ t ,he st,iahn",
!== onun~ed ' b'~l ~:'" th'em . ·Th~~ ~" "e~ca";~ t t ng " t.he COrs e t' 'd : 'posl t -
eo I t ;s b~.t~O~ ".:.~~qU .i:~,~~" ·t:~~".: :~~~~V~l _ O.f~ "f.l.~;~,tcr:~e~; \,~ ~a ; ,t~~ · ' ~.
destruct,io,n ~f " the se , fea tures . , ,tii n~~ w~,k.g (a~. f iv e p e opj e.l " •
: · ~:~::;:::::£S,::~lE:':~~:::::t,:}~:::2::~:~:d::2:::.··::.'..•~ ..~ ·
····1f;~J}i~~~~~i~~~;·i~~~::~~:I~·· ·
. &: ~orel~~~~'l u<t ~nq , f~~id~rk.•."h~we~er .~ i,t": 'seema \;! adV ts~qi ~ '" ,
~~~b"ea"f ,'.1~a.s t '~ ' 9~ 'a l ~ ,Ila:r;i :0 £ . t.~e . site ' " " -
It .;. .·. . '.. ··\X;: :. ;~:..I:.
t.;·,.';'jl ::::~'D:~ ':::'~~~~t " :"~~:~::~;~:~~;d~r::!tl:;:::~~::~: - ~;- ,
f .r :_. ;.~~~.;.'~·ei~ : ~~'d~'~':i.~~~~ ' ~the: -c r'f~; l~~- ' ~~~~[:;' ~~" ':a~ ;,~: or .~ .~ ' ~~.': ~
_t ' ._ . t~·~ ' :.:er y, .( e.~ ~i a'~~ S: ~e: could. . d [.~ ' ;;\t h~U-t" }i~~U~b,i ~9 ..t'p~~. '. ~ .
.: t. : " e~~Sed fea \:ural'l . ",s-trati.Mr Jr ,-wa'll.excaV'ifed .. t\~" i"ts ':bo t tom, ....
. r :'.. '.:.· W. h '~. 'r· 't .•;~~ ed. '.W:~ t.h. ';;".;;.r.;".,.;.''~:'. '. " \i.~ e g r~~~~.·< ljl~.."'.
. ' . - . .. . , .: . '. . " ' , ' i .. ' ~ ': /::' . , " .
,.: t·, ~ ' ~ a. ,·. 1~.t. :.30-CIIl.... bllf. ,., _"~~fac •. ri~. -c.,".!:.-!fiU1}" 'ex a.v'l!.,.'.-'.on" He!.. t .__,
. ' ,t h..:,. - ~~ave~"~.nc.'bYer.~d . <tMn. ·b~~~'~ lev.ers~e ~8,'c;m~ b~I~.W .>! . r •
t. 'l·;· sur face: . ' Th i s fev ,e l ~ ,~-·l..a!:lel l ed :"S t_ra~uf · II I ,' ~'- "'p,ro"rlfted ..- " "",
1"-_·.J1., · · 'n : k:~, , ~f ·~ p~;t i ~a ted " IIht teand ' g t:~~ n · c h~ r t .ll >· a l ;n~ ., with . / ,:
\
- " ' - ' . " ' . ' :.1' ; " -~ ' ~1 ';; .:.,~.e~,!.~~ l :r ti:ac ~~" .i:r:e lu~i.n~~,~if'a.c.~:l-; Si~,&-to t,~h~~, ~r~,a::~~ ,?o{
1 . , . ... e li d.b.l.a0 .a, ct'ys ta llll'1e . QUart z .nd setJ,p~r . a mi ,nlatur e '
1
;' -.\ : , ;,'Y::"\lJ" qu~~" ;~d~l'd.e; .:, o1C,tob~'d"~~f of ~ro~;gmo'~ (
. " . , ~c~r.~' l a~d ·. ~, . _SllaU~ . 8 .1 ~~~ no~p"h e.~ e nG~lade~remi nis{e,nt ',of G , i'~
' l ~ ,~....~a r~,y_ , ~e a~Q~ :ES kim~ culture . sc.a t~e.~ed '.C..h_ ( COa l was , alBO .. ~
'I ':e";C d llnte~ ed"~ t he s-;' at:' t ifa~t9 : iit'-.s t;;.ta t um. UI, alll1. · r
.1" ; " ;:~:~;~,t::il::~riO~;·::~':~: ::~t:~'~k~:~\t:.: 2::0:{~~~<.;
j
; ~r'Osw~ te r~'oC~~P~~~~ ~ f, (~8 U"1~r,<N';~fo~i.l and·. :wJcan'th~refor:e I
, ' :~." .' '" l1dd ye'~ ~norhe~ p~r-1~ ' ~f>9P~upa t ion . , ~he c u t4~e , ~'is t~~y ,'1 i
of S~ock. '~Y_e: ", '.--' - " .' I" ,) .. ' -I",;-~
t: . ~ • :, '
. : » ~ - : ,, '~~ ES · :
.: ~ ' . , '~ ,: r~~ tui\~ -I , :1." -' , , ~ , ' ,' _ .r '
TwO . f1 119 s~d~ng on {ed,Q'8 ',and
f~r~t' cu~~,.t · w; r,e ln1t1~ily-t~qQht




. . ..;. "'. .
tDAn .:l" meter wid~ , '·appr.ox imA~el y pa r all e l '
. a ~d_: lli bo ~t·""- i ",eter apar t, : a"nd , exte nd' for1 a-· d l s t anc,e ' of ' 6
. . ~e te r~ ;,". '!he st~ne~, a:e , .~O ~ n eatl .y . _ a.r,Ung ~~·I ' ~~.e are !ang i ed
· s l~glJ tly a nd part ia llY-.r e st i ng on top o f c eher-s., .m e ,edg e s
" ~ f s~v e*l s to nes a pp:, ~rEtd f r eshly br o'ken, ('I~d hroer e ne s
c.ou t:d ' 8-~~~' ~ ~~~~S- b'e ~e~o~; t !, uct ed. · f ran SIlIal.l ~r . fr.a~,e nts.
' N~ n~ :~f th~' £"1".981;.o\'Ie'8, _a~- ~et- .v ~ r't1 caUY> ·
. - .,~ - :, " .'. / : "~"~ I: ~ ' :" - - .' , ' . ; ~ . ... . •.
~ ', rea~ul:'.e 2 . _the :-w~ s te ~n . e x t remJ t y : bf t h~ .B_e: r~wB ' 0.£ .:
h 'agl;ttines , 'c o n's h t s : 'Of ,' ~ c .att e r ed - tl~9jJtorie8 ' and, ,'ot he r
rO~kS_. c~ai:'.cO al : ~ nd f 'a t- s ~a' ~'~e~ ro'cks 9 ~gg~S't ' t ha t 'it
was ' a ...h~ , "rU' 1 Again ! " ho~~v ~·r , . t 'he ~e ' ,is n~ tw~ ll'-'~e-f' l n~d -' :" >
'S t~tic'iu·~. · ,'dl ~~e ~~'abl, . st~a t-19 raphY (n ·..~~he~a~~~ "Of c:; e '-t u'r e' ·..·
" . 2" .~~'S ~s~ri;l_~a_r ~ " " '~O f Featur e _i', ' ,The ' d~r.~::~ bro~~ Stf~:t~um' "
I .' e,ncourite'reft ' ' lldllled l~lY be1q.."th·Ilf'- , ·?ar~t.. o~ . f l'r '_needles ' ~ .,
' - " .: . .. ,. - " - " ' " , , '."' - - . ' , ~
co nt a i ned a n admix t"uce · of Rec e nt , 'I nd ia'n . a nd Dor se t EskiJI io
" -" " , ' . '. , .: ' .,-- , ' : . :."' . -,_ :- " '_. , '
arti f",:cts ~ .: .compar~ · .t o Feature" .1 ; _th.t:~ , .were , f~ewer , Rec::e~t~ '" ,
· ~' n'(Ua'n a:ct i.hc t ~ ' .Ln ' t':ll.a " 'uppe r. , ,~ ~r_h~ ;' ' a nd ' ~ o:'ie " ~'~'~_t '
· E'a:'kinlo.':Ol)e• • . St rf. t,).n' 'I1 _',,!,,, s ',a' pure .Dor se t '. Esk inl6 , .de po~it,
a n a sjo'rtme nt-_ 'o f~t-on.e :· ·.t.~~ls.>e~~ , ~'~;':' i: i,~~ ; ' t~ :
.. ). : ;
Cfl ag s.tori~.s m"~n'~i,? ned" 'a bo've 1,i.e'
~'~~,all~f ,~~ t~~ .~~ ~,~hh'o~ t ( ES~-W.NtI, .TQ lt'a'~ .:-~~~ l r ~ .1~nq.1,7 ~.' "
, : tUd i 'n ~l - .e-e n t ~~! : :~a nd ,on "t he: ,S,la ~ ' c 10.8~ r to '_:t-he b eac~ " : ~ . ' .
d'h,nge. 1"n the;' S tr~,t~ II,d~ P0 8i t {~ notice.a b i~ .,; He r e ,""





" ean pa r ed to" ' i!r'i 8ewhe~ e . Few fl ag s.,t:,one s are ' pr e se n t ; ; i h:te~d
i t ' is mixed . "' i b h : ~oa~s. of, l. r r,e g ut ar ~'h~pe8 ' S~i- '''fOO.t~~l ·l-: . ·
si~e d _~n."d. :1':1'go:. 'TtJ.E!. art i ~act ' fr e lJ.U8,'f\C< J.C.s quf~~ :~i~ ~ ~" " . MI . '
and m~~y spe?im.ens are ~~ ro ken . ' · . Th,i li :~rea'; Fe atur e ~ • .~~
thought foo"tie ' 4 lllidden , t he greasy bla~k depoai~ t.s refer[~d- . J .-
~,a~ ~t~ai~\ t?,a/" ~'~ ' ,.:-,~ . .".'.' : . ~ ; . : ',".:, ::;. ' ,- :.- . .' .
. :' - .' .A; o ne ~y tpr ee ,~Iltn s ee e ton ~f ~th i s lIIidd .!= n ,wa.s;ex ,ca....~ted
.' ', .t~ ·~ dep;h~~(~3,5 ·,c:n_ b~lO'W ~ur'fa~e~, -An? · ~e8ti.~:i~·O?:~1~~t~~~ .:"
co n t i nue d t o ' a ,d e.pt h of· 55 .ycm ,b e low , sur ( llc e . E;vqn' M. t his ~
. _, _ d~'pt:h ~ ~ ;. ~~t e r ~l e , . 8 Ub·l ~~~1 ,~~~" ;o\·'·e·nc7 u~ '; e ;ed ~ .', , ' :~ S: ' ~~iS .
lIIidde n , w~ s ' s i t'\l a ted abOJ.l e tbre"·.lQet'"e~8 ' frOlll...Fe.a'ture. 1 a nd ,
fOUr ,~et-8.;~ ' " ~ r~, F.e,~tur~ 2 . :, ',it -, ~118~ ~~t ,~obv, iouslY II SS~ i~'t~d
.. ;: ."ith'·one'_he~rt-"i. rll t~e< ttill~ .~h~ ,o t h e r . I n'~ eed ,\ ~f .Fe~ t ii~~
~ .e ne "2' ': p~oved co~teIllP,\,r"a_?~o~~;'; ~bt .i 1d~U., ~ ~Q h t rel~. 'te . .
L _,__.,:/: . (0, _ b O~h . ~ , ' A C 4~1:' ~:II~ .: -8 I1l\lP~ ~ _wa,s, rec~~.e,r.~,~ \ f.rOtll 'F~~ ,tHe ,_,"
'3at_.adepth pf . 25 -30 CI\I. be low '~ul:'fac;e r ; and "a na ltl' lIi s Qave
' ; " ~~~. O f l~<Of P~ . ( " ~.~ ' 0 6 ;, I " ,
• ..,. , INTE:RPR~TATI-oN •
. (' , . . ,-. ~ .\
.TwO general i ~tel:' pr~t"t1b~. _appeaied , fell8ibi• .' whil e ,'"
. ~xcllva ti'O~ ' :wb .O~g~ir~. ~. :~h. r~\'~'. o~ :f~ 1I9 8~~~~~' . ~t±.~~"
t wo he a rths , ml ght . co natltut e lI. -s i ng le hous e structur e .
~l,ternlJ:telY ~ t he h~a~~hSm lg ht ~'Ei r tai'nto d ~~ f~re nt ~cupa~ io"n~l,
.."lit-h "-th~ " f h Q8to'ne : 'b e l:nQ '.re~ n ari t~ o f str:~ct~r.s ' ,p.i~P'i~d
" d-iff.r:n~ -t, illl~8 ~" I f ' the fomel . " ,?_~rr~_~j ,, ~h~~c harco a~












1 11~j: ,." ~~. ~~.,.o ~, . r~d '0<.:;::h.'.l:"e:9.. '.';.!~"';;~'...; JI. .. ' f r ent, 'Fea t~~e'-, 2 (Beta-4?~21 . ;'yhla~ ,8 .d.at.~ Q~ "HI10760 :~ ' P : ~' .
•: .wh i c h is' a t " least. ' ~ 60" ye'llortj: i~ ter · ..t'tran ' the Featur~ '1 "t1.rt'e:
.t' > :,,'S60;6;/" ,L ',Fo~~ur..' JI ~d;::: ;.hen.,,::r.~p~_:~ent . ;t~.m. ~r~a(~ :,,(;
• • d-i~l nc t. -o c c u p a n'I on s , I,; Ali: F~atu~e 2 -La t he moee -r a e,e n t
'\" -::~ <::,.::: <:· :;t:~·m,::::o; ;:;~:~~~::<:i~:,C~:::~;:;:;
J , ,. I n r: area 'of "Fepe~ ~~d oc:=<tu p..~ t lon: , t~he mos t , in,ta.? ~. struc~t~re
,.' '. : pert~d~ s 't'o the "!9ost re e'ene" occuPaUoh~•. " . . .
'I I "ene oT:: :::: :'::.om~:::~r:'-~2'::,:3i;' d:::o~'.:~t..:~:::-~: ':.,':,.
t ',I , ~ : ::: : :o~ :::Z:i·:~:~ ~~:::t;;:~~f~~;.to~~::~;~(,~~i:~: ., . ... j.
I.' j 8~~ the.., 1i.n e ~.~ ar~ng·e.fQe~t s: · .? ~ · ~l:,~.;ones, :a': ,~i ng ,t.h~.
'l ~' ~. 01 , ' mn4O<8. 0 ' .' ~<~+ur." " b_U l ~ '< -~n~oCC"pJ.~d ;;!: '~ 2~~ ~,r · -,
, . ~~c~~por~t.~i~ng" .<~. ~ea~ure 2 h~ar~h . and t~ F.~~ ture, ,3 .~ idc:lel\ .
' . ' ;:~~::~~::~~u~~ .:~;:i::m:: , :~::::(;:~;:.:~;:~::>.
f J ' ~~dj~ n ,• .~ e~~B ac:ld i ~ ~on~l . ,.upp:.rt ; ~o- the. 8Ugg&~"t .i OIi . t hat
~ these two ' fe~ t~res . ~~re. utUh,!,d" ~O!'1 tOl!l,pO.r.aneOUsIY, . ', .
·Th·. ' i ,~ t ~Yna ~ . :a i:~ ang e~'~n ~: of: .~ t{~:S.....DO~~.e t ' ~ t~~c~ ~.rf!
s t;lll .~ ~em a i ns u nclear J ,se e ~ap ' 1_1~ '. The .. f),ag st0n88 ' a ppu r
~:o:::~th:::":~::: ;:;<:; .~?:«~:'<·~::~:::::~h;~:':: '::{:~ '
1 ~oae-Pll~k~d, ,an d g ~lIvellY, .w~th · · a , C'el a~ iv elY ,loW' ar tHa,c t





. >-L' -;f:F' j~ : '. : " . .:: ; ,. ; :~' . . , .... ,' ,
1 ~ , . ,", ~\~a (.~.~~: · ~-h~ ~ ~.~~·~d_. : P~ ·~. l Ph4H·-Y ·9: .t h~.: .... t.r u:~ i~."•.'..; -:~o.'~:;.·.(( :"..~
:;' :.t -'.:" . ~ . .
1··t .•· : i;~~~~~~~~~~;··· ; ; ···
IJ,;~~;;::a£~~~¢f:~{;~;~~f1' ..
.I\'{ .;..'. '.{::;~::u~~·~:::"~::~;::.:y~:: · ..::~:;.~7t~;"~,;:~~~~:::: .:. ':, :.:.
"I" -...,. •\ . t he ..eaJl t.e ~ ':l , ~ nd of. .t ~~ , - . t, ruli= ture: .· · · ~ ". r ; ~.ro·.; ' t~~.e_. h.e~.J:.h" . "; ~
li·.··;'· . ;jll~ 04i\;~~i.~I.~t~~<·;;~ '.
". vas ' not ex t e rided to t he."area .a round · r e at. ure ' I · a8 t ime " d i d '.. , ' , ."
,' ·: '::'·:::~::·::; : ;" O :tc:,t : :r ::i:;7~ . :t/::~;~~:~. t:. p:~~.::~. : . :
\ . t .hat 't he- h~o .ton." had been ~retDoYed . · p. rhay~. to ba' \1"• • 13 ...
In"lat.~+ ~~ n~~t"tctt.j,on.. The J.·~ ~ur'. ~ ~at:. ' cOIIIpar.d - •
. , ' . . - .' . . . ' I . ~ > ' . •• .' " • . '.
~ • • . ,~ ~-th t l!9 .re a tu~e . ·:t:a nd , 3, d.lJ. t 8S ., g tv • • a I'lI l.n .i ma l t .ime ra~~. ."
" _ ~.o; <h" ~~;~ ~cu:..:'t?",~: St~c. , ~~~ " :; .. ',' ":,':










. b eee r . pOrt ion of 4: etelflmed, ground
' .J"
\ , . .
I n .,' ~efl s.e: : .lioWe v·e ~. i ..':.s.~.~,C k : ~o~e . is":.,'o-ot fcle~l ~~r '.
a aeeene ,t nd'i a n ' study , ,bec.a use of t he••mix i ng . o f . cul t ur aJ.
d~posi ts Wh~C h occ.~r~. ~cimt' J:·,:, ~ iall:tt'ifaq.t:. ~ re rest ricted ,
t o. t he u pper, 8 t~~ .t~ ;:: '~'~.:'.~~.~. , ~.~,~~n.~'~.~"~~':~.;~~_: ;~~~.~_:~~:j.,~~~ 8 '
o f DOrset o.r-igLn . : ,I n .·.o r der::. . r c - ~parate t he ' t WO .~l e'ar ly ,
'. .,,".. . ' \ .. ' , . ' , ;" '
... :.. cOlllprehens-.~ve Kno.Wle~e Of R,,:~ent I ndi,a n and Dors~'t E~krO
a sse ll1bla ges is r e qu i red . : I n · t he eprin/il"o f 1981" Little '/,
,~.P;'~~~g'e:' ;,~.~ha,~~l~Y ~~8 ~n. i ts·:;'n·~ancy ' . and my ~.e:y lnc~~ 't"
. .kn owledge' ·" f what n:ligh t be' include d i n e uc hc e n as semblage
_. pr~Ben'ted ':'B~'~" ~~:s'i t~' .d if l!;i c ul t ie8 i n se p a r a t 1ng· ,·.'rid " fn te r~ '
' , . ·p~ eta ti'h~ '.,. a '~iX ~d cO~lec~i.~n .· Thi. 8 ·probl~ h a's beensomewtia b
:' " . ' ~ .
al le:, 1a t~ . in : re~ ~ n t 'ye a rs " wi t h . t.fl.e 'exc a va tio n 'o~ ' u rn ix e~
'Re c e nt ., I '~di4n sites {pl. ·s to r e ,H8l f: "s ome "co n f U6i o'n lJ'tl11 "
..:.:j~:~:: :~:::::":;~:::~::;d ~ :' ~~,~ ~O:tibr:',:..cnle7:~.'.:~:
': f u~ ~~"-er ; '~br k ' o~ . s~ngie .t;:aneo nent ' Rec~n~ , I ndian' .e t ee e , ::,the
~,toc~: , cove". ~{t~.. - ;a,t:~;f u l .~ Y . a~~ro.ached, '.- c an und~~b tab l e
yield . a : g~ea\.de~.l Of , i,nr,raa .ti~n ~~r ta ~~inq to the Recen t
I.nd ~an ~r1od , i n southeast ern. ~evtoundland. . A f ull tre~tm.nt
of t he Rece n t Indi an,' Marit ime Arc haic I nd ia~, and Europe an
' . , ~occup4 t.io'ns a t S~~ c k Cov~ ' . i nc i ud i no decrlPt~~'n' o~' a; U fac t ua l
r !tma ;n s , ':v111 be preeent8d :tn a tort~c'~ino ~p:;~~. '- ,:' . - ' ,
Ma r it ime ' Archaic
\ , M,a r i H me' Arc ha lc a rt ifact. we ,r e . r ll r s 1·y e ncc u n t e r ed


















:' s l. a t '! ia':l~·e. a.nd .t..;o :ce l t ~f l:' agme n ts: ~o l.ea~':' ·shaped b'ifaces
a~e . POs ~' i'b l~ ~ ~ f 'A~c ha-i c. o dg:l..'n, y"e·t , .~~e~r ,pr Ove·ni e nCe . i9'
::mQr~ \sugg'e S't i ~e 'of :a : p.e~·~n~ "I nd ian' 1lIf!!l r/ll ~.l.O" . " :rhe : i.anee'.'
po int and · t ~~ · , 'ce .l' t . .f ~ arjmen t~ "we l:'e' fo und " in' .s·tr~t ~nC I I, .
:' a~~: :~~~ ~ '~~t 'b~i.l~~•.d'" ' ~~' : b~" ·:!!i " : '~l t·~; :..'~ ~~~~ 'h if~'~'e" : f ~.~~~e:b ~s-
" :;::E~~:f:j~:~:t;E:;~:o:l::~::~~'::::~h}:f~:::" :: '
. Groswater
"<" ''- ~~e.·. S;i~g. ~ e :. I:'~d i~~'~I:' ~.(m ' d~te ., \h~ ~l\.~l, s'tct~O~~.h~~ ...
' e ndb,lll de ' fl:'om .'~t~ll:,t un, ,I II htnt at ~ , :G:oswa:te,1:' .occu~a t.i~n
' . ·at·' Stcu: k' C9Ve'. p~iol:' "O .th~· : ar~'ivjl. o~ i»~~e.,~ .:~~pl ~ ~ ~ : '~i y
r "' .o~e, ~ail~~~. ls'o~a ~.ed ' loc.~ti~n ,~a:~ "the ~,x~av~tion ~urs'u~d
,. ..: ' t o : t~e de~.~ .h . ~ f ~t.rat~ , ~III,. : '" v e 'l:'y l.}t~le ·c an be said
. at · pl:' es~ n t ., abO~t. , .t h is occupat~n.?·he, ,pres e.nce of ' ~eYer al
f :.~n.t,.~e t~r& o f ,'s t;e rt le grav~i, be~w~en , st'l:'at\Zll~II and ' s~ra t wn
UI, B~9~sts, ' howeve r " th~t therei~ have bee~' a..~~:mside;,<\'ble
qm~' " l a'p ee ' bet'~e e'n th, . Gro~water ' and ,~rse~ ::.ccuPai:.iO~~ .
.. " c · [ . ,, ' "
T~~, ' ill .in " ag l:'~_ent ~ith ' the '. ~OO-3 00 , yea~: ; ,? 1: II ~~ll b.. tween
the DOrset 'anC!.,Gl:'os wa t e r occupa t l onG of New"fo~dland proposed .
. b; ' TuCk" <l 9S'Z) ... . ' , " "......, --.
. ' ' ,' . ,
wi th I:'e'guds.. ' t o ' ~ut ur e . exeeve tio," of ,the ' .G~o 8water
comp onent ', , a n Y":~x c a v-a to r ' p.N) Po ~ i. n9 ' t.o. d.o s o wul d f.1~"!.t
have t'O:'dealwith"U,e llI:'t~fac~'::ri? h Dorset and Re~ent :lnciia n­
















e e an ' invest. igato r concerned 8ol,el~ with Groswater phase
: Palaeo-Eskimo culture .
Dorset Eskimo
The most exten.s ive and in'tensive occup~tion of St oc k
ccv e o see undo~b t a'blY. by ene Dor~et E8k~OS. · : Radiocarbon,
~atEts . ~ug:ges t-eha t ~he' ' COr s e t 'pe o pl e were 'p re so'n t in Stock
,Cov:e ove r a 2'00 ye ar per,iod, and the ece uat, epan of occupa tion
.va~ p~obablY' a t ~east s ome what 9.rea ter . From t he s f ze
. 'o f :he OCCUP1~d ' ar~a and th! .s t r uc t ur al: ',eVi dence it "might
be in1erred that t he si te was ' a semi-peIlQanent residence ,
' o r ) ,: l e ois t 's an e t h i ng more thllR a ' oil'sual c~p, It 18 ow'tous
tha t t he""oOr se t inhab~'tant8of StOc'k.ce v e .ve ee exer ting
considerable effort in mo v in g a nd arra nging ' f lagston'es ,
a nd it should be elllphas"i zed h'ere t ha t ' t he area "excava ted
N ' :
was b ut on~ of ma n y l~cation:s """ '"?""" .! s a t u r e s .
we re. evident • •The depth and ris:hnes~of the Dorset c ut e ueet
~, d e po s i t ' a l s o s ug g e s t . repea ted ; cccupe etcne , "and .pe r h eps
ex'te nded ye a r ,l y stays. ' If , ' a s wa s prev ~ously ' s ugge s t ed ,
f uture "e x c a v a t i ? n s . a re succ~s8ful' in .re cQv e rlng . pres erved. '
. fa~nllo1 remai ns:' .' a b~tter u nde rstand iong ,o f sea~nalitY'"mig~t:
be adhieved.
\
. on ;y , 55 t;I'q~are. met~rs ,wer e excavated ~uri~:- the 198 1
ceeasen, o ut of some 2000-:4000 squlir~ mete'~f occ.upied
areA U~'4 -2 ' 8'1" This wor k ha s.s upplied a ' g~" loOk a.t
o n~ "" e .~ ;~ ~ l ~ ast',:, ~ f Do'rset '"?" h i s t 'o r ·y ' a ~ 'S t OCk











evide nce 0# any · k i nd . ··· an d therefo r e Sto ck , ' COve pre.~en i: s
,
~.~ J
A ' c l e a r e r ,' und erst .and.in,O O.f' · -~rse7 ' s truciur.e s a t" Stock
Cove c an o nly ·be ...M:h ieved thro ugh more ',ex'te~I! ,i~e ~~c,llvatiori. -;
~ The . n 'aO,stone s t ruc i: u r~" , d~'l!c ribed ' ebeve , ' wh i ~ h. inc lud~d '
Wlth.'·,.t h.e ·~Jt~~,p t i.on o'f ,ph.u;ip.'"sl. G~rden at. , PQ.rt ,· a~,\c~~~~ ' ,
'f e w DOl:llet ,' ~ite l! in Ne'wfbund.:a~ have ,pr od uc e d ' ,s tr~.c t.ura l·
is e e pr e se n ce ctve of t he en tire period o f ·p ()r s e . ' o~'cu,,~,pp n
a t ' the site. Urfd O'ub't e dl y the ' s 'i te . is ,wort'hy· ·O f'>'f~rt he r._
att e nt i On , ..~et 7~e direction ?f j ut u~e , ;.:s;a t'ch must . b e
: care ful.l y co~ s id ~red . T~" ~r'iJllary .Qbj ec ~ iV~~ w~ ich shO~;d:
be aa dre's s ed - ar'''l, ( al a ll'econ~tru~tio.~ 6~ te~ou'tce, ~~PloitlltiOt. . :
- a nd (bl . a cla~~f~,d~tibn ~f : the~ ~~~ ·<if , s~~c; .ures ., c:r . ,
. Diff i c~lt .Le8 enc,ountel:'e d wfth ""?" p~8 8:~r,~ !l ,t.\on
have al re a dy be e n related . , Ho Pe f ully, more ex eene t ve. wod~
'.-- ' will ~prov id-e a nalyzable': f a una f ma t e f h i • • The r'/}co~st ~ ~~~LQri" ~ ". '.'
. ' :~ f ,s ub sh tance ma y. ~lso , be aid ed ttir~Ug'h t h~ ' ex~ior';~io~ :""1' ~' "
.~ ·' ~ 'f n e'i9 h.bO;ri~g· :i~8lI i n . ~he ~~~ thmus . ' r,eo"~on,':as ,;t~~ , ~'t.oCk ':
,. Cove i~ h~b i tants _ma ¥. h ave util i zed ot~e l:' n~~rby
" ' ," " ' , I .
a nd t heir v e e Io u a resour.ces i n · a .~8 a so na~ explo ,lta tio~
tound. Theil' o t her, sites may suppl y ~re.~e~sd f~unal ~ll terial -"
or thr ough. the ir spe' c H i c loca tio ns ~llIplya fesource-:-rll:lat~~
activity. · I n· ' . t~ is ·' s,e n se , t h.e iS~Iutt~~' ~,~10~ con~tt't'iJ t;s "
, ~ pr i me ' ,l ocati.on ~~r a ' set,:~~n~-Subs'i ~t.~~e ·studY : ~ .
J ~ lag ,a t o'ne 8t~,l:Ic t u,r~s ' are we ~ ~ - Jc(nown , .r n _.t.he Arcti~
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, , ,- -j
'1 :, ~::_, .?~" i-,J,~,~~r~~·~iW~*Ji~¥;~~~:;~~i.~ ~i~j{;::.,~-~"</:, , , "rj
, '; ~
' . ~
" .: . '. . '. ~ 56",': ..:: ' .. . . .
a h8~rth. ~!,d ' 4 lllld!Se'n .. ~cup~e~. ab~u.t ~i IlqUn:~ _JRetu .. :
Appr~% iall t el y . 13 p·· • •~·dll y8: ·;e~e ...r :quired ~ t o e,lpbee' it , ' .
• •" ' . - . ' . - , . ' : ". ' ", J'. . ' " , • •
a s ' eJ:t:a.YllUo n ·-vaa slow~d b y . th e hl Qh a r t ifac t ;:I\eque ner. - .
. .-. cev ~oit~tr. ,' p r~CHle'ti ~e ~~r.k c.an~t .prOc; ed -,~n ' a' 'p!'ec;"~al :'[, ';~~f~f~~~}_ ,~1:t:~~1~j0~~~11,~.· •.
I, j' ; ''.:':, -
I ' ~ " . j .',••~ ~~.~~ ed , : i .f\:~ ~ m u ~t i- sea~n t prOj ~~t~ - ,, '~~, b;~k~r-f;llC1H~.i·~ ~ ; ~
;r l :' :: ::;~ :; :~:::,!;~ha.r:::~::ao~~.~ .~ a, { .a : h~ .' t .n , o ' .,.~~u~~ nd ;!, ;:'"
T.f: " :~" .~'_:.~.: _Th~ ~e : ~ ~.e '.IIl ~A Y~:aec~ nd ar~}~b'j .e~ ~ lv.• •: .;~~t - llI i"'~~, b".
'I -J-' .... ad4ressed b y -f ut ure re n ar:ch.era , fo r e i:bpl o . ( a J additiona l '
1I,",l:,. ,' ':_;j~l~E~~~~?t.~~tS~,~t, ,\:
oCt'" Iathou.0'".alon';: ' , :.J~ .-.' ., . <.!
!. .. . " : ;.
, The ·a.s s 81D ? l-ag e of ,Dor s e t Es l(-~mo artJ.f~l::ts~· recov~r~ed _
from ' ~he St6c'Jt ccve" site_durt~g " the 1981 e xcavation', consis~-s
8rit.~eiy of. U 't t\l c t~oi.,s ~d a~s~~·a.te~ manUfactUrin.g · ~8br i.s .
i~p.l~lI.~ nts made f ron:: "Org~nic ma t er ia l s Were fou'nd d ue ',
p~ eaWll abl ~ . t o , ~r~·e.e "'.~t~"O n . cond~ tian·s • .. ' TIt.e ._ f.~l1ow i ng
i nve ntory l'ncl udes : -1mpl eme n t s which fu nc t i o ne d ' i n many
-i, "r ,, ' '. ' .-. :' . ' , " ..)a~pe.cts ._Of. Do~s~t " E.,\~s..m.O '11f~ : ~pon~ , .c ut t i ng a:n~ scraping"'
t oo ls ,. i mp,l emljin t s -fo r "t ne ',fa"br Lc::4t i on .o f ,ot hen , ."a nd 'v e ss e ls
- ~~\r ·d_~~ esti.c~ ;~:;e. ·A~:.~~ :l ~he ',;_p~~e_i; - '~'~' ~ ma ki ~g i :m.~ny . ~f.. : .
t hese . arti ~acts isre flepted i n tl).e co llection of: unfin ls h.e d '
" " ',
~ I( " .... .





tools; a~d' , flAk i ng~ d8b,r.~s:' ,
One t;yp e of chert 'is '.-pre.dcminan t i n t.he Dorset Eskimo'
" ' a s,SE!mbl aq'e,. ArtifA~~s "llI-a n ~f4dtur'ed from ' th i s , c her~t : ~re
• h ~~hl'y 9USc~Pt~~le·..t~ wea~hering • .' ~nd now ~x titi:;it·o~'n Of~.;:w~~·te .
, " ~~~l~d. ~~,~own' , ' a~'Wh ~ ;~ ' o~ ~ b ;O~' pat~n~' ~: . , rh~ s ,~ ~,A ,t i n:~~o<,
' , i s >a ppa l;e n.tl y common to-·chu~s" natiy. , to the 'Tr1';i~y Bay
• ~ eg ~o~ J~r::~: 'X.i~9,.· ,: ,:, .'~ ..N. GeOl ~,g~ ~Pt~ .'...pe.~8 . o c·,~ ~r~· I h
' COmpa ~'i ~b ri ' t..e: ch~rta. fou nd i n, .pther: ~.ew~o',~~,l1;la.n~c·ol~ec t,ion8.
th is ' ~a te r i al m1.iJh~ ' be. considered .o r ' · med i ulli ~ , ~q u a li ty. • .-
. '. .' '. ' . ' ~ ' . . ,
The'"~5a'c ~ ~ha t ' , ~ t , .wil ~. o f t e n' :ground , s~gg ~st s t ha t i t ' , is ,' J l ~8 s .
, ' . . ', : " ' . ' l. , ' ~, , ', ' . •
l)a rd t ha n ma~~ ; t he r oCher~ )~ '!.-ptJ tJ . ....
Th li se<;ond , mo st popular material fr~ :.W!1iCh ' chi;~d
~~:. tdo:, ~~ ~' m,n~ i~,;"r_,~ < , ,~rY~t~l:'.i~~ ',~uart''Z ~ - 'Fr,~~~~ t/oY
,- :.
. ; ,-
it~ C ~ '
.j:
j' . ~ of 5"8" . ", : ,'" I
us:d f~::O-~ak'in; l!ndSCr;per~ anc- lllihoblades,quartz Cl:'Ys t al
... .... ' . . .... ').."
is very ha;d and p~d~ce s /1
1
" n ZOr~ S h al:'p ~ " c~ tt i ng """
G~ eenand gra.y-g reen. cher t s ~~ .e al S~ ,p E:' !3 se n.t: " , b.~ t ;... . ";.J//.~
' ~ !l-e y ar e r are ," "'I'h!se J ater ia f's s ra "lll uch ,> fi ner 9ra i ned -:
, - ." .\.1 . . .





, :' Hl)~ s:~N DBr.ADES n .";~6 , : \;-:
,.T ria~~?~\ar .~ in.~s o? ce : used...t o' tiP .; h:&fpoo n, hea~ ~ ,.are .
. numer~us :a ~ : th~ :',S ~~~ k _ ~ove ' S i te_ . T~.e s~_ iPZ;~j ~c t. i ~~S were
. ", :" " c~.~~ tr ~.c ted , e ~ the _~ -.'0'1 ~~i~pL~,.or a C~bin 7tion Of, ~h1 PP~~. _
-. _andgr~ndin9 '. " TIle'- collec t i on i s IIo cc;:o11nqly di~ide<l .i n to - .
t hr e e ' 6.a te9 0de s ~ . ·Cb ip!?s"d- 8't!ecl .. ens7 ~er,e shape,d an 'd
' fi ni s hed excl usivel'y t..hrough fUntknappi ng'; -Ground- sp ec1tne"ns ' .
' ~e re, i n i tially ,il~ked;~" and th~n 'u 'n i'; bed '~ ~;~, ~:: g,r ind s'tdne,
. ',"" , < ' " ,'. , ' '', - '" i " -' ,t~,t
·Chippe d a~d ' G ~,Ound - :" , e ~...d~ ~,;a~__~.~ ·,d ,~ ~,~ ~a y r o t h ,t e:Chn i qus h
o f f i nis hin g . ' ' vv" : ' .. ,",
i
,," ' ~h lbP!d .Endblades,. . n • 162 iTa·ble.ll' 3 'and ,... c .'Plat e"';!) J. ..
"H.~~~~ " ~ndbl;des ~~n\lf~'c,tU~~d ', exc,l ~S'i~eiy '~y,,'C tlipPi,~q'
. c o n's'~ ~ t\i~ e 44~ ::df ', ;he· ; ,s~oc~ ·"~?...e e n'(ib l ~de ' c ~q,e c ~ io n~. "
. B,ifa,c i,~1:~9 . fl ~ked ' ,~p!c: u.e n~ :,a~e , th~' :~o¢ f~e.q~e ~ t . · t l p-f1 ute~
, spe'6 ~ens ,are' ,s eC~nd. ~n " " ~~u:l arity, , and ~,la kEtd





. / - '. -
"fa . eifac ial
,\ .~"'n:~ ;a c i ~l '. end blade.s : ~ re .:. ~~ .d ef ~·nJ tion ; . fl ~ ke'd
~----'-~ . . ' . : . ' . ' .. ... ,. .
.~~~ , IHrr ta~" ' : al}fiOUgh, ~~~_. : .v entr..a,l :~r un~~ked f~c.e
llIay eXhib it, e~ge r li!lto~h. ~4 ~ s~ o,f the ee un~fac~lll , speci~en8
a.how cOdlpl e t e dora'al ' face "; '
r-
ilII ' The majority o f _.b i f a C,ia l en~b'1 ad.l!~CODl Pl:t~~ Y ,
. ~~aked. o~er ·bo th SurfaCe~ • • .~~e , ' quali ~Y . : f::~la k~~9 v ar1e~, -,
<. wi t h _Le aa t han . } O\ appear in 'll pr ec isel y' ~\II'O rked . · Many area~ ~ .' . -' .>. . - " .. . .': . -" ....~
~ ~OU9~lY~PP~d . a nd . e x h tbl t ' 8.U t'"f~c e -.1.~r~9u)..ari~1~S" •. ,r e t . '
~ _' _th e/ l)utline , fom i_~~ .'?mo.st c as~s,..,ymm:et~ ,is:al. ~~ s~.c.ill!3nS .
\ a..re ~ y-t'liAn f1d~ ~8_U~J~,:~_a_~_~qu'a,~ - ,~eg'r~ on ' ~;.(
• _ th e ' d orsal ~nd t he ' ven't r a l , ~ur face . ,.:~ : ....H·)· .~ , v a ri e t ~ o ~ - -"sha p~s ' i s pr~ s8~t~ ~pp'~~x,,::'~e{y '50 )
1. 1 d isPlay ' ~ ': ~ i'ili ll ar : ': 'f:o r~' , ' a'~':'d~nga'~~d tria"ng-ui~ : outt"1ne '
I ,'" ~ W 1 th str~i~ht ' : ~r , .'s fi9 ·~ t.;~ , ~·~ ~ :-:~x '·S i de1b, . 'Il'l'\d a" s t r'aight 'o r : 81' i~ htf; ., co,~:~i~e 'b ~ s~L~aiQ i n> ~t;e:·r . ' ;~ie'~ i.~ en,~·:' ne
l' n~t a~ ,un·i t9.m.; rang .!nq frm .: ver ·y': ,sQuat,: .'e':tall1Pll,.; , "to :·: CJ~i.{e· . : · ·j. l on~ a~d ~~r~~/ ones. -' ' :si~.e-,~~t1~i~~-- '" b, '~a~e,:" f.f~·~ : '~~,;~~e~ '
.! ha~.e ..~ h~l i~w .,8 ~.~ e~ nQt..c ~~ s : i~~~:.t.e?1:Y . ab~e_ ..th_e/,~. ·b~S;~S.•.·
"11 . .M~ haa a :pair. o f not~h~ !, PlaC,ed;)~.urt,~er up t he ,~~! ' . ~~1 ~~ "
; a.no ther .p~cilQen hils . tWQ sets o f > n'o t~ he8 , ( he . second lJe't" :
'I" p loca~einear · 'th~ ··tip. ~" :.-,:








' ~" " ' " , .
Wit h reli!pec t to ~shape . ~~d'(acially C h~p~4- ' e~db lade8
." ar e essentlal i 1: ~ 'iri ii a~ ·tG.~ iofa~1ar ,8pe,c i~ens ~ ' · , Th~ ~9 re.a tltS'l;
.. ." d 1f fe ~enC~ is s~et'rY . , ~~ '~~3~3\ a~: ~s~etrical ' i~ ou tl i ne •
.": " ,; - .. . ···· ' 1 · · - -
.~~ '" , La t'e~~l .~~ge 8 ~re !9...a1 n sl~9.~~ly. ccrwex , an~ ba~iL,\~rgin9 ·" '.
. are slight ly co nca ve ·'Oc-AtraiQ.ht • .Where a s ~b i8ec ial specime ns
, ar~bi-conv~x i~~oth 10ngi~~d i.na. l and '-tr~ns~erse c ross- ~e~
~ost uni ~IIC ial end~.llJrt1e s are 'e i t he r Pla.nO"'c~~vex o~onc a,~e­
eo nveX' i n 1 0n9\~t ud ina ~ ' c,ros S "' 9 ~c t i o'n r\l nd plano- co~vex
i n ereneveree ccccee-eecc tc n , ~ . , . ' Oi'
. I
at Ti p-fiu te d. n '; ' 4 8 ;' )
Forty- fi ve ' t i P:"flut,Mpec.~en; eX h ib ~ t a l0"9itud i nlll'
ia ~d ia~ r i dg ~ on the J.r ve"ntra J.. 9Ur fa~~ ' , whe re eeo - o r ' ~o re.
, t i~ fl ut~, ' fl a,ke ~ "were . remov,~ . : ~ £ach. of the .J:'ein.a i !1i ng t hr e'e ;. '
e~llmpl e8 : nave hti II s ingle ' ~ i p- flu te fl ak e r emoved. Mos t
S~~imens ( ~.3 . 3\) are 'COnIPl'i! t~ ~ Y f ~aked 6n' ~he doi'9~1 .s u!' face .
17:'l"'t' exh i b l t ' no' e:.;idence of . working .- o t he r than tip-fluting
lind bi18'ai t n i nn in g ":". on the ' ve n t ral .e eee , All ,.s pec ihien s
'. . ' . '. ~' ( '. . .' .
were basally th inned on the 4o r sa1 and ,t he ventral ~ ur face l
51 . 3\ were tninne:t~ an equ,i1 d~ree on both f ac e s . '
, "'1 s~e 'trical,," :~ l~n~a{'~h' ;~ri ang Ular fO~ oc cu rs lIIost
t :r e qu en t ly . ~ate r.a l e~ g e~ ~~ re""' ~su~l1~ g en t ly . c}?nvex •
.' Ti;'fi~t~" SP~c·imen~ · ahc .... '~ he; hi g he st f tequency of ' :~ ncave
basa l .ar~ i n8 '"( '81 .!U): Long'itu~in ;l cr:o,fs-.sec ti~ n8 lir e
~i th~r Planci-conve~ ' 6r ~;~-convex ,~ de pen~ i ng u~n \ he d~re e '\
o~ t}P- 'fl u t in g and' bll ~a~ t~lnnl n~' on t ne v e~ ~·r al ' su t:,face •.
Var iat i on i n the ' s i ze o f . t ,!le ven tral ~ ip.. flute · r~dge"~ay




f '~jI :I -;
I~ I;[
~~ tli ne.. B3.•i, , ha~e ge nt l y convex ' ~dge..s , Slight l y , conc ll~ e
.. o' .- · a nd s t~:a ~ g~ t' .b a sal - m.argins oc c u r wi t h ap p'r OXi mate lY e qua ~ \ . '
" ~,req ~encY . ': ' ~9~~7 \ .~r,: :e.i t h'e r b i":,co.nv~,x or tri~ngu~a~,: "~'onvex
' ,' ~:~.. ·l Ong i tud~nal ci ro~s- ~~.¢t.~~ n , de~nd ingUPOn th e , preci S.i~n
,!ith w h~Ch surface ,a nd basal g r i nd i ng was done < , ' Th r ~e
. . . : ,, ' ':' .
-Ground- harpoon'endblade s a re manUfal;:tured frol'll ch e r t;
. . """,- . '
"a nd "ar e · j J dg iKI to have 9ri~ding 'over at re a a e- 75% o~ their /
8~~-face area .. Thh degre~ oif ~.uriace g~inding 'd i f ~e ~entiate8 ,- .~ ' ·.....:'T
.··~·hera. f ~ Om 'I Pe~ _i~en s ' In t~~ fOll.~"'in_9 ': ~.h.i~pe~ .' ~~d ' Gr ou n d - .
· ~c i. a ltS . all :o f whlch ha~ e. 18115 th A!1 75' of the ~:.r . surfac e
·' : . fi n i ~ hed<' ,by g r i ndi ng .. ' ···Gr(;Und ~ endb lade'sshow no ,sur h cll
.. 'J
J - - "
'(Ta b l es S And 6;' Plate II )Ground "Endblll de s -v n . • --a 0 7
. : ..... .
(' 6 1
, " ,: ' ''' . : .;./ . ; .;r.,
res}11 "t ,in e ither III b i-convex, a .pfeeo-cerw es , or ,a tr ianoular- "
' ., Gr indi.ng WlIS,n o t !?8rfo.~ed in a n i d e:ntical " m ann e ~
on al'l sp~~ime~s -. Gene.~allY. ~wO 'gr i ndir)g techniqUe's. were
f:ollowed. ' p'U;t g yindJ. ng ';'a ~ 'pe r formed i nla s ing,le 'pl a ne ; ,
'pa r a l i e l ' ~O'bo th ' ax ~ s 6 f the 'spec1moen ; Bevell'ed g;lnd i rll'J
• '. '0 " . , . ' •
produced ' a pe ~ ~.ed o r c ,o'nv t i e u r face . , A, s i ng le ·s~e.etJl'ren·
lIlay eXhi~ i t o ne or ',j,ot'h . tel::hniquee . , Wh iJ,~, . b eV el ~ et! ,g r ~~~_im,
. " ' .
..' . - . . . .
' c h i p~ l n9 ~ " ~l tho ugh rnos texhi b i t ,. a fin e ,ed 9.e" a e e ee t Lo'n ,
o,r' a co a r s er edge retojJch o, 0"
. .g r ind in g "!lIS doq e .
' , ' . ,',. , - ,' , .~.co n\' ex t"ransverse cro8 8~ ~ect~on. ;' " ,, ' ', .






























endb{ade , fla"t"'or1f!,di ng , '
."
., " .
a. Pl ano- c,nvex n '· "6
may occur on bot~ fa ce's of .
e,~ges,.~ ' . .r ,; f ,: . --:. '. ~
b . Triana ular~)n • 2
,Ii,he n i 't d.tlTii o ccur, is , r e-s ,t r l e ,t ed , t o ' a . sing le face. ~I n '
.eoee in;ta~es bevei led gri~d-iri.9 was exec ut ed wi ;h mll.Ch~ne-·l !~e ~
., . - . . ., .... . '
pr,e:ci sion-, p r OO \lci ng- a sp ecimen tha t appears b i la: te~a ~iY .
an d bila~ ~a ll'y s~'m'~~ric a i'. Mar; ,"o~te n ,: h:wever • . i 't ~a'~
, done l ess exa ctl y . The ~ransv~rse C t'08s- secti~,\ ' a t: a g FOun~".
cl:'~rt endb l ade reflects ., ~he' gri nding techn~que employed..
'u we'l' l ~s the pr~d~ ion ;-with which grind ~no was e~.e :: uted,. "
and 'f o m s ' t he b/lS ~ ~; fO,r the f_q~.l owing deIl:C~iPtiV~: ~la~~~f'i~
'c eu t.on, . £- -
'th e ' .ve n'tral surfac e o f . these : al;' spe c imens 1$ ~ groun_~·." " .
n a t ;>whiie , the ' dot"sal~l tace '1"s b'eve l:"9'rou~ ' t~ , .!II ; ~:nvex\ty ,. ,
. ' . " , . , ," :.. - \ . " . ' " ; , . ' ~ ' ..
Basal gri nd ing is d~~, o·n' >o,tt, ,: .su~ fa..'" and" ~ n l the , c a,se ",. ,
o f ,tth e se Plano-co~~e~ "ex a\Ple s, ' it is ,more pronounced .on
: ttJ.,e . d or s a l ,f a-ce .-' Tt\ree. s ~ecimen s ~~~ !" fi nely seeeeeee
.. -r- .
. '. " S~~'cilll e: ~ . ' .w i. t~" ~ " t'~'i. a ng U lar tt'a"~8ver8~ 'c r088- sec ti~ n
are al$~' f1at':' g rounc3o~· ' t he YentJ;al. face and b~vel-9round"
.' : .. . ., . / - . . : .. .. .. ' .
.: Jon, the , d:r&i1 ' . ',compa r PJ, .t o-' ~~rn~~yri.~!X ex~~s." h~wevel:" ,
tti e»-d or sa I Slr i ndi ng was moI'e prec isely eon t ro lle,d , produclnq
a.'.:: 'wel i':'13e4ined ' 'l o~::d i n ~ l ·m i d i i n~(~~: ~'~ sa l.'g E'i ~d ing ', is . '~
': ~g~1~ iQore' prori~~nced ~on t~~ dee .__.. fa ce , -;- aild ~l~tmG~;---


















n " 6 3' w ' Bi-con;ex, .,' J ' _
. ,
~ "" mo~ t.:p~hE ~ype ' ,o f ~.~OUnd endb~ade""..t..,~. COIWQ~
I
,.,.: f~ceiJ .- rThe . ,&lt ~c .t, t r ...n eve eee C~C::Sll-s..e c t ~on 8 w-ar;y• . ~r'?fu'~l '.: ~xa~~l~If ' Wh i ~ ~:: Il_r, e .~~in~ tji C.~1..-o:.~ ~n~;"8:h·a ~ed: .'~~ ·~_n.~~s "
I' ~ ;. " ,' , " w.h i c h .a r e. maz.:.kedl y asymm~tdc al , ' 1 -e , ne a r l y.. planO:"convex ~
1[' r
i
' .: ' : : : : : :;:ins:::;~~ss:". ;.r.t : : : .·•. ;'~::I~J.:.:: c::~~:~;:· ~:~b.·::.· · ,
. ·.·..,l. . (
an e q.~~l . ~,~9.re.e . 9f ba s'a,l gr i.ncU flQ on' :,?oth: f a oes • . Host ·
.L.[ · " : P~:::o:~ :::·jo::::~.·~,~ r~t"o,~ , 'thco. wh"haC,ho.t ho~•.
J. 1. :: .: "::. d .~ ~·t'r;tinci u:iar..';Q-nv .x · ~ ~~" 30
'.\I;Ii') · ···.· ; a:"ji::'::7Sti:~i~;;:,~S;~:~~::.t:I i'.'., ' ''in.•n T<'o"'lar'..._ pi ••, "'''Orlodlo{o~c ", on Dot"
C/··; :~·:. f~·ci.~ 8~ ;.~a:~ d'~' i',S:'~'~~l~Y s: ign tl y lllore : ~ronl?un'C:ed on" "" " f ac ~j' '",;" ' "", 1~ ti ene l o n.Qit ud i nid M,l dl1 f\8. ~ain , Most l!IpecUrlEln s haveL-L ~_ge s~.r rll ~io n , ~hil e t~ose "'.ithp~t have th e co ar se r edge
1
rotouch. .
. ", ;leo Diamond ...~. 6 \ • • ~ . •
. ". ": / ' v; ,~~reC ill e lY co~~;o ' ",;" bevel':gr1n~ l~'on both surface s" ·
~'.",,'-~ , , ' -
f
.··I.~... .· ~~~~~i~ ~::t~:~~i2~~~:~~§
, ~ ", La t era l edge s are se rra ted i n a ll ca sell . ~!.






' . . . ... ~, . " . '
. Ch ipped and 'Gr o und ~r:dbl ad ea .' n • 9" : .
• ' . i T~-l ea 7~ a~ 8 , pi a ~~:I~ I . • ~
Al l ~h e .~ U~b'la~es ' a r e : c hl p pe d , ye t also .8x'h1 b l t ,
(Jr incii ng f .c ~t. ·: G~ l n(H-ng ' was pe rfor..d aecoqdarllY. 't Q
. a h a r ~en edO~; and t i p s ;l~ "d ' · t o th~ ri ' bod l e • • • n~ ~aaes . : · ;
. ," . . . . .. ,:
. ' a c c aa l o n al l y . ,add i t i ona l "edg e re to uc'" ha s retaOY_~, are.l!·s ·
, o f ~ oround .:ut f~~.~.
. ' Th r ; e . cl ~.ae 8 ''I'0 f Chip~ed ' ' and .. o rO,un d , e~d blades- · 1a r.
d 18~1~U~8n~d . Accord i ng t o ' the lr. , pr~~r)' met ~~ .?f man~t'Ae..: ·
' t u r e l c h i ppl ng . :
'.~'~ ' B\)ad~l,~ : ' ~ • '31 ~ . ;-
\:( . _. E.~ ac tly . 7~', d iaP~ .Y ,"u'r hC~ 5, ~in~ ~iig: fa ce.ta, wh U e .
, . 8 3 a ' ex h l bi t busl 9ri nd lng . SU~ f~~~ 'aixl "-~. _~;ai.. g:ri n4l~ 0 "
": oc~u~_ " tC9!.i:h~t- " on . ~ ; . j,: : "BaN I we re of t . -n ch_lppe"d " subseq ue nt "::."
° ~ . ~
t o bllli n9 g: ro u nd, 56 . " a re t hinned by a oc:e-b lna-J:lon of
.' ~~ 8~ Ip e c ~l• • n a .haVt~ ' . 8~et.;-1.~~1 ,a U; l ~n ll · .:~ nd, gen.~~,' : ': (1 .
co nvex "l a h r tl l edg• • • . Bald .arvin a . u e usually sligh tly .... .~
, ' ( . ' ~o ri{c ~ve o r I!.ratght: ~"9 i7\:Hn al :"'i;;)~~~i~...n. ~.F..~~~' " .
'j ~ . f r eq uenqy bl:' co nvell , althliH~1\ v fl r ylng d eg_~. !,• .of b 1- convex ity.
" ~;ist. ~ ~OII ',n8. ;1y ~l"n;"'c.onvfl~ :: ·t~ · ~,yntlIl.(r l~ ~ll Y :bl;eon; .x." ' .
b . Un U a c ial· n •• 27 .' . ' -,"
. 'J'- . .' .. ." :. ~
:, I . ~The' o'c~ur niice of '~~r face and bl.~·l grind ~rig on"~~l.faC·l~i . -l- ' \
'. ,,' ~ ' .:.P~·Cl~.n," . ~,. ' . : .~ .·.n t·~:~l~~ · ' ~~~i4.r ''t~I, ~ b.~ ,~.~i~l: : ~n~~; ·~ · i _,· .~:'a~i ~ . " . \:;~ ,," 1' :.:;
' \ thinn i ng 18 more cJmonly petf.armed by o i:'1ndlng 'f.ha ':'..;.c hl pp i ng ; :" " , >~: ,,"': j
..;\ . ~. .~ "" :;;.: :- : :.:';<' : ~







i I ·I 'I. ' 1
.! j :
I I'
I· I "'-.'(.">.J". ',,\ ',














. a nd' is.' ~:s ~al.i·y ~" ore p.r onounced o.n : t he dO~.~~'· :~ace:' of · t he ,
.~8c t- ., r'!. 42 .9\ ' exh ibit. po~t-9rlncihlg edg e re ~ouch. . . I,
, ~ :~~.~"~:: l ~ a l! outline !.and co~v~. 1~ ~8 ;';;' ·~?·~ s ' ~9~ i~- ':'.
~redOll.in a te ., unif.c.~.d endblade a sha w a,. al.~ght'l.Y , 9 r~~'t·et . ;.:: -',
oe~ L1r r~nce ~f ~oncav ~ b.aai .ll! a ~~ins tn·a.n ~'O ~ifa~ ial spe~~en ~ : _: ,.
Ttie l ongHudinal "c;oSS-~"~~ io n : IiS ;~.~ ,Ii . v.!t.i~\i \i~ fO~~·. '










I::, I . ~-. Ti "p-.fl'-lt.ed , i p. c l.lIl ~n e S;h~.~ _ a ,. ar,~,\~ ~~cre·~8.~. in ·.tti~
l' I .'occurreoce "C',u,'eceor'''''1ng ,.whUee;e>·o·rt."",ng oceu".
I·A,; :~: h~-:::: ~:; e:;:::;<:~f;:e:: :~::7'{:::r:::t,~;,th~ d ~cre~ .~/ i n .ur fac ~ . - _ g.'r ~n"lHng h .. lo~ -,f r.eque.n~y, ?:~4 .
1
1-'\.1," poat-~r:~l)d f~ edQe r.~ueh " - o f 'thef1f;••n . ~ PeC~it:~n8·8·X·bib.~ t l"o :
jP', ..~~':} lIci ~ 19 r 1nd ing ~ _ Qn.i·y_-.on·e" .wass ~~lIequ . nt l Y fet?~U~ h.~ . ; • • .:" :
l ' I Ti p- f l u t ed .pee l . ens ahow II f Ortll of grinding" not ,p r jpent
.











(Plate 'n i jSlllall BHa ces , n '· 8
67
These t o ol . raay have . 9~:rv'~ :a vlIrte"ty 'o f furic ttons •. . The
. . " . , .
t hin and sharp tip of t he c ompl ete one, indica tes it may
hav a ba~n a:.:.,prQ·jee tt~-e , .. a' :'~pell r or ' l an~·e . point .... and t he
, , , " '"
sharp_.edga . o f al l .pacimens wer a li kely wel t~ s ul t ed for
. cu t tino .
i
" i",j '
B~ ~ i'cles bein~ l 8m~'ll er th~n ~·he·' ~[eCed il';O 'o~e 9 , t hes e
. . . .' , '" '. '
t o o l s are pr 0 r>Ort ionll ll y l o nger a nd na r r owe r . Ag'ain , t he y ,
' II r~ quite 't~ l n , seven are les s . than ,'5' ·~-" ~'h l c-k . B.. se~
: ar e 'bl' f llci ~ ll Y' Ch~ P P~d ' a '~d ' I n ~o n~" l ~i~~'lInc~ . 8 u ~'~~\Je n tlY ·· · "' :,: :. ~~U"d . Sb a ll ~. a'd ii~no tab. a~ . ' ;aad a,".btlY,. ''''' ',t b: ", " \.1
co.n~ aY . ba .., ' u s , pr:e•.• n~. on a ll ,p~c"'e~n, : , ~. e~~Ple.
'" .~'JYe d~ubl• •• ·t~ o ~ .~ l~notC h" ,. _ Th••~l b ~ t.c e. a r e gen:r.il.ir:
" _ aller . a ore ' slendec , and ~lg ht.r-,_·th.n ~h. ·larg: e b1f~ce•••
"." . ',' '",: '-: . ·· · i· ,·· ·
-. . . ,The y ~ay h.a ~~ t ~p~~. ~r~.1.ec.~~_~ e~ .r., ..:~ p~ ..of t he - .~hro.~:.ng
..ather : t ha n thcl · thru.tl.~ t~pe,- i addi tlb n . to bei ng u s ed
. ..~ ~t~~.nO :k~1v.• ~... . . » • ••r: .~ . ' -. ...
r .,"', ' ';'( ' .'tI~b'L';:Uied FE.'agMentS · ' n • '114
~ i~~Y .d ~. t a( t~agni,~nt~ e ee unc~as;r;l e\~ : : 'l't1~e~ 'ha;Ye
, ~l unt~ ~t1.p._ , and. ~~E.'.e ~: there to,~~ ' , pE.'~a~~,~ ' not ~.r~~\~~.t, ~ ~es .
\ .. Alli :~ ~ ~ . t ~ ~ ~ng u~ ..~ ; ~,n outl.ip !"., _~om~ ~_u .b~.d a.• , In ~ !:!!2! . ' .
-,.' ·BU ac.. l' t' Ue o t h.er,. ha~8 ,t h e- l o noer. , na n: ov er': ~u t,une, · " , j \
'.~ · ·~.f ~he- ia ~ ~~r ty pe :' Thre e are ~~flUhd ; .~d O~" ':':l.:S · g r.ound ;: : . ;- . . .. " ,
, . :; ,;"..... '"
.. . ,: ." t . . , '. ~ .. ', ... _












Thre e .o f fourteen medial fr agmen t s have' paralle l s id es ;
.\ ;.
.~ ,... . <':,\ .' :;"'< '











Of ' c cjcur'ed cherts in addition . t o t he weathered chert and
Quart z c rys tal ·for ma k'i ng enJsc r apers. , A clear ~orpholog ical
d 1:stinc tion be tween ' Rec e"t I nd l ~ n ~,nd Dorset , endec r ape t'8
t e also no t ceeeeveme , Several s pecim ens ma y be confidently
identi t .ied'; a s , ~r8et (.for exam~le those with graving spurs )
but many ~ re of" q uest.i..anable orig in'~
. F'lII i l1~ - to prod uc e a r ep lic a ble o r quantif iable method .i,
:. c.f identify ing'" en /sc r.apers (s:evet='a~-'; '-method8~f metrical ', " '
( . ' . ,' . , ; ..... ' :" . . -
- . ana lys s and " P_:otti,~ , w~re. _a-t t.emPted r'~ the idxed COllect: 'i
was "d~vi~~ : by .'; ~.S.Ual i~.S~~t.i~.n. /~i ~ ,.~e_~h~~ • .i,s ~ . h~.9.h~Y _
- . sU~.j .ec,t~Y~ . :a~d · ,.~~,flec~~ t ~e ,. :~r e ~I~ ,~c e~, ~f t.heye8ear~ber, .
but i s i n~~c~pab.le unt il f~rtne t" r ,e,search ,p~oduce8 an obj ee tIve ' ~ ,
means of , id~'nt.ffi~~t~~. ·:
~ Ba sed cin tbe"fa:c t ' th a t; quar t z .c r"yst a l is ' .unknown ec
." ', . . , . . - . .' '. ."' " - - .
()C&u.r in....~,w~,o..u.,n.t1..1. ~.~. R.ec.ent ' I. .ndian .~ s.s'blage.8/ . :all. q Uoa. .,. tz
c cystal endscrap8c~a~e pC8SYllleCr ecr Dorset Eskimo.
'))' ia 9no s t ~c Docse~ , Ee ~imo ' 'to Ol ~, (e.g . micro~'lades) made
,./ . ' . " .. - ' . " .
from quart; crystal have been found at Stock CoYe.'lllnd 'o t ner
. r . '--, ' .: . . I: . .' ,.. . ..
l!.ites, so , tner.e. . is no, doub t t hat . pal aeo-~k iflo~ ' v er e ~8 i ng : '
this "· I'l .1te'~ i ar. The fac t t nat qua rt z crystal ' endsdl:'$perll
' . ' ' . '. ..,.,r....o ~·t11~mb·erch~rt : ~Pf;~ i~~~8 .~toC:k, "".-i s .'-i,.8.i9 ~~f1,C ~n~ .
an4, · solll~ wha "t. . , unul \la l · oc~urren~e : in ' N~wfo.undland ' Dor s.,et
a88~blag~. , ' A. pO'ss i ble ' expianation ma y be t hat t he Popular










~ ~ . . " .





. . l - ,;..! of the bett;; ...".i ~\Y- ,~;:~,e~ c:.;,~· In the endocr.pe.l,t··· ./. ~ c~l~ ec:.~on . ~::.~l:.~ :' Pl~.,"ed ." ' .t b ' ~ ~~~~.: "" " ::-
I j - · ::~. i:·.. · . ..(Tabl e s " and 10 : Plat .;: I V) ' . ", ~ _ .' " . ~.I The ~8lIl. l l . iz~ o f lIoa~ ' ~4I:' t 'Z 4c'rys t~1 S-;~lI.pe f'~· ap~,ult
I
t t o b~~ II. fUA~t10n ~f ' the lIi 'Ze~ of ava ll a b l e cr~.tals.· Thr ee .
!. t ~pes "lIre d.ia tl ~~ ~ i9h~d ~o~ \~; ~!,·. 1 ~ o.~ ,o ut i 'ine ' ,f Or: a.~~
rr-l f r he ' n unbe r o Lworkinq _" d989 . . ' . .I a. - Four~ s ~'d~ , - s i n~i." wci"rk ing :ed ci'~ ~nd 8~~~P!·r.s -Q~ . 'J'rr' .~ ' . ,f ' .. SeY8ral~ ~~,.~ d ra~ "t~ ~~ l ~~ape~ "qcc u r ; ' ;~he ', ~?_s.t -i?'l~on , . · ',t il ;-
I. .'f,om i~ r~ c t ..n~ u i."f . " TWtt~t Y' ~~'~~.n ~ _ ~re 8 u~h~e · · · .flll.ketj~ ~ .~ h: l r. ~~·sa·l:".t;~~ :~.I1:~ ., .•~~ ~b~~ ~~·.r;~ta·l ·~~; ~e x .'
-.1. All ';~'·e ·'. ' ; ' nO ~ ~ ·~o·;u ;.,, · 'd~•. l~, ~·t y_ ~~I. '. 'o n. to.l i
0 ' " • - ..,.. • .;. ' ; , ,," ' j. - - -. - . , - ',' .
l ength diJaen.l~n a nd n{~e alo~ th. lrwld tb 'l~ ~ . sp;C: 1lI.en~
ar e-_st.e-.ed : • M(i. ~ ar'e I n~pie t el y wo r ked -~ lo n~ . 6.e l r
h ter ,al ' a nd ~~Odm.l ;a~ lns ~ > ..~. ' 1'
b~ ~tti~ ...... s ·lded! elmie wQrklOO edge ' ~rd .~nper ~· ~ • -Hi"
. ' Ezcept to~ ·t he i( .:~ii~DgUI.it ,o ut line " tb.~e end. scr.p.r~ ' .
. :;:k:';:~·~h;i; : ~:,~::)~,:cf:~i ::'i,:~;::;:2::::::~:: · ·
k " ,. " .,' ~ ' . , '. " '
. c. ~~ :tex . at,d : o.~~, :e, f a a~ io ~ed o~ :~ q~.~.-r t l ' c_ ry~tal ,tlake .
None 1a stemmed, 'a nd 'no n- wor k Ing e~g , t'8 tO l,lch "l s ,:n r e .,
. c . se ra~'rlJ ~i~h ~~'~~IPle WO~k~~'g ~~n'''-' ~ ~ '5" " "'
' I n~~ ud ed , in \ his ' t ype are two ' .p.~ i ln·ena . .Wl\ i'c~:.
',-:.·•.· . eqU ~l ~~er~~~ y, . t~l ~ngUl ~r . \n :. ~?~~.n.~. ~_ .;~ r: t~~~ i.;o«>r k·l ng
"-,.: .\' . "-':'.. ~~ .. .~ : . . ' . -::
1I ,
"... '
6.!) mm and 1 0.1 - mm.
of a q~l!lrtz ,~ r Y'8t al flake.
: d. Condave s idesc ra pers n" 5 . .
Fau'r ciuar"tz C:~YB'tal JllIC r?blo!d!!8.'all~ ' one 1 i nnr , fraqm~n £
of 'q~ar't z.. ~rY8tal -~av~: one s i de' re tou~~ed. · to -f orm , ~ conca~~
wor k ing " edg'e .• , Oppo~i t "e ..ed ge'are ".no t' r~touC he'd ~ · .Th~ se
concave ' s Lde'8ct"ap~rs or" ·· 8Pok&8h aYe ~· : range,', in :l~ng'th ',f rOll,·'."
14,.; . DlJl · tO ·:,, ~ 8 ~ ,o 1lIIt, '- ftd th~ l~: ~rkin~ ' ",. ' '
-edg.ea . "An o t h!!r , has II r'ec ~a~q Ul arShap~ and fo'ur wor k iong
;--- : . ' - . " . -
.' - edges. An irregular -specime n has two 'slig htl y conve x worki-ng
.. &d9~S -anq a ~i.nOle . c o nceve , edg~ .· ' Mo t h er unique. s pecim en .












b . ' 'SIII.a ll , thre~Sid~ e~d Bcra:Pe r,8 - n " 3
,,'
edQes.' rAl l af e· flaked ' ~n t.h~ ir ~ orsal 's :ur f a ce ane one I ~ ,
.. , ' .. ' ~ . "'; /;. . . , ,'I ' . '. •:
i s ,~ l S.?' ·:Q rO U nd ~. -. , t:~,~!, ~~l ' :~ d~~~, ;,a ;$lr.e ~o u~~e~ -, pr~~lng I'
,·, g rav l'n9 . ~p,u-t, 8. b n · o~e ~ e,x·am~le ; , .A , v ~t'le ty of g reen , .b i u9
r'.... .
. __ •.. • • :," , ' . ' . , . , . -" ,4 .,, ' . ' ." , .... : . .. ' . " .
•::f:f~jf:f:}:f:"~:;..:;:J::_:~:.~::;{:r:~~;l~:;:t. -"
r. f ace . Late.ral e(\QEts are ' retouc • ' .: -.- ,: _,<.:;b.::
;..\ ...'@;~~ ~:f~~~8~~~ ;~i~:~~
eO. COmDOB'lt~~~~n~(Sides~ r~ pers , n - . 4 .' , . " , . ' ,' , : ' ',<'-;' \'
... ,t, ,. ,:·Th~ 8:: ·, fo~r , ~~~ ~a,n'g ~l,~t i~~~~n~.- '~ppear : ~o b~.: ' ~~~il,:Et
ji> r . ti -> . ,~~.::.;}_~.:. a_:_ ,.,::.·. ::.l:_ J_~;:2;,~!~~. t~£.~:~:~~~::i;~;:::~:Z::: - -
' .' ) ':1':.
"" ', ' : ·.~" .-:r·; " '.~'- 1 -: - ' -: ' " -' :", ' ' i







. . (T able s · 11 a ;:'d 12; plate "VI) ' . '.
.-Tile -.~·~re ' ~~?m '~~~_h. b lad eB ' ~ re ' p'roituc~: ~e~ui~'~-~ pre~~r'-'
• , " . . ~ '" , . " >- ,- ' '. : ' :
" , a t~ion o f "a str i ~ i n9 platform ' . and ~ .- . faC~ , : f rau ',_~hi~,h' .~h.e ';;_
bl ad e s a r e removed. Th~s preparation 1s ' ac'cOlilp~isned by . : '
th~ remqval, of ·r idg e{ - f lake S · - 11ne~~ _ . fl ~~es Wit~ :t't'ia~~Ular
. vro e a....eee e Icne and transverse . fl aki!'9 ' . ' a".~ oth~r . ~or e.
·:::2';1,::'w;::d:;:::~:~':t:::~n:·;::=;oj:~~;~ · :::::~:: .:
: .' . ' , . ' _ , " " ' -. " , ' - ' . . ", .. " ,' , '. ' .
,~ ~,a t fO~~l\ _..e~.g_~ , . : ~, { ,t~:...~n~. :, o~ _~ Clr e _' ~_~ra 19f~~ d:~r~~l . ri~g~ ~ '.
~~rall~t:' , ~o ,'_tbe ,l a ter 11 " e~ge~·.~,(L~!,n~'T .l ~75 :1~}I . . : ' -: '. '
fO~~ : , ~_ a; : , . ~ ;~,~ .~~ p~,~ren~ - p'~.r.. :~ e_~~Q~,~~ t'~ ' ·Whe~" ,~· ~~ p~red. , \t~t·~. :: ,
, o ther ·:'NA£ou~d l and ' t:b r~t ,a s Bemb,-"" es . APPIYinqO'.the. above .
, " "" ' . ' .. , .' .. , "
·~~fi~ !~~IV ~~.' 1.~,~.e),h'a:~. , '~~r:~~ d~ 'z~ n. ,~f ad~;}a.n..·~~ ' . L~~n,t.~~:i_~~:
in... the'. StoCk. 'Cov e ~o11ect\?r ..:-'-.Th~ ,. .col~,8ctLon . II , ' .in Bte~d ;
.;:~;,t·~:::: ,:~:ot.t:~~~;:i:;':e:e~:,I: . ~:~~:e~ :7L';::~:.l,;'e~""'ri~ '~' : ' f'e i"'re~"nt ceecee-ence t:jrue bledel '.
.' 'L' beUe~ed ~'to ,"be 'p~ t" t l~l1\" ';a,'.'f'unc t lon· o-f th e " r aw' materials
·~Bed :..~y . : ~l~~';, ' :~~~e:~·~ n~a~'~~_~~.~.~~ ' o~-, ~t~ck co;~;~ " , Ilri : '~h~ t .non~
was ide.dl-y suite" to a ,?:1ade Ln:" ,try • . Rarely, a~tempts
atr p~Oduc i ng bla~es ' from pah~ej1e9. ~~hrr; : w.e·r~ made, 'b U~­
r~'su.1 til w';ra genth11y U~ Sl,1CC~ S s ~ul l . oniy f few' specimens
. ful f i;{~~~.- r~qU i relllen~s ';,t ~he .ab~'; e, c! ~ f\n·i'~'L-O~ ~: N'o p~ t ln~~e4 " :
.. c ~e;r 't/ ;b l a~ ~.c ~i:~ ~ .wer~· " .re c~~ ~:;~: · .t;·~~~:;'~ ik '~~~,~~-,~h:l~ h, .
',',:. ~.' . : . ~ ~> <"".













appears ec re In fo r c e the SUggestio~ that eht e fD'~'t~~fal '
aU,i,tab le f~r '~lade techn~l"ogy. o·u.art.z c:rY:s tai~
' wa s alsci u1led , wH h only slightly' be tuee tr eaut t s , In this
, ,' c".' .";' l~p.rf'~;lons·••y b. d,s to ~" 'ddltlon'{f.ct~:" t he
"s i,~e' of' t he - q4ar t~ ' c rys tais . Most o f the ' quart~ ~ry~tai~
". ' . . \ . ' .
. us.e q by .t he ' -Do.r s~ t .p e o pl e of Stock Cove .. are, qui,te , smap •
. a nd th e r efo r e: we 'r e. probabl y di ffic ult to ' prepa re i~ t he
man ne r ide,nti6ied" wi t'h;' t r ue ' b lade - :~rOductiori" However ,
.,. " ' , ," '.' ~ .
the . elongated , facet ted fo m of quartz crys tals mad e · t hem
, ,
sui.t;.able for prOdUclng ,,.b lade-.like .p ,a kes , w i~ h a m,tni~um
o fc.o~e. prepuation;,These quartz cti'stal blade-:-l ike fiakes~
a.r~ ' - ~ume~ous at: St .OCk Cove / ; nd, see.m~ ~~ , 'b'e a_ s~bs~it~';e
t or ' true blades.
~\A9: true ~lad~s are nea'dy abs~nt ij't Stock" ccve , ' 4.11 .
impert'ect bla'des lII nd~ blade-Uke flakes are incll:lded ' in
. t hi s , category of -· Bl ad'~ s/ bl ad~ 1 i ke flakes~. This presumes
that bfade;' an~ blade-li ke fia kes \ad -ene same "f unc t i o n .
' a nd tha t - ~:b l ~d e:' like :t~ akes Were made w!:'en 'i t was difficult
l ~~ ' ~ndea1re lllble l ,t.o, ma ke : bl 'ad8:S .
,..
, che~t Bl';,de~/bla~e-'l-i ke P la~~~ ~ ·~n ,. &.7
" Of the 6!. , spec imens m~n u fac tured frOlll c her t , 15 have
par; l1el sid~. and _,a r r ise s at\d c an be considered - t,rue biades.
The r emainder I\av ~ iiregul'a; " ai~ e s ' an~ irreg u lar and. - ~f~en
· i n~ OIlIPle.te ' a r r i s e s '. · Mo s t eX,amplel'l a re made ltcn pa t i na ted








. ." .. ' - 7~ "c ~e(t, a nd O~~ O f ~ll.; .c fi~ ~~ lire ~~e's~nt:., .
--~~~
'·"7 ---- "O u-;;;;tr ys t a l _ B1ad es/ b i.:ad e- Il k~ Flakes
s ,
, ,
" . eXBJ'lple s i~~~t1f fed as tr,ue blades : 'The rE!lllahling:- ~9 blad e-l1 ~e
' H~~e . ' "'Pr ~~e n t irregular ities s i mil ar to chert o nes • • Whether
'~ _ o r'., ri~ ~ : the.,I·: b~ a d~ ,9 we r~ prod u~ed In a dH fe r~n t._ ;;n-ann e r
, t h a n .we ee the 99 , blade- li ke fl a ke ", Is ' de ba t ab l e . All may
i ' i ,::~ ' · ' ," 'ha~e ~e'en 1118" e " by t h~ , same p r;oces s : with 'the :S&ai9ht . s id.~ S
r " a nd arris~ s o f t he i'9 ~true· blade . bein9 - for-tuitoUs. -rne
[. ! '---- p e o c e e •.by , wh i rh bl ade . /blad e- Uk. \ fl:.ke ,' . ere ' p r od uc ed
r· \ . from quar tz Cl:yst-a bf'-r;~;;;:;~ted# upon 1n the 'f O llowi ~~
.Li ~._~-seci~~';;; ~ar iablf:!' non- ata~dtrd ,f a ptl Of .q uu t z · c r ya t a l
i r biade-l ~ke fl ake s i s refle.cted .. in the range s of .1,e !'Q't hs ,
') .. widths, anil t~lckneu'eS-' {Table ' l 2 ) .
,r
I
, , \ 'QUARTZ CRYSTAL CORES AND CORE DETRITUS (Plate VI )
The~ are 5 1 qlfartz . cryetal blade/blade~1tke Hake
":": 38 "". . fra<;llllent ~, ~nd 9 unworke~ c rys t a~~~ ~~_.---:--._
i n the c ol l ec tio n . CC!n s i d e r i n<~ _o,E l y .. the '-intact c ores,
i t ca n be ea e n tha(the pro po r t i o n of cor e s t o blades/b l ade4li ke
'. " . ' .
fl ak es . is quite' high : 51: 118, o r ab out 112.3. This s uggee ts
the,t these qua rtz crystals. · were r elatiY~1y un p r oduc t Ive
blade cores, Si x t e en o f t he 51 intac t co r ea show multiple
arriBe's where two o r more b-1ades/b1.1lde4 like fla kes . we r e
"
l ..:
..--:----r-r '- ,' .
Core s teom whi ch tWo ot more blades wer e ste uc 'k best
eXh ibi t t he t ec'hn i~ue ' t h'at was pract ised , ~ he ' c c ; s t a l
was f irst ' brok e"n te ansversely to pepdu c ed ' a 'fl a t pl ~t foml




removed . , Of the remainino ' 35 / ' 25" exhibit a single blade'/
bfa d·e- like ' fl a ke a r ei s -;' and ' l O: S'~O "" "ev'id~ n~~,, ' o f : ~?r ~ i no
b ut d o no t ha~ e b lade a e r Lse s •
' C
, !
f pl4tfO~ lind extending part of the l en.?th o f th~ crystal.
This a ngled the pl't fam slightly ·~~ .relati~n~- to ,t he l ong i - "..
~Ud ,inal ...ax is ' o f tHllll'Crystal~ The c rysta l ~a s ~ t he n , rotat!edt
,I BO'?" . ' a ~ d ~ lad es/ blade..: llke fl akes - 's t ruck . f r om dtsface
o n e ne opPo s ition ~lde. fran the pr e par a t io n fla kes . / en .
the c r y l t al co re -was ' e x pe"nd ed . the platform ha$i~~8~~
a ' wedg e s ha pe. . . " / . '
I co're d e t r i t.us is r e.pre sent ed by 90 fr~ments o f quartz
crY,atal. ' Th i s Llt,c1ud98 flaklnc;J del?:r~/ f~~·-)s;eparirM.1 ~ h&
pl~tfOJ::;lll . ~nd ' ln i t i al" fl ake ~ fr om"-;he co r e faC e\fcOI1I which
..'/ . ~ .
~lAdes were .s ubse q ue n t l y --r' Ov ed . Fla ke s and l i,ar flake s
"":' I ' , ' are p:..!.e,ent! along ' w~h/ odd -ahb ped fragme nt s that wer e
i .'~~-pr;;~me ab l Y the ~eaul t s ':0 £ unsuccessful attempts at' cor e
1~ , prepaeat i Qn . Ce ys t al c orte x hi oft.en ob s e r v abl e ' o n t he
\ ' , do r s a l. ·s l! r.i:ac ~ o f core detei tus fl a ke s . , ' '
"I '
Wl...l" .-" \' - ". I' '--."'.',I " ,





T IP - FLUTE FLAKES n" 118
' c.
The tip'-fluting techn~que produces-d istinctive d ebitage
o:.hlch provides sQfle C1U68 as t o he .... the technique proceeded.






Af t er ' t he ti~ a f , a prefom" was ' -p~-e:p~ r ed , t~!'fl;tl"a~ ' or '
. \ . . . -.
p:rimary t ip-fl ute fl~e was s t r uck , ' Thi s ' prod uced , a"linea r .~'acet o n .t h,e . prefoJand .a correspo~\ng ~~'a~~ '('i bh fl a ki ng ' ' '.
sca rs ' o n ft s do r sal su r f ac e '" t he foae r s urfa:ce of ..,t he
pr~ f~rm . ,Ne x1, ~ s econd f i~ t: i.n9~la.ke ' · was- ,~ t r uc k. fr om '
the ti~ ~f .t he pre f orm. a'dj a~e~t ~~ . th,e fir st . .~hi S would
rem ove t~. rema ine-er of t he ' pr eform' s ,';r i 9 in~l , sur,fa ~ e ,
al on g wi th a por tion' o f , t he li near ': fa~et . ofb:11'I t he fi rst'
.. .' ~ , . ' . ' ,
t :p.. fl u~e fla.ke . " .Ac co r d i ng l y , seconda,r y t i p-flu,-e .fl a ke.s
~ve fl a kfng ! c ar s 'ove r a '~rt~~n ~Of the i r ' dor s a l ' ~ ur ;~c e
a nd a "f a c e t ' on t he rest . som ~ t i lll .e s . a :t h i r d ' o r., te r t ia ry ;~
fiut~ng fl ake was 'r e lll ov e~;, \ :'hese ~~r e re c og n i z~d by t nEi
, pr~~e~e o f 'two. line ~r fa ce t' on the dorsal su r face, ·
. • .. , ,' , "r ', ' ,
us uall y t wo andsom8,t ime s t hree . ti p- f l ut e :. fl a ke s were
str¥ck fr~ the s ame s ur face of "a ];lrefam, and can be 'as s i gned
e it~e r~"left or a r i ght ~tii tion . wi th. t ne fla ke q r-i e n t a ted
, .
so as th ~ do r sa~ ~ur face 1e 'up a nd t he str i ki ng. pla t f o rTll
is dis t al t o ,·the observer , left e X&mp:1ee hav~ anedo e fa ce t
"al -:ng their le ft-hand Ilar~in. , Right ' tip-flute f lake s have
t lli s ed g e ~cet o n their ,right - ha nd side .
" Th e r~ '.a ~e )') pr i ,mary, 56 ' s~co ndary :' and l /9 . t ert i ar y ':
t ip-flute ·fl a ke s in the St oc k Cove co l lection . : Fi ve pr i mary
a nd t w~ ~e~O~d~ry .spe c i mens a re g ro :j nd on' :'t he i '~ dorsal I
slu::f a ce , de mo ns t r /t i ng that i n" eoee . c ase~;' gr iridin'g was
' d.,:!:·rie p rior t o ' t i J- fl u t i ~Q' Two tl ut ino ' tla ke ~, 4 l e tt
~eCOnd e ry ~nd ~ rl.ht .e.\~~~. are '",a tha a~~ : re'o='
. -,.
': : :"'-":'- .~-' -r---- ;'
:. .:,.0
~t . ~r agments, refer;red , t o ee , ~or ~ac:k l " a b~~.t_te·rJf,
·f1ake~ pre forms . 'Phe distinction . is~ in II. sense, a matte r
' . . '
· ' i n · aj ee , sh .ape 'a'nd. degree of fihish, and give 0 . gene~al
1~pre8sion ' o f .. the fl intknapping ee c nn iq ue 5 prac tll¥l:d by
the oQrliet inhabitan~.s. The 'COll? e t,i on is sU~.ivided int~
t ."o eaeeqee te e e tho~e which 4,t'e ' tr~ co re too). ; : ,L e , were
f ormed thro~gh a progressively refined reduet-ion' , P':OC~.s !! 1
. and t ho s e , wllie h .Were 'formed on c~nv~n 'i8nt1y: sh ape d n a/kBs
~.
:, .... r , .78 " _ - ' ."
b~ ; re), s se~b l ed . - The ' primary /.fl a·ke b e1~n9 i~(] wltA-' ,and can
..
' t he s e . t.wo is ;;qi pre sen·t • . Tabi e . '13 prov i des ;; t.i'pology
O f , t~e: . S~Q~ k~cov~ ' t i~; f~UU, fiake.~ ... .. ' .... ... \ ; " ~ . ,. , . '
Hetrica . a 'ya is a ho ws that ·'pr!mary , secondary and
' ~e r t ;a ry ~ pec lme ns ' a r e, similar ' wit h ' reepect t o m~Ximum
th ickness ( us ua l l y . me a s ur e d at t Aa bulb o f, .Pe.r c tls s l on l:
,Pt-iliur'y 8x~~p~e~, ho~ey,e~ ~"' .: ge nerally ~~~r: :a ~/.mor~ ; ~
vUi.abl.e tha~·, .secondary · and ter'tia"ry ecec ieene with r egll-e-...,
to'max:i:~lin le~th ~nd width., (Tab l e 14),· -/"
, " . "/'
-, - > , PREFORMS n. 129 (Tab i~'~ 1.(5 'a nd l;' ii,~te vn, ,
\ :· p r eto~· .~ s a,n ~:u ":.f i~ i '~ h~d fonn of a s t on e tOOl~
t.hat ,c1pea not dhpla1 the prec i ,se flal<.'ing and s ha pe of
the 'f i nal ' prod~et • . The 12~ examples frOlll ' Stock cove vary
"
o f ' d.egreellS , co r e pref~~·~ . ; 180. orig i na t ed .wi t h. suitably ...
" { . . . -
Sh.aped , chert f r,agment a o,~ . \blank8~ . ' C'o t"e preforms ' we r e . ,
8ubj ~eted t o a m,ore e~mpl e t~ - ' perhap ~ ..~8tandll.ro i ~e c;!~ " .
I' '~~" "
. ' " , .'
~ The ' ;,sha pe . c e a · pr e f 'brm· t is 'l a rg- e~ y de pendant ' upo,n the :
stag e i n' · t h e . man uhcturin<J .. pr ocess i t ha~ r,eached~ Lar~~
~ne8 ' wJtll only a f ew f la \l;e scars . - fran di r lOet pe~~u8>s ion











. . " . : , ' " , . '
prefo~ beco(UD8 . smalle r . thinner -and more r egular ~n o u tl i ne " .
wi t h a oreate~ nunb~r o f smalle; flake -scar ~_ o~ ·i t~ 8 ur f~c.~.S t
A~ !IOt1e po i n t . i n t he process, vnen t!Je s"pec lllll!lnhad "t ~ained, :
a regula r '~t l i n e form , t iP-~l.ut .~ng '~a s so me t i me s " don~ ~
c-T~1 s involved retouch~ng t~.e"d iiltal t ip to ' a 'co~c 'ave ' shape! "
. a nd t hen. r em~V i·ng , l o.ng ~_ u.auaUY ~'arro,~.' ''- N..~e'Yj:roin .the
vent~al · ,faee ., or i'iJin4t ~1'IQ at'-the projections of the conc;"v~ .
shaped t ip '. Thi~ techn iq~e greatly as~ i ~ted in ttrinr:' ihgl ," ,: , " , '"
r~e : ~refortD a nc! :;& npea~ed a ,s., the re~u~t ion pr~~~sl!l ,c o nt ! n:.
ued . ' 33 .3i o f the core p~eform& demons t ra t e thb tec,hn ique.
red u~ t i'on Ffces~ "th an, wer,e" fl '~k~ ·pre fo~~, . a'nfthui sev~'rar '
, at tr(butes ',li!0 rv o"' to distingui ll!h. ene . two -t y pes., . -2- .
. ~i :h a ',811'10 1.8 excePt ~on~ a.~l .pref.o,~~ ~:~~e .ma~Uf~ Cbi.~~ J:
from we athered c he'r t . The except ~.on i~ : ,l'l~~e ~ /~:~'ue ': . ~ .
I:' hyo1i t~ : -." s • . .. . /~,,,:""/ ' ," •
. corEr"'-pre-~8t~·""" . , ':~ ; .
" P I:e' f~~S whi ch- h~ve been red~~d fr\'; a beg'ar . bI ~n k _ ' •
have f~a k..ing ~:a rs o n on e ' a nd us u'all:y bo t h ..fa ce s . t1epeOO:iiJg
up on the ' sta~ - in t nt' f~4.ntltnapping pr~cess the ; S~C 'ime n"
has· "~<>ea~hed. ' i t ~a y ...4180 ~Xh'ibit , ~e i?U((h 'o f , the .· ·i e:~er~i.' ,
















: . ' . ~,~ .
I
'II
~~nd li.ttle"o.r: \no b a s l!l l~ .tli i n n i~~ . f:~lliJ.~~ ?~l'es ~ej'le'r'~l ~~ :. ' : " '
ha ve a symmet;ie-~l outl in~ and, regUl~r: c::onvex . ed,ges, a~ . ( . :,', .l(
bas~'~ Size,. thi.ckrre ifl and , f i n, 1 'b~8al . riitld'ificllt'ion.• ~~~
~ ....lnti~'rent· ~.!l'~~that; ~egatedfu.'rttier r'ed~~l~n. disti ruJ'U r9~es
th~se" f orms:- fr~~" fini~hed . tools . ' Some . sp~ c1iu'ens ~~pear
, ' , 'to'\~v e brok~n -,in 'ttie f·ln.lll l !1t age s o~ ~'~ [1 U fa~ t\lr~ :':\ lJ i: ~
' .. ' ' . _ , ", . . ~ I , • . : • • .
t tl ", oad with two tip:-flut;.ed 8x.amples where the' t i ri,s.l ~i~flute
a.~te~~_t , f ~ac.t u'r'ed rhE! 8pe.c~en : . . ,.
~. ,. 'Fhe empha s i s on c r e ati ng ,. a ~ymmetrical ' forni , ~ in th~ " .'
la.t-te~. S ~1lge s of Qianuf"c,turel ' ~9~ tMn,ning .~ he body by •
": ' t i P- _f~ut i~ an~ ' 8U; f ll08 flak i~9 .~u9g e s~ t&et'1llIln9"~y the se ;, '
" 'c'o r e '.p r ';tt·o na s were i.ritend sd ., ~o - eeecee !l a~'poon ·~nd b lade.s · ,
. ~~. hroer.;.prOj~ct·iles·where · sym~e·trY'" t'h i nnes~ a~~" sha;p '.
. edg~ ~ 'a:'nd t i Ps 'w.e r a~a~te'ri 8ti""c ~·" : !~·e .mo,~e , .. .
: '~ r e f1 ne~ , pr e ~o~s IIt ,tai" t he ,e.l ong llt e¥ foqn: pop~;a~r )lllI\ong






: .,~·. ·» IWt;')~4;it·~" ; "· -7 · -, ," " f-' ........."....,_.-'.
,: .Flak: Preforms , ~ ( ." 48 ' . '
.-,. ..., These pretornlS' a:e ' in, a " .s~n.l~ · f~~ af , con,:eil.te";c~·;
whereby a .su!table 'na ke,~ o~ , t ra~ent was' m.OdHi·e:d' vi a edge"
rer.·o,~Ch , t~ R.rod ~~,e· ' til~·. , ~es;i~~"~. ~Kll~.( ; ~la.k~~~ ; 8~1~.r.si~~;e,...
/ . usually absent. ' f r cn .c ne. .o r ·both faces 1 the sur f·ace ilt· either
, . ~ • •qort.,x .o~ ':'~~''' ,v ;n t r,,~], ~ a'~ ~ -~ f ~,~e . ,or·ig .~n·~i · ~l"a,Re<,T~,~ .
striking. pl atform' or t.l\e b",lb of , p,erc\l .sl!IioJ) i s. often v i s i bl e.
- ; . ' B if~ i,al 'un L f 5a i'~ l' :e~~ e Ullktn~ ~4B ' ~'6n:~' Bs·'.requirpd ;
·• •.• . W . r'. ... ' "
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~o .t hi n the speeimen and shape ' i t s outline.. and it is notable
that ' ~ i P- fl ut i ng w~s' ne v'er performed o n flake ,PGe f o rms .
. . ' -..... . . , '
Outline ' sYlllJlIe ~r'y depe nds to . some ext~nt .on t he shape
f · ~~· or: .i9i na l · · f r aglQe n.~ or. flaker · 'and o n the' _degr~e o f ', '
ed~ e ee ee uc b , Fre quen.tlY ,on e - ?r bot'} fac es , are plano , :
i n contrast with the usu al l y cclnv e x ' surfaces o f core preforms ...
F ~ake . pre ~om; cI)nnot be re ad il ~ usociat~d w~th ' an!
H ntsh eCl a rtifact. type. They v a r y. in size._ shape', and
thl~kness and .wer e probably inte nded for II varie ty o f uses .
W~ th fu "rther work ' some may have, beccme ,e nd b-l ade s , but . moe:t
are unsu ited to..tttis ' p u r po s e - a nc were , probably ' in t e nded
a! ,c u,t ti ng knives.
Thr,es ' t ypes ' of g r o und s l a t e e nd blade s ' li r e , p l;'e se n t , ~
along If~ittt one tom 'o 'f s la t e knffe r epl:'e sented by two specimens,
" ' . "
eneee e x ee pt es O,f a ,s1 en~ 8I:' knife-like t o o l , co r l:'e spo nding
to 'ua; p' a ·cttisel- , a nd five i nd i v i d ually unique specimens .
II. Triangular en dtJladell wit h line ttol e s n. 6
... , " " " .
Th'ese si x , examples ,?r e manufact. ur ed 't rom l~ght"g rey
.
a nd light br o wn sl ate ~. Al l a re , broken b~~ally and t Wo
are al so mi.Being their tips . Each Bpecrm.~nhas two Ilr in d i ng
fac~tll wh ~ ch meet at a .1ongitudina l lIl'idUne a nl;l.' a ba~al
g r J.nd i ng fa cet 'on ,e a c h fac e. Ttle ' :transve l:'so c ross- sec t io~
is a ' fl a t t e ned diam ond shape , while the lo ng ~,t ud i na l cr0811-
eec er en is either a nattened diamond or a l e n8 sh ope .
L i ne S l.~ .t-<S,. are goug ed'" ~·nit' ..ap p:roxim at ely p\[al'lel~' io t t\e ·
1 6 ~·Q. _ :~'lS-~-O'~ th e s~eCllli e n . s ices' are 9traJlJht~ ' ., ti~~
are po'~nted a~lir~-. ' • ': \ ". '
\' • • -. . , , " ' '<.~. , • , • I ' .~
b. Tda~9ular e ndblad.e yi t h drlcised ~ lde- notches n .,;
ThiB"e~~bla~ e .I s mad e froml!ght gr~y s l:ate , a,nd is
. in taC.t • . mea sur"i ng 65 . 8. '~" l 009 ' 27 .0 ~ wid e, an d . 6 : 0 l!\I1I
;~ i C'k • ...;., . s ur f4 Ce g r l~~l:.9, ~a~et . on ea~h f a c e ' ElKt~~.d8 ':-f'r~
the b ,u.u'~arginll1~O~.t_ t o ~~e_ .tlP ' Edges \7 :eve~led.
on . ea ch tabe , ',pr oduc i ng a s ymmetrlc-ally hex~a'i10nal tran8Yerae ,
· . c r? 8.~-~ eC ;10n . l ~hr ee .pair s o f · 8 ~d e-·no t:e·h~~ - are -cut: . a~
a'rei t [ian~ Ul a.r ' in Shape. S lde~. "~~e· ~gentlY ' conve~ and , ~~e
b:~e ' 1& &~_~~i9 ht -.
• c : ' , Endbi ad~8 ",ith- roun~ed t ip s n .." '4 ~
. " .. . i
_ Three o f ' t he,s e end~ ad~$ ~ are 9roun.d fl a t ..:Qn the ir
sur fa ces" aq d h a,ve" blfaci a py bev~11ed .8dg e s ; bl unt~ by
9 ~ iJld 'ih9 . 'b:!' b~ses are llIiss i ng, i t is i mpossible t o (Iete·rmine ·
whe h er ~ey h lld' 1 ine :,;hOle ~:: o r noftehea: ' i n 'bu t l 'i ne 'e·h: Y.
lire no t unli ke ...'th.e triang ul ar e ndb lades d eacribed ebove ,
bu t~ ·hav. a t ~i_n, 'roun~ed tip rather , tha n,.a ·· a hat;tr-and .po int~
o ne . The f ourth specime n dif f e.rs f rOlll' th e preceeding , on~
i ~ ' ,o'u tl i n~ , ~ i1 st..ea<l of ~r re ~ ~ n ~.i ng a ~ ~ria ng'U l a r . f~hn . ' i~ : ...
c~nve~g e s towa rds th~e b e se, a nd th e tip . This end 'blade '
I\'aa" llo s ing'l e i i ~e ,h~l e, _wh"'1c h' is Pla~d 'm '~: 'h , C l ~~ e"T" : ~o '
t he : t iP . 't. ~ lI n · W~ 8 t~~ ~,~ ~e . a1i; ng , . ; f i ~8t '~ ~ype cl. eSCrL~ed
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. ,
converge towar-da the tip .
.»
a h.andl~ aha~ by C:hippt·ng. The . pec1Jl~n . Le . Clr o uriel nat
,., . .- .- . ' '-
o n both s urfa ces and t he WO~kin9 ,ed g e is bevelled unifllc1.1i y·•
i: ~a ~d l ·t ion a ~ ·. • ~~.~~~~·,j.nC:~ ~·ed .' .het '.: ~~e frao-~nu....::·
of.~ther such. tool.• ,- eJlh~b iting si~ilar 8U,r:f\l1ce · .a~d .edQ,e ,
gr inding;.
~ • . ' ~ t~ ~ s· '. n'". a
A . i d ..c t iO~ fr ag••nt of ~ 1.rQ ~ e~bl~~: ~~ .kni fe ~
. . . . I . '.
"IIe n u r-i ng 3 4 . 2 ma wi d e a nd 3. 9 111111 t h ick , ba e bit-ch lly
, . . " . .'
bevelled " s ba r-p edges 'and a single gouged .bole ~ ·· A mucb
. ama1J e r spec il'llen ha. c o nv'ex 8urf~c~. and II 9~ng l e goug ed '
· ,ho ~,e.':·.._ A ~m. ~. ~ ,~ nd bl ade '1.36Y' lofIQ~ ,U . 2 min. wld~" 4.4
ram, thi~C~~! i ,_ , sim ilar t ~ g ro und . c ~er t ~ nd blad'8, ~xce p~ ,
t~~ t dt .h. ,Ii': ~ r ou nded ba~. · Two grourid l1 a t e Pie CU., .W}th
-.
• .-r,' ~ .-
. "/ "
.: ~f/
•. .- . d. It~iv" ft - 3
1"'--'·
;..F:~
r : '. :I '(',
!
t
i i'" '" . . ' . . .-I _t~~ .• iI,~ 111 in , · .~c:c::o~ ance · wit,h t he .?". us ed ~ ~Y HariP fo r ,'1'l -':' ._.....- 811111 1ar .ecor s , 11l• • •~cirlens ar e iliad . kE'Olll lig'ht b ~~wn '-
1 I sla'te.J ...t~ are . id• • c ~ i fraOlll.~~ . a nd t he t hi rd LS ' br.okeR .
_I
I ..1-, .- bas.a lly .n~ d aDlllged II !g h t l y at it. t ip . s u e t e cee a re
g ro .un l1 fl'at a nd edqe s are bevell ed ' bUacially . Edge s are
'1, , 1






















I, , , '
flat 'sur-'facss a nd bev~lle? edges may , .b~. either endblade
or knL.fe fragiaent~.
BURIN-LIKE ,TooLS n'" 2
On e bur'-in-Hk~ ~ool . i'~' 'e 8a~n tia '1 1 ~ in-t.a: ~-{': ha ving
. . :," -: ": \ , . ' - "r." . ' ..- "
~ II ~n~y minDE l bre.ak,age a10:n9 its . edgBS. It ~s ,r ec t a noula.r
l,n ou~i i.n~ , ~.uuring 42 ,.1 ;m long. 28 '~S mm.", W'ld~, "a nd
. 3 . 4 mm-thiCk. Its.surfaceis ~,r,e. ,g round .'f1 at , and .the ' thickness
is' ' qu ite ·Un i -f o rm ., TWO .·;d9 ~,s ar e bevelled '-'f r an . t~~, ~ affie
· i a c'e r '.t he ~hll.~P corner resulting ' fro. :t tli'8 bd'velHng ,ia
Ch i pp e d, 91 i9ht~~. ' RO S ~ l b l Y tr~ utUlzatiO.~ ·. ,The -secon~
spec.~en ls a fr~<JDlent Of "8 similar' . tool "with.,flat 8.~rfaces
and ij bevelled ' ed9B. Thickn-ess measures 3.6 nun.
Ten of the eleven hammers'tones ar.e e9s~nth.llY int.ct,
. while cee ~~ecimen !s broken aoross :l t s dl~et~r an~ mls81ng ..~ · . ·
a. :·~~b·~ t·~~ ~i'al · port ion of · 1 ~ 8 or io in al ma8~ • . T~i~ . ,~ r~ke n
specimen ' !s pec ked but 'not. apaue~ on the e nd whic~ is
present (because :~ f its ·lncolII£lete .s t a t e . it is excluded
f..~m f~rth~r analysts) ~ . , N i ~e of the rem~in·~~ ' t e n h~erst~lnes
,a r e ·e l Ong a t e d - rough~y - egg'; or tea~drop shaped; Ai-I
e~~ib it pecking ' 'd'n bo t h their end .s , . e i g h t have s~~uing
.o n· one or both end!" ' o ne of · t he largiut examples · see';'s
. " ,
have also f un c t Ioned" aa an anvil , as it ' is\b.at.tered





of the eigh.t ' ra ig~e · s."&C ~men8 and the-' spall ing evident' on
th6"i.t'~nifs , s ~g:ge~t tha t t,hey we r e empl oyed a~ -~\ i r~c~ p'~ I:'C u"S 8 10 n
' f1 a ke ~, s : .f~·r- · • ~ouljhi,n,g ::out ," pref~r_ms . AS. :t h e . two s~l!i'l
. . .'. I . ~ . . . ,
hammer~ton.~ ,IJ . ,are \ pe~:k~d ~~t. u nd.~mag ed - .t b~Y ."et'~ likel y
uSed .f f?r ~ore precise and l e u et r enuoue woJ:"k •
., .J
. . . ' . , '.. " . - , " .
baai~ of ' 1ll8ter'ial . ' Th~ fIrs t -. ki nd , repr'esen ted ,by t'~o
s pec tniens. 1s m'anu'factured ' -frail a ve ry ha rd , de~s~ ': ~~6ne ' .
One has :' a~ el Ong~'-ted ~hape ! an~ ,/I qUa-d rala ter~-l - ~~O~~~~~~~t ~'o~,
. . . . . . . . /
" e'a~h of its "f o u r \s u r f ac:es ', Is ,Bllloo t heC;1 . The' ,!nds ..of th~S
. - -' s pec t men;8", a re pe ~ ied. in ~ ica ti ng " i~ sez;ved ; dOUbl/use. _as
a ~ anuner s tone . The S8COnd example of -t his" kind : ,is oytiid
i~ out 'nne II n~ . quite ' th 'in. .i '~ " cross-sec tion.' - . pro bably lI 'j
fragment. ~' ~ a :la~,g ~r stM~ ~ .S t hf~conv~x ' ~ ro U'nd sur,~~ce ~ ,"
. ": " '...T~e , f{ Ve, eli.ples ' of t he se'c9 nd vadety ale l'II.adO t.r~~.
a raue~ so fte r grey·'mat erial. · ,Allspec lmens a re .now f r agJI.e nted .
b ut ap pea .rl .to ha ve ' eriO'lnally been ' nc tang ula'r ' ln sh ape'.
E.e.· ••~~ \·aeve , al . s"oot ~.d r ece ee or . ;i'~fom. - on. 0'.·
,t ,,!Cl, ~ ro ad ' s u r t'& ~ e , facets and ~rrow~ r fa cets ·al ong , t he i r .
edge s . The large st .sp~c lmen 'ha·~·, 'a










:..,,<:.:, .... . .~.:~; ;. .... '," ..~--.--
, :..':'-S6.\P~ToNE " ·n-.'·~'··i o· . (p i~t~ : 'IX)~_ ,:~
· ' -~- ·r e n · . fnll~ lI . nh ,o f : -.oap8 t0 l'1 e ·re p t' e·se·~ t a "a~Ul\mI. o f
. ~ lX " v e-Sl!l'~ i8 " ' ,, : 'FO~: " fr~~.e'nt8 ' b.l~~ inQ _ to'~":~,e : ~~~ :'v;~~_~_ .
h.ave . b,.en . ~ro..... lIatch ed an d . t~o o ther piece. :~r'! lI~,abl'y
f~.~ ,>Ili~other. ,Ve!!,B.l ._.r~ al,sO ' fo 1,lnd to jo~n .·: ..Al1 ,. so.ap8 ton~.
; '.f~ ;U;p1len·t ~: , h~~:_ . 't wo· f1~.'~.~h~ :' S U~face 8._,:nd·~:a pp~ ~.r :.: : .~e · f~an
a ngu lart'ather . t han , rounde~ v e••• l s. All .\It -, one hav e
burnt fat ad1i-eC'i~ .'~~ . ~h~ lr ~ surfaC~' II~ Becaus . rof the f t'a~ .
. , , ' . - " . . . .. . - ~ " . : .: " , I
.ent~ry natu!::. o f t tJ,ese pieces it i~ l~po.~lble to : reconstru.~t
". tian.
~lnes'lnc1aed on "t he ecee ie e ;
Th~ " r Dlfla1n ln,g: t~a;~8nt8 are "no't usetul fc:r recons.t r'ilc'f'l~n ,
,, 'nd c an"Onl y ~_o' .d8ll c rlb: d .,-_ ' Tho fOu~ ' art~c:ulad~ ~le~ea






A SURVEY OF NEWFOUNDLAND OORSET ESK I MO SITES AND ASS EMBLAGES
Wo rks by Elmer Harp Jr . and u r ve Li nn ama e h ave impl ied
directly stated that the Dorset c u l t u r e in Newf oundland
ma y be WtypifiedW by a few trai ts o f artifact assemblages ,
a nd acco rdingly distinguished from Dorset o c c upa t i o n s~
in the eas tern Ar c t i c . Thi s li ne o f thinking has persisted
i n rece nt yea rs. Whil e some traits do distinguish Ne wf ound land
Dorset from Arctic Dorset manife s t a tions, t he ~ traits
are no t shared o r r e p r od uc ed throug hout t he i s l a nd. There
is not a " c yp Lc e I Newfoundland po e ee e " c ulture . Stone
t ools are the most o bv ious i ndica t ors o f the extant v a r i e t y ,
ye t it is difficult at this point t o e xp r e s s and quantify
s t y l i s t i c differences without a c a r e f u l examinat i on o f
assemblages . Su ch an examinat i on is difficult as som e
coll e c t ion s are inac cessible and written r e ports are o f te n
incompatible . A thorough exami nati on o f assemblage s i s
be yo nd the scope o f this wo r k, as i t would ultimately r equire
the a nalysis and compariso n of tens o f tho usands of lithic
tools . For the present , t herefore, I wil l limi t discussio n
o f lithics t o a brief loo k at a f e w tool t ypes and the
raw materials employed . This cursory examination is , ho we v e r,
s u f f i c i e n t t o dem o nstrate the existi ng diversity am o ng
Ne wfo u nd l a nd Dor s e t Eskimo c o l l e c t ions .
8 8
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Si te locat io ns a nd hypo t hesized subsiste nce r o ut i ne s
also diffe r be t ween r eg i o n s of the Newfou ndland coast .
The specific l ocat i on of a site ma y be seen t o be a d ire c t
response to a resou rce o r r e s ourc e s , a nd di f fere nt resou rces
requ i r ed ap p ro p r i a te r e sponse s . As wi ll be see n, Do r se t;
Eskimo si t e s were l ocated, dir ectl y o r i ndirec tly, to utili ze
best these r eg lona l r e s o urc e s.
The west Coast: Cape Ra y to Cape Riche
The west coast o f Newfoundland has conti nued to i nterest
resea rchers o f Dorse t c ul t ure si nce i t wa s f l r s t surveyed
duri ng t he early t went i eth c e ntury . El mer Har p Jr . c a r ried
o n e xt en s i ve ex.cavatio n s a t t he Ph il l ip 's Ga rden s i te at
Por t au Ch o Lx a n d t e s t e d sever a l o t he r s ites i n t he are a
(Harp 19 64) . Mo r e r e c e n t l y, urve Linnam ae (1975) conducted
research at Cape Ray , at the southwestern corner of the
island . Since 1980 , a Dorset site at Broom Point has been
excava ted (Tuck 1983) , a nd a survey of the Port au Port
peni ns u la per forme d (Simpson 1 98 4) . In 1984 Dr . M. A. P .
Re no u f bega n a mul t i- s e a s on pr o j e ct a t Phi lli p' s Garden
a nd e nvi ro ns . In s um, t hese i nvestigations have provided
a good l o o k at the Dorset occupation of weste rn Newfo und land .
Port au Choix-2 (Phillips Garden)
In discussing the Dorset artifacts from Port au Choix-2
and o ther northwest coast sites , Elmer Harp Jr . wr o t e that
... . . a strong cu l tural uni ty" was ev ident . More speci f ically:
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Many o f t he artifac t types occur r e pe a t e d l y ;
t hey a re striki ng ly uniform in t he i r small size;
they show stro ng simi larities in workmanship
and techniq ue; a nd they are made of the same
mate rials ( Harp 1 96 4 : 8 9 ) .
These fea tures of northwest coast Dorset ar tifacts - r e l a t i v e
frequencies, size , wo r kma n s hi p/ t e c hn i q ue, and r a w ma terials
- ga i n new s ign ificance i n l i g h t of no r se c assemblages
from ot he r r eg i on s of Newfo undl a nd .
The two mos t popul a r ar tifact types at Ph illip ' 5 Garden
(as r e po rt e d b y Harp) a re tr i a ngu l a r p roject ile points
and sn ub -nosed scrapers , each represe nt i ng about 15% of
the col lection . The t r i an g ul ar p rojectile po ints , or harpoon
endblades , have convex sides , sl ig htly or deeply
bases . and a widt h approximately 40 -50% of t heir length.
Most (86%) have s urface fl a k ing restr ic ted to one s ur face ,
with t he opposite face bei ng either unworked or tip-fluted .
The popular raw mater ial s are chert and fl int (Harp 196 4: 36) •
Snub-nosed sc rapers, or e ndscrapers , are also fashioned
from c hert and fli n t , ha v e co nvex work i ng ed g e s, and flaking
on the i r " e x t eri or " (dorsa l) s urfaces . Sane examples a re
notc hed (Ibid :54) . Nex t in fr e quenc y are prismatic blades
(7%) , a nd " p r i s ma t i c blade knives , b lunt-edged" ( 4 .5%),
whic h tip-fl ute flakes . The smaller prismatic b lades
are ma d e from crysta lline quartz, and the l a r g e o nes from
chert and fl int. one-qua rter show ut ilization or purposeful
retouch (1.2.i.9. : 48 -50). These artifact t yp e s constitute
more tha n 40% of the Port au cno tx-z col lection, the remainder
9 1
consisting o f: va r ious kn i f e forms , of ....h i c h some are Groswate r ,
but certain o nes s uch as l arge, asymmetric, notc hed spec imens
can be i d e n t ifie d as Dorse t ; g round and po lished bevelled
slate po ints wi th c ha rac teris t ic ba s al notc hes , and s late
It chisels" , al so ground and po l i s he d; u t i I i ze d c hips; f r aq men t a r y
artifacts ; and a f ew types r epr e s e n t e d by rare specimens ,
whic h i n some cases may b e r e c ognized a s Gros wate r r athe r
than Dorse t Esk imo . It s hould be note d t ha t t hi s co llection
represen ts o nly a portion o f t he t otal art ifacts recovered
from Por t a u Cho ix - 2 , a s on ly Harp ' 5 early wor k at t h e
Phill ip 's Garden s i te i s r e por t ed in his 1 9 64 p ub l icat ion .
Ot her sites v i sited by Ha r p along the no r t hwe s t coast
were not wo r k e d as i nte n s i v e l y wa s Ph i ll ip's Ga rde n ,
and t h e co l lec tions fr om them a re of limi ted use fulness
for compa ra tive p urposes . Mixing of Dorset Esk imo and
Groswater deposits occurs. Some sites , such as Norr is
Point , a re now k no wn to ha v e d iscrete Gros wate r components .
Suf fice i t to say t ha t o ther northwest coast Dorset s ites
exam i ned b y Harp p robably h ave (or had) a r t i fact a s s emblag e s
sim i lar to Ph il l ip ' s Garden, with r e s pe c t to artifac t types ,
styles , and r aw mate rials.
The wes t coast o f Ne wfou ndland borders the Gulf of
St . La wre nce , and most locations a long t he coast are exposed
to wi nds and seas f rom t he gulf . As Harp notes (Ibid:85) ,
.. Expos u re to wind and c l imate .•• does not seem to have
gover ned [ s i t e ] l o c a t i on. " He does say , however , t h at
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while some sites are open t o t he no r th , others, l i ke Norris
point- ! and 2, are situated in mo r e she ltered areas . Subsequent
work at Norr is Point- l by Paul Bis hop ( n .d .) has shown
it to be a Gr-oa wa t.e r- enc ampment , a nd its shel tered location
compares with the loca tions of other Gros water sites i n
Newfo undland , a nd cont ras ts with the "outer" locations
common t o Dorse t Eskimo s i tes i n western and nor t he rn New-
found l and •
The s e north west coast Dorset s ites we re apparently
prime sea l hunti ng l oc a tion s. Ana lysis of food bone f rom
House 4 at Por t au Cho ix-2 s ho wed almost 98% to be seal ,
mostly har p seal (H a rp 1 9 7 6 : 1 28 ). House 5 is tho ught t o
be a s ummer dwell ing ( Ib i d:130l , as i t is l e s s substantial
than othe r struct ures at t h e site a nd lacks a n i n t e r na l
hearth . Thi s would s uggest t ha t Po rt a u Cho ix-2 was occ upied
at seasons - pe rhaps summer a nd fa l l - in addition to the
spr ing harp seal ing per iOO .
Broom Point
Systematic a rc haeo log ical r e s e a r c h ha s been do ne at
anot her Dorset Es kimo si te on the northwest coast . Broom
Point , in Gros Morne Nat ional Park , was in v e s t i g a t e d by
a team from Memorial Un ivers ity unde r contract to Parks
Canada in 1982. Additional excavation was done in 1984
by Carol Kro l , a graduate stude nt at Memorial Universi ty,
agai n i n cooperation with Parks Ca nada. Data from the
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1 9 84 e x c av a tio n are no t yet com p iled . but a r eport o f the
resul t s o f the 1982 fieldwork i s a vailab le ( Tuc k 19 83 ) .
To ol t ype s fr om Br o om Point c lose l y agree with o nes
fr om Phillip 's Ga rd e n , and the relati ve frequ encies o f
types differ only slightly . The most frequent artifact
type at Br oom Point is the p~ismatic blade, accounting
fo r 35.4% of the assemblage . Endscrapers (U .S,) and chipped
he r pcon endblades (10 .4\ ) are next in o r d e r ( Tuck 1 98 3 : 6 6 ) .
In comp a ri so n t o Phill ip' s Garden, p r i smat i c bl ad e s are
about fi ve times as plenti Eul, while e ndblades and end scrapers
a re s l i g h t l y l ess frequent. Endblades and endscrapers
occ ur with approximately equal frequency , as was the case
a t Phillip 's Garden. Endblades with co nve x sides , slightly
deeply concave bases, and whi ch are unifacially flaked
or t i ~ fl u ted . closely r e s emble Phillip' s Ga rde n s pec ime n s .
Fine- g r a i ned colo ured cherts were us ed t o manufa cture t he se
and ot he r ar t i f a c ts .
There a p pe a r s t o be I ittle significant d if fe r e n.c e
bet we e n the assemblages fr om Phillips Gard en a nd Broom
Po i n t with respect t o r elative artifact frequencie s - e x c e p t
f o r the prismatic blade c ount - as most c h i pped stone artifact
types descri b ed o r illustrated by Harp (1964) are r epre-
sen ted at Broom Point. Thi s would appear t o arg ue ag ain s t
an hypo_t hesis t ha t Br o om Poin t was a speci a l i zed procurement
stat ion . I n stead it i ndicates that Br o o m Po in t wa s a n
inde pe nd a n t and se l f-con t ai ne d s ettlement. o r •• •• a small
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e ncam pn e n t o f Mid dle Dor set pe ople whose equ i pme n t included
all tho se chipped and ground stone t ool s and ....eapons ne ce s sary
for maintenance and eurv I v e L'" , ( Tu c k 19 83:67). The prima r y
subsis t e n c e f ocus was pro bably the e xp loi t a tion o f g u lf
sea l he r d s during the winter and spring , although the po ss ib i l ty
of s umme r and fall occupations at Br o om Point c a nno t be
ex cl ud ed •
Po rt a u Port
The Port a u Port Peni nsu la , o n t he s out hern part o f
the west coast , wa s fi rst s urveyed in 1975 by Paul Carignan
(n .d . ) and again by David N. Simpso n 1n 1983 {s Impeon 1984) .
The latter investigator records the presence o f f our prehistoric
sites o n the peninsul a. Howe v e r , only o ne yielded extens i ve
evide nc e o f Dor s et Eskimo o c c upa t ion . At this site ( t he
soe e au Port site, o r DdBq-l ) harpoon end blades were r e Le t IveLy
Ln f r e q ue n t (6% ), but closel y r e s emb Le Phillip's Gard e n
specime ns wi th the i r c on vex sides , sl ightly o r d eepl y c on cav e
ba ses and high f r e que nc y o f tip-fluting (Ibid: pl.ll .
A v e r Ie t y of e nd ec cepe t-s , carefully manufactured fran fi ne
c he r t s , constitutes ab o ut 11% of the assemblage . An ana lysi s
o f faunal remai ns from the Dorset component of the Port
au Port site revealed a predomi nance o f s e a l bones . Thre e
s peci e s , harp, ri nged , and harbour seals, are repre sented
( Simps on pe r s , ccm cl ,
In addit i on t o t he habi tation s ite s l o cated d ur i ng
the Port au Port s u rvey , three c he r t o u tc rops we r e d iscovered .
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Al t ho ug h no c e r t a i n ev idence linking the Dorset Eskim o
popu l a t ion t o these potential quarries was f ound , their
exis t e nc e may have provided a reason, other than s e a l hun ting ,
f or the Dorset o c c u pa t ion o f the area.
Cape Ra y Lig ht
A large and rich Dorse t Eskimo si te is loca ted at
c a pe Ray , at the southe rn extreme of the west coast , and
wa s excavated by Ur ve Linnamae during 1967 and 1968 (Lin namae
1 975 1. A t otal o f 4 ,791 lithic artifacts was r ecover ed ,
i nc l ud i ng all the maj or types r e c orded at Port au Choix-2,
Broom Point , Port au Port , and el sewhere o n the west coas t.
Prism atic blades , o r mIc rob Lade s , c ons titute the s ingle
l arge st category (l8 .5%) , followed by e ndb lades (1 4 .1%)
a n d endscrape rs (12 .6%). The relative frequencies o f the
l a t t e r two types compare favourably with sites o n the northwest
coa s t . wit h respect t o endblade s , a greater v a rie t y o f
fo rms i s pr e sent than at o t h e r we st c oast si te s . Many
s pe c i me ns ar e s i mil a r t o the Port au Cho ix type , but o the r s
p r e s e n t a different o u t l i ne form - longer and narrower
(Li n namae 197 5 : fig . 15) . So me of these endblades display
basal gri nding, a c h a r a c t e r i s t i c not seen in nort hwest
coa s t assemblages .
Discussion and Radiocarb on Dating
The se Do r se t Es kim o sites , ranging al ong the we s t
coas t from Ca pe Riche t o Cape Ray, s ha r e certa in simil a r i ties
o f a ssemblages. Most notab l e is the styl e o f harpoon endblades.
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Cha r ac te ris t ic a l l y , e ndb l ad e s fr om west coas t sites ha ve
convex sides , slightly o r d e e p l y c o ncave bases , and a widt h
equal t o o r slightl y l e ss than o n e - h a l f their length .
Host are carefull y manufactured fran f ine-gra ined black,
green , o r blue c he r t. End scrapers are s i mil a r l y well-mad e
from the same materials , and a v a r i e ty o f form s o f t e n incl ude s
no tc he d ex amples . These two arti fact types usual ly o c c u r
wi th approximately e qua l frequency, each cons t i t u t i ng 10-15'
of the total artifact assemb lage. Port au Port is t he
o nl y site whe r e the relative f r e que nc i e s o f these artifac t
type s differ , as endblades c o nstitute o n l y 6% o f the assem blage .
bu t due t o the small sampling o f t hat site this differenc e
ma y not be sign if icant . Prismat ic blade s are numericall y
more v aria b l e , ranging from 7 %o f the Po r t a u Choix- 2 assem blag e
to 35.4 \ o f the Br o om Poi nt c oll ec t i o n . If the s e t ool s
a re , a s is suspecte d, butc hering k n ives , these v a riable
fre quencies may be i nd ica t i v e o f o n-si te a c tiv ity areas, wit h
the relatively l ow fr equency o f blades rec o v ered from Port
au Choix i ndicating that butchering wa s not d one i n o r .
c l o se t o the house s t r uc t u r e s excavated by Harp. Co nv e rse l y ,
the excavated portion o f the Br oom Point s i t e was a butc hering
area .
All o f the s it e s d i s cusse d above a re l ocated o n the
imme d i a te c oast, expos e d t o t he Gul f o f S t . Lawre nc e .
Expo sed l ocat i on s a ppe a r t o ha v e bee n p re fe r r e d a s t he y
fac il i t a ted a c c es s to th e g u l f s eal herds . The pre s e nc e
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of h a rpo o n equipment at each site . and the faunal r emains
from Phillip's Garden and Port au Port, indicate that the
Dorse t i nhabitants o f the west c oast were seal hunters .
T he existence of at least o ne summer dwelling at Port au
Choi x- 2 , and the diversity of the seal fa unal assemblage
fr om Port au Port indicate that these sites were o c c up ied
duri ng summer a nd fall mo nth s , in addition t o the spring ,
and perhaps e v e n year-round.
Each of these sites has be en radiocarbon da ted , and
t h e results give a representati on o f the time-frame o f
the west coast Dorset occ upa t io n . A t otal o f twenty date s
were run on Phillip's Garden samples , o f which f ourteen
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Three dates are available for Broom Point:
1650±90 B.P. (Beta-4771) (Tuck 1983)
1420±70 (Beta-ll375)
1370±100 (Beta-ll376 ) (Krol pe r s , comm. )
Two Dorset Eskim o radi o carbon dates were run at Po rt au
Port :
l3 50±80 B.P . (Beta-7778)
1300±60 (Beta-7 777 ) (Simpson ( 1 98 4 )
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A single r el i a b l e wo o d c ha rcoal date is av ailable from
Cape Ray :
1565%95 B .P. ( Gx- 1l98) (L innam a e 19 75)
The Broom point , Po r t a u Por t a nd Cape Ray da tes all
fall wit h i n the range establ ished by Port au Choix-2 , a nd
this c a ng e of .£! . 1300- 17 50 B.P . , or A.D. 200-650 . p robab ly
e ncompasses t he ma j or pe riod o f Dorse t occupa tion o n t he
west c o a s t o f Newfoundl and .
The Ea s t Coast of the Grea t Northe r n Pe n insu la
u r v e Li n n ama e wo r ke d a t t he Pit tman site at Sop ' 5
Island , Wh ite Ba y , in 1967 a nd 1968 . I n 19 69 Dorset Es kimo
sites at Englee a nd nearby Lan e' s Cove were e xcav a ted by
Dr. J ames A. Tuck. An e nv i ro nmen ta l impact s t ud y co nd ucted
by Ge ra ld Penn e y f or Newf o u ndland Hydro r e sulte d i n the
discovered o f a small Dorset Eskimo site at Devil 's Cove .
This, pl us the I ' Anse aux Meadows Norse e xcavation where
a fe w Palaeo-Eskimo a rt i facts f o und , is t he ex tent
of Dorset a rc haeo logy a long the east coast o f the Northe r n
Pe n insul a .
Eng l e e
The Eng l e e site produced a large collection of stone
tools , most ma nufactured from b lack cher t . As a typological
analysi~ of the collec tion is no t yet av ailable, a quantatative
compar ison o f the Eng lee assemblage with other Newfo u nd l a nd
assemb lages i s n o t possib le at t h is tim e , h owe v e r , some
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interesti ng points may be g lea ned from a visual inspection
of the art ifacts . Chert endblades a nd end sc rapers are
common. The endblades bear a remarkab le resemblance t o
specimens from Port a u Cho ix-2 a nd Po rt au Port wi t h respect
to out line fo rm (convex sides , concave base , l e ng t h : wi d t h
dime nsions) a nd ma nu fact ure t e chn i q ue (fi ne workmanship ,
freq uen t tip-f l u t i.ng) . Mo s t a re made from b lac k che r t.
Endscrapers are also si milar to west coast o nes, wi t h ,
in severa l cases , the addit iona l feature of ven t r al fla king.
Lane ' 5 Cove , Devi l ' 5 Cove
La ne 's Cove i s located quite c lose t o Englee . The
assemblages f rom both sites are very s im ilar, wi t h no s ignif-
icant d iffe rence bei ng im mediate ly observable . The f e w
endb l ades collected by pe n ney at Devi l 's Cove a re a lso
simila r . They are sl ightly sma ller t han usual in overall
si ae and , i n my view , t he finest spec imens recovered f rom
any Newfo undland Dorset site.
pi ttman
T!le Pittman s ite on Sop's I s l an d, White Bay, yielded
a collection of 1 ,403 lithic tools . Mi x ing of Dorset Eskimo
and Groswa te r arti facts occurs (see Li nnamae 1975 , fig . 28),
and was no t r e c og ni z e d at t he time by the excavator , so
the r el ativ e pe rce ntages of artifacts may be s lig htly skewed.
Triang~,lar endblades constitute 1 5 . 5 %. a nd e ndscrapers
12 .2% ( Ibid :179) . Microb lades are the most frequent artifact
type , making up 18 .5% of the co llectio n . Harpoon endblades
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sim i l a r t o west co a s t and Englee specim en s are pre s ent
(~: fig . 280 , along wi t h o t he r s who s e l onger, narrower
o utl ine d oes not c o nform t o the st yle c ommo n al ong the
west c oast (Ibid : fig . 28a-d).
Discussion and Radiocarbon Dat ing
There is n o obvious diffe rence between the Pittman
s i t e assem b lage a nd we s t coast · assemblages wi th respect
to t he re lative freq uencies of endblades and e nd sc r epe r s ,
At the p Lt t me n site eac h o f the s e arti fact types f a l l s
within the 10-1 5 \ freque ncy rang e established on the we s t
coas t . The f requency of blades at the Pittman site i s
mos t similar t o Cape Ray Light, and i s i n t e rm ed i a te between
Po r t au Choix-2 and Bro om Point . The Englee and Lane's
Cove a ssemblages a r e believed t o c onform t o t he Pittman
si te with respect t o the relative oc c u r re nc e o f t hese arti fact
t ypes , but this c annot b e c onfirmed un til a quantati v e
a n a l y s i s o f these as semblages is c ompleted. As well, t he
mi nor artifact classes pr e se n t. in the west ace repcese nte d
at these eas t coast Nor thern Pe ni nsula s i t e s .
I n gene ral te rms th is , t og e the r with the l o c a t i o ns
o f Englee , La ne t s Cove, a nd Sop 's Island , wo u l d suggest
that s ub si s t e nc e a ctivities al ong the e a s t c oa s t o f the
No r t be rn Peninsula were not gceatly different f r om the
west c oast . The Front seal herd is accessible fr om thi s
coas t d uring the late winter and spc i ng , and while t be r e
ace no faunal r eme t n e fr o m the arc ha e ol ogical site s t o
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support t h e hypothe si s , it seems probable that the Dor s et
inhabi t a n t s were hunting migratory seals .
A s i ng l e radiocarbon d a t e is a vailabl e f r om both Englee
and t he Pittman s i t e o n the east coas t o f the Nort hern
Pe ninsu l a . Both are acceptable , b ut t hey c a n o nl y indicate
.! ti me o f o cc u pa t io n at each site. At prese nt we ha ve
no means o f knowi ng how long each s ite was occupied , o r
a t what stage in the occupation t he radiocarbon date falls .
Eng lee is d ated 1 58 5 %9 5 B. P., a nd Pit tman at 13 40 ;HOO B.P.
These dates fall within the latte r part o f the range establis hed
fo r the west c oast , perhaps indicating that t he peri od
a f te r £!! . 1600 B .P . ( A . D . 350 ) wa s a t ime o f widespread
occupa t io n throughout western Ne ....f ound land. This agre e s
wit h the s ug g e s t ed t i me o f Dorset occ u pa t ion at l ' An s e
aux Me ad ows - .£2.. A.D . 500 (Wallace n.d . ) .
The Nor t he a s t Coast: 80navista Bay and Notre Dame Bay
The northeast c oast o f insular Newf oundland , incl uding
No t re Dame and Bonavista Bays , has not been expl ored t o
the e x t e n t the western region has with regards to Dorset
archae ology. In 1972 and 1 9 7 3 Paul Ca r i g n a n excavated
at the Beaches, Bonavista Bay (Carig nan 19751 . Shambler ' s
Cove , l o c a t e d about 30 k il ometers fr om the Beaches , wa s
wo r ke d in 1982 ex cavat i on by Reg inaid Auger , under con t ract
t o t he Gov e r nme n t o f Newfo u nd l a nd a nd Labrad o r. Pastore' s
198 1 survey o f easter n Notre Dame Bay l ocated several Dorse t
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Eskimo si tes, and is the o n ly Dorset research r e po r t e d
for that bay (Pastore 1982).
The Beaches
The Beaches site Incocpo r a te s at least four components:
Macitime Archaic, Gros wat e r , Dorset Eskimo , and Recent
India n . The lat te r compone n t is probab ly more complex
than p rey i ously thought, pe r ha ps i nc i ud lng severa l t emporall y
and t yp ologicall y disc rete pha s es . These repea ted occupatio ns
and the na t u r e o f the s i te have res u l ted in mixed c ul t ura l
deposits l acking clea r stratigraph i c sepa r a tio n • .Man y
arti fac ts h ave bee n assig ned cult ural af f iliat ion o n the
basis of typology r e t he r t han prove nie nce , stratigraphy ,
and association. With ee s pec t; to sane a rtifact classes ,
this methodo logy is suspect and a deg ree of cau tion is
necessary when dealing with the Beaches collection . Certain
forms of side-notched endblades and asymmetric knives included
by Carignan i n the Dorset assemblage are p robably Groswater
and are exc luded he re . Some of the sc rapers and mi c r o-
blades are po s si b l y Gros wa t er , b ut as t his is difficult
to determine t he figu res a re le ft un a l t ered i n the fo l lowi ng
discuss ion .
An est i ma ted breakdown s ho ws that endblades constitute
la% of t he assemblage , e nd sc rape rs 17 \ and microblades
15% . The l'.ltter two figu res a re , if a nything, slightly
high . Canpared to western si tes , endblades and e nd scrapers
are sl ightly more frequent, but again approximately equal
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in number. The outline form of endblades is, however,
significantly different. A long and relatively narrow
shape predominates, sides tend to be less convex, a nd bases
straight or only slightly concave. All specimens but
o ne are manufactures from grey rhyolite . This rhyolite
is the most popular material in t he Dorset assemblage.
The fre que ncy of microblades is similar to Cape Ray
and the p i t t me n site. Ot her artifact types represented
in the Beaches assemblage are preforms, flake knives , tip-flute
flakes , soapstone , and g round slate knives and projectiles,
incl uding most of the t y pe s present in western sites.
Carigna n suggests that t he Beaches area was occupied
dur ing the early spring to late fall period, at which time
subsistence was based primarily o n sea mammals. Seal bones
were recovered fran t he Beaches , but were not clea rly associated
with cultural remains (Carignan 1975:39).
Shambler's Cove
The resul ts of the Shambler ' s Cove excavation (Tuck
1983) have provided an interesting contrast with Beaches ,
and i ndeed all Dorset Eskimo sites considered thus fa r. Chert
and slate endblades constitute 38% of the Shambler 's Cove
collection . Chipped specimens are quite similar to Beaches
endblades , with their elongated form and straight or slightly
co ncave b e se s , The grey rhyolite popular at the Beaches
is present. The small Shambler's Cove assemblage also
includes three ground slate projectiles, an unusually high
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r epresentati on of this t o ol type. Microblades account
fo r anothe r 35.2% , while five endscrapers repr-esent o n l y
3.5\ o f the collection . The freque ncy o f microblades c ompares
well with Broom Poin t , and c ontrasts with o t h e r site s ,
where this tool type was found t o constitute from 7\ t o
l a % o f the assemblage. The occur rence of endscrapers is
unusua lly l ow. Other arti f ac t types prese nt a t Shambler ' 5
Cove inc l ud e p reforms , ti p- f l u te flakes , a nd b i face knives
(~:62) .
I t ha s been suggested ( I b i d: 6 2 ) tha t t he l arg e represen-
tation of hunti ng equipment Li s e , endbladesl at Shambler 's
Cove indica tes it was a special ized seal hu nting e ncampment ,
and the concur rent popularity of blades suggest that Shambler ' s
Cove we s also a butche ring station . The 10.... frequency
o f e nd sc repe r s , and the absence o f several a rtifact types ,
woul d appear t o iOO Ice te that the full range of maintenance
ac t iv i t i e s seen at o t he r sites did no t occur at Shambler 's
Co v e . The visual simi larit ies bet ween S hamb le r 's Cove
and Beaches endblades .... ith respect to style a nd r a w mate r ial,
and the c lose p r o x imi ty o f the t ....o s i tes , s uggest that
bo t h sites we r e uti! ized by the same people .
Eastern Notre Dame Bay
The 1 9 81 eas tern Notre Dame Bay su rvey located three
si te s .... ith Le rq e Dorset Eskimo components encompassing
ar ea s o f 800 t o 3000 square meters, the largest being the
Dark Hole site. At l east s ix smaller o ne s ....ere also found
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(Pastore 1982 : 16 4) . Until the col lections from these sites
are analysed , however, t hei r relations hips t o o t he r Newfoundland
sites will remain unclear . The locatio ns o f these sites ,
amongst the many s ma l l i s l a nd s of Notre Dame Bay , sta nd
in contrast to such l oc at i on s as the Be a c he s and Shambler ' 5
Cove and s uggest a di fferent subsiste nce foc us .
Disc uss ion a nd Rad iocarbon Dat ing
A rad iocarbon da te of 1 6 50t.9 5 B.P . (51 -1383) is ava ilab le
for t he Beaches si te , and a date of 158 0 B.P. i s r e po r t ed
f.o r the Wo od wo rth site in Notre Dame Bay (Car ig nan 1 97 5 ) .
Shamble r 's Cove is dated 1890 ±lOO B.P . (Beta-5369) (Tuck
1983) . The f irst t wo dates fa ll within t he early p e r t of
the range establ ished i n the we s t, while the Shamb ler 's
Cove date is o lder than west coast dates , and is presently
the oldest Ne wfo undla nd Dorset r a d i o c arb on date . It is
tempt ing t o hypothesize t ha t t he northeast coast wa s occupied
earl i e r (a nd perhaps for a sho rter d uration) tha n wa s the
west, i ndic a t ing that t he first migration of Dorset people
into Newfoundl and was a lo ng t h i s coast , but the evidence
to support thi sis scan ty .
The Isthmus of Avalon
A n umb e r o f sites a re recorded in t he vicinity of
the Isthmus of Ava lon. Stock Cove . excavated by the aut hor
in 198 1 , shows evidence of an extensive Dorset occupation,
including structural remains. The Frenchme ns Island site
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(EvanS 1981, 1982) produced a smaller Dorset assemblage
comprising stylistically similar artifacts. An archaeological
survey of Placentia Bay (Linnamae n .ct .) located several
sites produci ng comparable artifacts.
Stock Cove
The Stock Cove and Frenchmen' 5 Island sites on the
Trinity Bay side of the Isthmus of Avalon have been most
extensively worked . The assemblages from these sites are
quite similar with respect to stylistic forms of artifacts
and raw material utilization. Harpoon endblades conform
to the type observed in Bonavista Bay, with respect to
outline form . The elongated shape , with a straight or
slightly concave base is most popular. Unlike Bonavista
Bay examples , many endblades from these sites are ground.
Fi fty-six percent of the Stock Cove endblades ex h i.b i t grind i nq ,
Most endblades , bifaces, and knives are manufactured from
a chert that now exhibits a white or brown patina. Colourful,
fine grained cherts popular in western sites, and grey
rhyolite as found at the Beaches and Shambler's Cove are
very rare. Endscrapers and microblades are commonly made
from quartz crystal . The Stock Cove assemblage, comprising
1,367 Dorset tools , contains a large proportion of endblades
(28.1%) , numerous microblades 03.5%), 100 bifaces (7.3%) ,
and, in comparison with other assemblages, comparatively
few end scrapers (72 or 5.3%).
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Fr e nchmen ' s Island
Frenc hme n ' 5 Island has p roduced a collec tion o f 142
Dorset Eskimo artifacts , i ncluding ha rpoon endblades , bifaces,
endscrapers, microbl ades , p reforms, and tip-flute flakes .
Endb l ades , whi c h constit ute 16 . 9% o f t he assemblage , are
visua l ly s LmI La r- t o Stock Cove s pecime ns , with respect
to the type of raw ma terial , outl Lne , a nd occurrence of
grindi ng . End s c r a pe r s make up another 10 . 5 %, and the most
popu lar art i fact t y p e , t h e mi cr o bl a d e , represen ts 2 6 . 1%
of the ee e ec mae n ' 5 Isl a nd Dorset Eskimo assemblage. The
composition of the Frenctune n 's Island assemblage suggests
hunti ng and butc hering , t o g et h e r wi th o t her mai ntenance
activi ties.
Pl a c e nt i a Bay Si tes
Sites located i n placentia Bay by urve Linnamae (n .d .)
have y ielded artifacts resembling Stock Cove and Fr e nchm e n' s
Isla nd . Notab le i s the presence of elongated , gro und .
patina t e d endblades , and quartz crystal end scrapers a nd
mic roblades . The prel imina ry nature of the survey work
in P lacenti a Bay ma ke s f urther comparison of assemb lages
difficult , as sites were only b riefly visited and i ntensive
excavations not performed.
Oi scussio n a nd Rad iocarbon Da ting
T h e Ist hmus of Avalon is beyond the usual r a ng e of
migra tory seals , but populated by non-mi grato r y species
including harbour and gray. and perhaps ringed seals.
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There are no faun al remains from any o f the Isthmus sites
and therefore the subsistence routi ne of the Dorset Eskimo
o c c u pa n t s r em a in s hypo thetical. The freque ncy of harpoon
endb l ades a nd the specific locations of the si tes, as disc ussed
i n t he f oll owing chapter, a r e s ugges tiv e o f sea mamma l
hunt i ng, yet i n t he a b s enc e of harp seals hu n t ing ac tivi t ies
must have ne c e s s ar i l y dif fe red .
Fou r sites i n the Isthmus region have bee n radiocarbon
dated.
Frenchmen' 5 Is l a nd:
1870 :tl80 B . P. (Beta-2 142) (Eva ns 1982)
New Grove :
1730±80 B . P .
Bordea ux II :




1280±-60 B .P .
( GAK -1 90 S ) ( L i n namae n.d. l
(GAK - 1904) (Li nnamae n .d .)
(Beta- 4064 )
(8eta-4062 )
(Be ta-406S) (Robbins , this volume)
In a b s olu t e fi g ure s , the se da tes indi c ate t h a t t he
Isthmus regio n wi tn e s s e d the l o ng e s t Dorset occ upa t io n
in Ne wfou ndland , fr an £!. A.D . 80 to A.D . 860 . Occ upa tio n
mayor may not have been con t Lnuous throug hout this period.
Gaps in the chronology currently exist which might denote
periods when the region was abandoned (fo r example between
£!. 1280 B.P. and ~. 1560 B.P.l , yet these might be filled
throug h add it ional rad iocarbon dati ng . u rve Li n namae or iginally
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rejected the Bordeaux II date , o n the basis it too
recent in compa riso n to the New Grove date, yet the
Stock Cove dates par tly fill this 600 -700 year hiat us .
co nsequent ly , th e r e c e n t date fran Bo rdeaux II no w seems
reasona b le .
The South Coast
Th e south coast of t h e is land - Bay D' Es po i r west
to Cape Ray - r e c e i v e d li tt le archaeological attention
unt il quite recen t ly . A ser ies o f s urveys by Gerald Penney
during the 1 97 9-1 9 8 1 seasons and an excavation of one site
in 1 980 have shown that so uthe r n Newfound land was repeated ly
occupied by prehistoric peoples , including Maritime Arc ha ic
rod ia ns , Ear ly an d Late Palaeo-Eskimos , and , sub seque ntly ,
an Rece nt Indian popula tion termed t he " L i t t l e Passage
complex" (Penney n .d .c, 19 8 1 ). Th e 1979 survey in Bay
d 'Espoir-Hermitage Bay identified Dorset Eskimo occupations
at three coasta l l o c a t i o n s : I sl e ca i e e , l' An s e a Fl amme,
and Eag le He a d . A s ingle ha rpoo n e ndbLede f o und i n dist u rbed
context at Branis Poi nt , a nd three Dorset too ls recovered
fran the eroded copper He a d s ite also i nd i c a t e Do r s e t occupa-
tio ns (penney n . d . b ). survey work to t he west of Bay d'Espoir
in 1980 and 1981 located several Dorset Eskimo sites in
the Burgeo-~amea area : Br imball Storehouse , Bay de Vieux,
Island Cove , Sot's Hole , Sandbanks I s l a nd , Cuttail Island,
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Morgan I sland and , fa rther to t he east , Cape La Hune (pe nney
1982) •
l' Anse a PI amme
Ex c a vat i on at the l 'Anse a Flarnme site in 1980 produced
a coll ec tion o f mo r e t h an 700 Dorse t artifacts in addition
to cu l tu r a l r e ma in s r e l a ting to Ma r i t im e Archaic , Early
Pala eo- Es k i mo and Lit tl e Pas sag e occupations. Two Dorset
assemb l ag es o r compo ne n ts are pr e s ent i n the COl lec tio n ,
d ist i ng u i s h e d a c c o rding t o the t yp e o f r a w mater i al u s ed
fo r ma king st o n e too ls . On e assemb lage is man u f actur ed
t r om pati na ted c he rt - as see n i n t he I sthmus o f Avalon
collec tio ns - and con tains t i p- fl ute d a nd g round harpoon
endblades , bifaces , gro und s la te p rojectiles , and crystal
quart z mic roblades and endscrapers . The second assemblage
is numerical ly la rge r and manufactured f ran colourful cherts,
but com prises similar t o o l t ype s (Penney 1981 : 9 9 , p L IO .
The relative f reque ncies of a r ti fact types i n both assemblages
have yet t o be de termi ned .
I sle Ga le t , Eagle He ad , Co p pe r Head
Approx i ma te l y 80 Dor s et Es k i mo t o ol s were r e c ov e r e d
from I sle Ga le t. Th is assembl age incl ud e s ha rpoon endblades ,
sane of which a re t i p-fluted andg ro und,mic roblades , tiP-.fl ute
flakes, a n d bifaces, all made of patina ted wh i t e chert
(Penney n .d . b } , Five ha rpoon endblades , two quartz endscrape rs ,
tip-flute flakes , and a possib le Dorset burin-like tool
were collected at Eagle Head (~). At Copper Head a
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ground slate tool and a quartz crystal microblade were
found , along with a side-notc hed biface probably of Dorset
o r i g i n ( Ibid) .
Bu r geo-Ramea
Collectio ns from sites i n the Burgeo-Ramea area a re
very s mall , us ual ly incl udi ng on ly a few spec i me ns ,
these site we r e o nly br i e fl y v isited . An i nvento ry of
co l lected artifacts includes endblades , mi c r o bl ad e s, bifaces ,
tip- f lute flakes , endscrapers , blade cores, and preforms .
Pati nated wh i t e chert occurs , along with g ree n c herts,
and b lac k che rt vis ua lly s imilar to Cow Head material.
Di s cus s i o n and Radiocarbon Dating
I n summa ry, archaeolog lea l surveys along the so uth
coast of the island indicate t he p r e s enc e of numero us Dorset
Eski mo sites, possibly extending alo ng t he e ntire coast
as far we s t as Cape Ray . Most of these sites appear to
e ncompass small a reas and be relatively poor in cut tural
remains whe n compared t o othe r hab itat ion sites , especially
t hose along the west coast . If the small samples available
from t hese sites are represe n tative , however , it appears
that major artifact t ypes are represe nted at each site
- includi ng harpoon endblades , bifaces, microblades , and
scrapers . Many of the endb lades are similar in o utline
to tho s e recovered from Bo navista Bay and the Isthmus of
Avalon regions , and have the grinding po pular in t he l a t t e r
location. The single most pop u lar raw ma t e r i a l type is
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patinated white chert , as found in the Isthmus region.
Microblades and end sc rapers fashioned from quartz crys tal
are al so sim ilar to those found a round the Is thmus.
Two rad iocarbon dates are available for sites in the
Bay d lEspoi r -Hermitage Bay area (penney n . d . b ):
Isle Ga le t :
13 45 ±ll S B.P. ( Te led yne I s o t o pe s 1-11 , 0 76 )
Eag le Head:
166 0± 85 B . P . (Teled yne I s oto pe s 1-11 , 07 5 )
The s e d a tes suggest t ha t the so ut h coast wa s occ u pied
duri ng t he t ime of exte nsive we s t ern and nor thern Newfoundland
o c c u p a t i o ns . The I s l e Ga le t date mayor may not indicate
a recen t (post 1300 B.P .) occupation similar t o that seen
in the Isthmus reg ion.
The APDl iealia" of These Data
T h i s brie f examina tion of Dorset Eskimo sites and
assemblages in coastal Newfo u ndland ind i c a t e s some t rends
wi t h r e s pec t t o :
1. Th e r el a tiv e abund a nc e o f s i tes in d iffe re n t coastal
sec tors .
2. The compa rative size and r i chne s s o f sites .
3 . The specific loca tions of sites wi t h respect to
resources .
4. Diffe rential lithic ma terial utilization .
5. Relative frequencies of major artifact types .
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6. The variable stylistic form of at least one artifact
type - t he ha r po o n endblade.
These fac tors are considered sign ificant wit h respect
to Dorset Eskimo occ upation of insular Newfo undla nd , and
have been us e d by t he aut hor i n form ulati ng a h ypothe t i c a l
scheme of Newfoundland Dorset ESKimo settlement and subsis-
tence . Tbe f ollowing c ha p te r r ev i e ws three means o f se tt lement
patterni ng p u t forth by Pas tore (n.d .) , Bin fo rd (1 98 2 ),
and Beardsley (19 56) , and cons ide rs the ir applicability
to the Newfoundland Dorse t case . The ecolog ical and archaeo-
log ieal data currently ava Hab le regard iog t he Dorset occupat ion
of Newfoundland i nd icate that suc h schemes cannot be directly




REVIEW OF THE STOCK COVE PROJECT
Impl ications of the Stock Cove Si te
The discovery of the Stock Cove site created a degree
o f surprise and puzzlement in quarters. This was
not an immediate reaction , but one which occurred after
the site had been revisited and tested . The puzzling aspect
o f the Stock Cove site, especially with respect to the
Dorset culture, was its location. Situated in a southern
region of insular Newfoundland, it lies near the southernmost
1 imi t of the annual pack ice, the immense ice field which
brought and still brings vast herds of seals to the shores
o f the island each spring. These migratory seals have
long been considered the mainstay of prehistoric Newfoundland
hunters, not without reasons. Dorset Eskimo sites are
o f t e n situated in prime sealing locations, and faunal assem-
blages from the few sites where soil conditions permit
o r g a n i c preservation are characterized by a high frequency
o f sea mammal bones. Indeed, one usually thinks of Dorset
people and harp seals as inseparable. The discovery of
a Dorset Eskimo living site in a location not frequented
by migratory harp seals raised questions as to the subsistence
b a s e of these people. Stock Cove is not only located in
Trinity say, where harp seals are uncommon, but it is situated
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i n the innermost part o f t he bay, wher e the appearanc e
of a herd o f harp sea ls t oday would b e e xcept i o n a l inde ed .
The r e are two general e x p l a n a t io n s which might acc ount
for the presence o f the s i te at Stock Cove . Clima t ic c o ndition s
1300 - 1 60 0 years ago may ha ve b e e n different, t o such a
deq ee e that pack ice and harp s eal s were common at that
time in Trinity Bay, or the Dorset inhabitants o f Stock
Cov e may have successfully hu nted o t he r se a a nd / or land
mamma ls , spec l e s wh ich have no t hit herto been considered
mainstays of Dorset Eskimo subsista nce in insular Newfoundland .
The surprising aspect o f the Stock Cove site was i ts
5 i ae , It wa 5 no tam In oc coastal encampmen t b u t in fact
a quite large and r i ch si t e e cl ips ed i n extent on l y b y
o ne o t h e r kn own s it e o n the island - Phillip 's Gard en ,
Po rt au Cho i x . Thu s it i s nec e ssary t o not o n ly prov i d e
a n e x p l a n a tion for the pres ence o f a Dorse t si te i n a seemingly
a noma lou s l ocation, but also a ccount f or the magnitud e
o f thi s Dorset o c c u p a t io n , as portrayed by the wea lth o f
a r t i f ac t ua l a nd s tructural remains.
Re s ul ts of 19 81 Excavations
Excavat ions i n 1981 revealed t hat Stock Cov e had witness ed
repeated huma n habitation. Although the Dorset Eskim o
c u l t u r e was my p rimary conc e r n , it wae , as with mos t multi-
compon~n t sites , impossible t o i gnore comp l e te l y o t h e r
compo n e n t s . The e x c av a t ed area comp r ised about 1 . 4- 2.8'
o f the entire site, and from t h i s s ample Mar itime Ar chaic,
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Groswater , Dorse t Eskimo , Rece n t I ndian and European artifacts
were r e c o v e r e d. Maritime Acchaic a rtifacts number only
a few specimens and were unlikely to be .!...!! situ. Some
o c c u r r ed in the Dorset Eskimo midden deposit, wh il e o thers
were co llected from the erodi ng bank . The bulk of the
col lect ion ( a pp rox i ma tely 80%) consists of Dorse t Eskimo
too l s , wi th Recen t I od ian art i fa c t s comprising about 18\ .
At leas t o n e ar t i f act r e c overed from a deposit stra ti f i e d
be low t he Dor s et occupa t io n l e vel p robab l y perta in s to
Gros wa ter p hase Pa l a e o- Eskimo and a r a d i o c arbon da te of
21 40 j:60 B . P . der ived f rom wo o d charcoa l assoc i a ted wi t h
it s upports t h i 5 assumpt ion .
One Dorse t st ruc tu re , constructed of flagstones and
incorporating a hearth and a midden was exposed. Radiocarbon
dating of both t he hearth a nd the midden suggest that this
structure was occupied 1280:60 B.P. ( E,! . A.D . 670) . Another
Dorset hea r th was e xcavated and dated 1560±60 B. P . (E,!' A.D .
390) , and is believed to r el a t e t o an o lder and no w par t i a ll y
des t royed s tr uctu r e. Thi s latter he arth wa s overlain by
a poss ible Recen t I nd ian f e atur e - a group i ng of fi r e-crac ked
cobbles and othe r rocks - r e f erre d to as a "cobble he a r t h ".
The dist urba nce of the A.D . 390 Dorset struct ure ma y have
been effected either by these Ind i an s or by anothe r Do r ae r
group , pe rhaps t h e builders of the A.D . 670 house .
The collection of por se e Eskimo 1 ithic arti facts from
Stock Cove includes weapons , a variety of cutting and scraping
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instruments , manufacturing tools , unfi nished forms of tools,
fragments o f soaps tone vessels , and debris frem tool-making .
These categories include t he range of stone artifacts usua lly
discovered at Dorset sites , and i ndicate t hat a variety
of activities occurred at Stock Cove. Maintenance act ivities,
such as tool man ufact ure a nd upkeep along with q e ne r a I
housekeep ing cho res are ind i c a t e d , in conjunct ion wi th
the hunting and b utc he r i ng of l a nd and/or sea anima ls .
The h i g h f requencies o f harpoon endblades and mi c r o bl ad e s
suggest that t h e site wa s a favoured hunting and butcher ing
locale .
A dist inct ive chert was used fo r making most of t he
Dorse t tools . Original ly bl ue or b lue-green in colour
it no w exhibits a wh i t e, b rown , o r mo t tl ed b rown and whi t e
patina. Similar ma teri al has bee n recovered from Frenchme n 's
Island, 13 ki lometres no rth of Stock Cove , from several
sites in Placentia Bay , and at l o c a t i o n s along the south
coast of the is land . It occ urs ra rely i n assemblages from
the Beaches and Shamble r 's Cove i n Bonavis ta Bay.
This che rt was freque ntly emp loyed in ma k ing harpoo n
endblades and bifaces, and occasionally sc rapers and blades .
More commonly , however. the latter too l types are manufactured
from crys ta l line quartz . Gri nding is common o n chert end-
blades . .. Some h a v e body or basa l grinding facets , while
others are completely grou nd , after the fashion of a slate
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endblade . A fe w b ifaces a nd e ndscrape rs (manufactured
from the pa ti na ted chert) a lso s how gri ndi ng facets .
No fa un a l remains we r e recovered from Stock Cove in
Dorset Eskimo context . Th e subs istence rou t ine o f the
Dorset i nhabita nts has been i nferred from ecological and
historical da ta , a nd t h u s r emain s open t o revision. Spr i ng
harp sea l hun t i n g l ikely d id not fig ure promina nt ly in
Dorset subsistence at Stoc k Cove alt ho ug h the possibili ty
exists that diffe rent c lima tic , or we a t he r , condit ions
broug ht pack i c e and harp seals i nto i nner Trini ty
Bay , y e t I prefe r t o exclude t hi s p o s s i bi lit y unt il it
has been demonstrated . Since the existence of Dorset Esk i mo
sites alo ng t h e south coast of Newfound land c lea r ly shows
that harp seals we re no t vi ta l to Dorset Eskimo survival ,
I prefe r t o hypo thes i ze a subsiste nce rout ine cen tred around
the resources wh i c h probab ly did exis t , chief ly caribou
and harbour seals , a nd seco nd ari l y gra y sea ls , salmon ,
arctic har e , and severa l spec ies o f coas ta l f ishes and
birds .
SUBSISTENCE AND SETT LEMENT PATTERNS
Three Mode l s a nd The i r Appl i c a bil i ty to Newfound la nd Dorset
~
A r e c e n t paper by Ra lph T . Pastore ( n .d.) discusses
the distribution o f aboriginal sites o n the I s l a nd of New-
fo undla nd . One observa tion made by Pasto re in re fere nce
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t o sites of Dorset Eskimo culture concerns the dichotomy
b e t we e n "base c em p s " and "exploitation camps" . Large,
extensive sites producing numerous artifacts and sometimes
substantial structural remains are considered base camp
l ocations; examples are the Cape Ray, Port au Choix-2 ,
Beaches, and Stock Cove sites. A variety of activities,
including hunting , butchering , tool manufacturing, and
general maintenance, is inferred for these sites from their
t oolkits. Smaller and artifactually poorer sites are equated
with extractive or procurement stations where specific
activities occurred, e vq , harp seal hunting, without the
population concentration and range of activities suggested
for the base camps.
Another system of site patterning is expressed in
Louis Binford's paper "The Archaeology of Place" (1982).
Binford describes a pattern of "economic zonation" Lpp , 6-8)
....hich he has applied to the Nunamuit, and which includes
a "residential camp", a "foraging zone", a "logistical
radius", and a "Visiting zone". From the residential camp,
groups ....o uld scour the surround ing terri tory, procuring
resources .... hich ....ere transported back to the residential
camp. The countryside exploited in such a manner constitutes
the foraging zone. Once groups or individuals travelled
further .d i s t a n c e s from the residential camp, overnight
stays ....o uld become necessary. The log i st ical rad i us incor-
porates this larger territory exploited, .... ith the assistance
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o f tempo ra ry encampments , f rom the res idential camp. The
visiting zone l ies beyond the boundar ies of the l og i s tic a l
radius . and is the a rea con temporaneously occupied by r elate d
peop les. T he p a ttern of residential camp , fo r aging zo ne ,
a nd log ist ica l rad i us i s repeated t he r e.
On a more gene ra l l e v el, Beards ley , ~ . !.!.. (1956)
have d isc ussed seven pr i ma ry t ypes of commun i ty pa t tern ing ,
namely Fr e e wan der ing , Restric ted Wanderi ng . Cen tral-based
wa nderi ng , Sem i -permanent Sedentary , Simple Nuclear Centred ,
Advanced Nuc lear Ce ntred, and Sup ra-nuclear I n tegra ted .
The f irst t hre e a re applied by the authors to non-ag r ar i a n
societies , a nd are o f interest he r e.
Free Wander ing i nvolves un restr icted movement governed
o nl y by the ava ilability of r e sour c e s. The frequent relocation
o f camps resulted i n d ispersed and scanty archaeological
remains ( pp , 135 -36). Restricted wa ndering , a r e f ine me n t
o f this pattern , denotes a degree of territoria lity and
possibly a p lan ned seasonal ro und of act ivities . Restricted
Wande ri ng archaeolog ic al sites a re not unl i ke those of
free wand e r e r s , ye t ma y contain specia lized tools i nd i c at i v e
of a more i n tensive e xp loitat ion t pp , 136 -37) . A Central-based
wanderi ng group estab l ished a central b ase , where a storable
or abundant food s ource was a v a i l a bl e, for some o f the
yea r, a nd wendered for the remainder o f the year . Central-base
sites are distinguished from the preceding types by their
the bas is of site size and the abu ndance
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deep midde n deposits , indicative of r e pe a t e d occ upations
(pp. 138-)9).
T he catego ries of these sett leme nt classifica tion
schemes cannot be equated as t he f i rst wa s ge ne rated arc haeo-
logically , the seco nd wa s der ived from ethnology, a nd the
last combines arch aeolog ica l and ethnograph ical data .
Althoug h the ir po i n ts o f s imilari ty a re no table , and sugges t
an underly i ng accuracy , such sc hemes sho uld b e appl i e d
wi th caut io n .
On the basis of i ts s ize and r i c hne s s Stock Cove ha s
been judged (by Pas tore , my s el f, and others) to conform
to the co ncep t of a "base camp " . This designation does
no t seem entirely appropriate ho we v e r, as the definition
of a "base camp" i s uncl e ar. I s it: ( 1) a cen t ra l ly located
camp, who s e pr i ma ry fea t ure is its s t ra tegic l o c a tion with
respect to othe r camps whic h are period ical ly and a lternate ly
exploited (a f ter Binford); (2) a settlemen t nea r a plentiful
and dependable r e s o u r c e, wh e r e the g rouping o f a l a r g e
numbe r of people was possible (as seen amongst Bea rdsley 's
Central-based Wanderers) ; or (3) a locatio n comb i ning both
these features in some ma nner? It seems there may wel l
be several "ki nds " o f base camps , if base camps only
identified
of artifacts .
Dorse t Eskimo people inhabited muc h of insular Newfound-
land . There is no t a major coas tal area (perhaps excepting
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the Burin and Avalon Peninsulas) where to r se t Eskimo sites
h av e no t been fo und . There a re large sites with deep cultural
d ep:> s i t s (e .g . Po r t Choix-2 , Stock Cove) a nd small s ites
.... ith thi n depos i t ions (e .g . Broom point, Sh amb !er 's Cove) .
Large and smal l s i tes are found in good har p sea l i ng are a s
( no r t he r n and wes te r n Newfo und land) as wel l a s i n regio ns
where harp seals were not avail ab le ( sout hern Newfoundl and) .
Harbour and gray seals we re undoubtable more plentiful
i n some locat ions tha n others . Ca r-ibou immedia tely
ac c e s s i b l e from some sites, but not from all. Some sites
are located ne a r salmon st re a ms , wh i l e o t he rs a re many
miles from the nea r est s uch r i ver .
In o the r wo r d s, Dorse t Eskimo s i tes t hrougho ut Newfo u nd l a nd
are not c on s i stan t wi th r e s pe ct to r el ativ e size a nd r i c hn e s s,
o r resource or ienta t ion . Ecolog ical factors may have determined
....he t he r or not a par ticular locale was sui table f or Dorset
occ u pa t ion , and if s o , whether it would be the location
o f a larg e settleme nt ( nunerous in habitants and/or r e pe a t e d
yearly occ upa t Ione ) , o r a sma ll e ncampnen t (few inhabi tants
and/or short occupa tio n) . A l ocal e nea r a plentifu l r e so u r c e
(e .g . harp seals) mi gh t s upport nwn e r o us people for a season
(i n this case the spri ng), b ut would be a b an d on e d un less
o t he r r e so u r c e s appeared at the same location during other
s easons , .o r could be o b t a i ne d within a reaso nable distance.
If either we re true , then the l ocale had the potential
t o become a large si te , wi t h an a rtifact assemblage i nd icative
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o f v a rious hu nt ing, butchering, and ma inte nanc e a c t i vit ie s .
and with s ub s t a n t i a l structural remains . If no t , the site
wo u l d likely exhibit l ess cultural deposit i on. and i ts
de p t h and ex t e nt would be depe nden t upon the n umb e r o f
ye a r s the locale was revisited. As well, the t o o l assemblag e
would be expected to r e fl e c t the site specializatio n (seal
hun t i ng , i n the example being used) insteatl of being indicative
o f various hunting and ma i n t e na nc e ac t i v i t i e s .
Su b s i ste nc e involve s making eff i c ient use o f the re sou rces
wh i ch are a vailable , and l og i c sugges t s t hat subsi s t e nc e
must differ in the face o f different r esources . Th e specific
t a c t i c s ne cessary t o expl o it harp s e a l s , harb o ur seals ,
c a r i bo u , salmon , etc, are q uite different. In Newf oundland,
Dorset people made use o f these r esources, yet it cannot
be a ssumed that ill b ands partici pated in t hese different
ac t iv i t ies t o the same deg r e e ; a l mos t certainly they did
no t. If the bal a nc e o f
co u l d spend the same se a so n and the
s uc h t hat e ach b a nd
amount o f time
do i ng the same thing , then there would be a single i sland-w id e
s u b s i s te nc e/ s e t t l e me n t pattern di s cernable. In reality .
however . r egions o f the isla nd differed with r espect t o
the resourc e av a i l a b il i t y . there~ore subsi ste nce and s e t t leme n t
were nece s s aril y ada pted t o l o cal c onditions . It seems
logic a l .t h e l:'e f o r e t o e xami n e eac h r eq Io n indiv i d uall y,
wit h respe c t t o it s r e s ource potent i a l and a rc ha eolog ic a l
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sites , and suggest l oc a l systems o f adaptation r a t he r than ,
at l e a s t prior to , at tempti ng generalizations.
For t he sake of consiste ncy, t he same divisio ns of
the isla nd ' 5 coast are used here as i n t he p receding chapter.
The West Coast
Many s i tes ha v e been doc ume nted a long t he we s t coast,
i ncl udi ng la rge si tes at Cape Ray , Port a u Port, a nd Port
au Ch o i x , I n addition t o Phill ip 's Garden , M. A. P . Renouf
has located a nother l a r g e Dorset site wi th house remains
at Po r t au Chaix . Another substantia l Dorset s i te probably
existed a t Cow Head (Wintemberg 1939) , b ut has been destroyed
by r o ad construction. Numerous smal l sites along t he we s t
coast wer e l o c a t e d by Win temberg (Ib id) a nd Ha r p (196 4) .
Fa u n al rema ins from two of t h e l arg e si tes demonstrate
a heavy r e I iance o n mamma ls . The Phil l ip 's Garden
fau n al remains consist p redominantly o f harp seal bones
(Harp 1976: 128). The Por t a u Po r t assemblage is also dominated
by seal , t here being three species (ha rp , ha rbour , a nd
ringed) r e pre s e nte d (S impson pe r s , com s ) , Tool assemblages
from large and s mal l si tes are s i milar, i n that hu n t ing
weapons (endb lades) and various types of butche ring and
maintena nce tools (microblades , biface knives , endscrapers ,
e t c , ) are sim ilarly represented at 'e a c h site . No site
specializa tion has yet bee n demonstrated , although the
activities occurring at each site may ha v e dif fered slig htly .
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Fo r e x a mp l e , the relatively high frequen c y o f b ~ ad e s at
Broom Point as compared t o Port a u Choix-2 suggests a g reate r
amoun t o f o n- s i t e butcheri ng at Broom Point.
It seems that the high biomass o f seal herds, together
wit h their availability f or several seaso ns o f the year ,
e nab l e d Dorset people to c ong regate at several locations
a lo ng the west coast . At each of these l o c a t i on s ha r p
seal s are ob t a i n a b l e d uring t he spring as t hey moved north
on pack ice. After t h e harp migration, harbour and gray
se a l s return t o the coa s t as the pack ice disappears, and
can be take n o n shore as they haul out t o bask in the sun .
The s e species abando n i nshore l ocations i n late fa ll/early
wi nter, as landfast ice appears in coves and inlets . Such
i ce co nditions are , in turn . preferred by t he ringed seals ,
who maintain breathing ho l e s and bask on land fast ice duri ng
winter months . In s uc h a manner, seal resources may ha ve
bee n available t o o c c upa n t s of the we s t c oast year-round,
a nd permitted t he establishmen t o f l a r g e settlements mai ntai ned
t h r o ug h mos t , perhaps all, of t he year . "Budd ing" of comm un -
iti e s may have led t o t he establishment o f new , smaller
e n c a mpme n t s , (e.g . Broom Poi nt) which functi oned in the
s ame ways as larger c amps ; i .e. were semi-permanent l ocations
where severa l family gro ups lived f or exte nded periods
and participated i n hunting, butchering, and maintenance
a c t i v i t i e s . From e ac h of these large and sma l l villages,
s e a l s were hunted o n the winter landfast ice, o n the spring
pack ice, a nd o n
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shore duri ng the summer and fal l .
summer a nd f a ll subs is tence could ha v e been signi ficantly
augmented by sal mo n fi s h i ng. This may have necessitated
the establishmen t of temporary camps by s almo n r i v ers,
yet whi le Do r s e t si tes have been l o c a t e d near such r i ve r s
o n the nor t hwest coast , nothing of the nat ur e of these
sites is kno wn .
Thi s pat te r n of mar i n e resource exploita tion is in
accorda nce wi t h the ava ilable faunal remai ns a nd t he geographic
locations of kn own sites . It does not , ho wever , i nclude
the poss ibi l i ty of ter restri al resource exploitation.
Caribou are no t i mmediate l y accessib le from the nor t hwest
coast , and no s ig nificant occurre nce o f caribou bo ne is
noted by Ha rp i n the Po r t a u Choix-2 faunal assemblage .
From th is i t mig ht be i nferred that either the Dorset people
were no t participating i n caribou hun ts , or they shifted
to interior locations a t some t i me of t he year (possibly
late fal l/winte r, whe n seal reso urc es were at t hei r lowest
point a nd whe n caribou we r e mi g r a ti ng ) t o take caribou .
On the southern part of the west coast car ibou
perhaps mo re access ib le from the coast , as t he southern
i nterior of Newfo und land supports a l a r g e herd . Fa unal
remains from the Dorset site at Port au Port i ncl ud e s a
minima l r epr e s en t a t i o n ~f caribou (Simpso n pe r s , com v ) ,
One o f the fe w known i n t e r i o r Dorset Eskimo s ites is located
a t Long Pond , about 30 ki lometres inland from the coastal
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community of St. Georges , St . Georges Bay (penney n . d.b ).
Little is known about this site, as it is now submerged
and probably destroyed as a result of hydroelectric projects
in the area. Endblades , microblades, an endscraper , and
multi-notc hed bifaces were collected along the shore of
Long Pond . The location may have been a Dorset Eskimo
caribou hunting site .
The East Coast of the Great Northern Peninsula
This coast has not been explored to the extent the
west coast has, and consequently any settlement/subsistence
hypothesis is te ntative . Resources a re not unlike those
of the west coast , in that numbers of migratory seals of
the Front herd are found on the coast during the spring,
along with non-migratory species at other seasons . On
this basis alone one would expect a patterning of sites
similar to that found on the west coast, and the little
archaeological research that has been done appears to bear
this out. Several large sites - Eng lee, Lanes Cove, and
Pd t t.ma n site - suggest large and/or repeated occupations.
Toolkits from these sites indicate a balance of maintenance ,
hunting, and butchering activities, and are not indicative
of site specialization . The impression is again of relatively
large semi-permanent encampments centred around the intensive
exploitation of sea-mammals. As was the case on the west
coast, harp seals may have been taken during the spring,
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harbour and gray seals during summer and fall, and ringed
seal s during the winter.
It is possible that the Dorset occupa n t s o f this coast
h u n t e d caribou since the interi or plateau of the Great
Nor t he r n Peninsula supports a caribou herd. The relocation
o f settlement fr om the c oast t o the interior may ha ve been
necessary if this herd was to be expl oited, as the ea st
c o as t o f the Northern Peninsula is very rugged and difficult
to travel . Alternately, the nature o f the t opography may
ha ve funnelled herds into restricted areas during their
mig ra t io n s t o the c oast, making c a r i bo u hunting possible
f r o m c oastal sites. No survey work has been d one in the
int e r i o r o f the Great Northern Peninsula, and therefore
the existance o f inland caribou hunting sites remains hypo-
t he t i c a l.
The Northeast Coast
The northeast coas t o f the island is populated by
migratory seals during the spring, by harbour and gray
se a l s in the s umme r and fal l, and ringed seals during the
winter. Ca r i bo u d o not usually reach the coa s t but
a vailable in the hinte rland. Numer ous s t r e a ms s u p po r t
large popul~ t i ons o f broo k trout and salmon .
The _ pre sence o f a vari ed s e a - mamma l popula ti on o n
t he northeast co a s t would seem t o mak e it s i mil a r t o the
r eg i ons cons i d e r ed ab ove, ye t the a rc haeolog leal data sugg e s t
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that a ve r Lant; pe e eeen o f subsistence existed . In Bonavista
Bay , Dorset sites at the Beaches and Shamblet:"~ Cove ha ve
been excavated . These sites ex hibit remarkab le s i milar ities
wit h r e e pec t; to stylistic tool f orms and lithic material
ut i l i za t ion , but differ with r eg a r d s t o the r epreee nce c t on
o f artifact t ypes at each . The Bea c he s site has y ie l d ed
a b a l a nc ed assemblage wi th maintenance. hunting , and buecnec t oc
t o ols represented , similar t o assemblages f r om lar g e sites
i n t he we s t . Sharnb!er's Cove , o n the o t he r hand , ha s produced
assemblage i n which hunting and butchering equ Lpnen t
is ov e r -cre pre sen t.ed , with harpoon endblades and microblades
accou n t f or more than 73 \ o f the a ssemblage. Th is would
s ug g e s t that its primary use as a seal hunting and
butc hering c amp (Tuck 198 3 ) . Most artifac t types associated
with ma i n t en a nc e usually found at Dorset Eskimo sites (e.g.
sc r a pe r s , v a r ious f orms o f knives , burin-like t ools , s oapstone ) ,
a r e either absent o r un d er-re presented i n the Shambler 's
Co v e c ollection . From this it mi ght be c oncluded that
t he sea- marmnal resources of Bon avista Bay differed i n sane
man ner from tho s e of western reg i o ns . He r d s may have been
d i s pe r sed alo ng shore , req uiri ng a more widespread and
mo b i l e hunt than was n e c essa r y in the west . Such a h un t
necessitated the e s t a b li s hme n t o f tem porary hunting encamp-
ments, such as Shamblers .Cc ve , The absence o f large sites
(ev e n the Beaches d oes not compare with Port au Cho i x- 2 )
may be see n to suppo rt t he suggestion that concentra ted
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hunts , ....hich in turn all owed f or the grouping t ogether
of numerous family groups , were not po s s i b l e in Bonavi sta
Ba y . Further explorat i on o f the s ma l l sites will
shed more 1 ight o n th is possibility. I t is expected that
some small sites will show balan c e d as s em blages where a
f ew family groups ab Le . t o congregate for part o f the
year , while others wil l prove t o be specialized hunting
c amp s Ii ke Shamble r 's Cove .
Ot her specialized sites . besides seali ng stati ons,
may have been establ ished for caribou hunting and salmo n
fi shing , yet there are presently no data t o support thi s
pos sibility . Th i s lack o f data i s pr imarily d ue t o the
incompl e t e nature o f s u r v e y work in the hinterland o f Bona v i s t a
Bay , a state of affa irs shared by all i n te rior Newfo undland
r eg i ons.
No t r e Dame Bay , the interlyi ng coas t a l reg i on betwe e n
Bon av is t a Bay and the Gr eat Northern Peninsula , was part ia ll y
surveyed in 1981 and the results o f this survey sugg ested
that the Dorset population re lied he a v il y o n sea-mammals.
Migratory seals of t he Fro nt herd are numerous during spring,
along with other species during summer, fall, and winter .
Large Do r s e t sites e x i s t . One, Dark Hol e , rank s a mo ng
the largest and ri che s t the i sland . Numerous s ma l l
s ites are also present, ye t little i s kn own about them.
Ex cavati on s would rev eal whether t he s e are s p eci a li zed
si tes , s i mi l a r t o S h a mb l e r ' s Co v e, o r b udding c ommunitie s
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after the Br o om Point pattern o n the west coa s t , and would
enoe g reatly clarify Dor set subs istenc e in Notre Dame Bay .
It i s felt that the understanding o f Dorset settlement
a nd subsistence in Notre Dame Bay is c ruci a l t o an interpre-
ta tion of the t otal Newf oundland occ upa t ion , and that further
spec u l a t io n at this point without s u p po r t iv e data wou ld
be unprod uct ive .
The I s thm us of Ava lon
A v arie ty of r e so u eces we r e available t o prehistor ic
inhabi tants o f the Isthmus regi on , i nc luding harbour an d
g r a y seals fr om late spring t o fall, caribou , salmon and
trout , capelio , and sea birds and their eggs . Omitted
f rom this list are harp seals . whi c h we r e likely abse nt
o r only sporad i cally present in small numbers . As well ,
ringed seals do not usually range as far s outh as the I sthmus
r e g ion , yet their presence during prehisto ric times c a n no t
be enti re ly discoun ted .
The abse nce o f Newfo und land I s g reatest poten tial sea-mammal
reso urce ( ha rp seals) from t he I s thm u s r egion wo u l d, at
fi rst consideration , appear t o have r e s t r i c t e d Dorset Eskimo
o cc upatio n . Suc h , ho we v e r, wa s no t the case. Se v eral
Dorset sites a re l ocated in the region .
The . p r e s e nc e o f these sites may be explained by the
fact that tw o resources having large b iomasses - ha rbou r
seals and caribou - were present within cl ose proxim i t y
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of one a no t he r . Co a s t a l sites where ha rbour seal s c ou ld
be t aken are o nl y a few kil aneter s f ran i n te r io r l ocatio n s
whe r e cari b ou were available. This si t ua t ion is c ha nged
today , ye t several s ources o f informati on suggest t hat
such was the case in the past. The presence o f ha rbour
seals in Placentia and Tr in ity Bay is d ocumented ( Boulva
and Nc Le e n 1979). Historical reco rd s show Beothucks were
hun ting caribou in this area during the early 1600 I 5 (Howl ey
1 974 :15), and a Fox Island, Placentia Bay , resident tell s
of c a r ibou hunting in the inner placentia Bay area wi thin
h i s lifetime. Unlike northern and western regions o f the
is l a nd , where c oastal seal hunt ing and interior caribou
hun ti n g ( if in fact the Dor set o c c u pa n t s o f these r egions
we r e hunti ng cari b ou at all ) requir ed a ma j or geographic
shif t o f camp l o cations, sealing and c a ribou hunti ng i n
the I sthmus reg i o n ma y ha ve b e e n d on e from the sam e coas t al
camps l ocations . Marine mammal r e s ource s a nd i nter i o r
caribou herds are separated by o nl y short distances, and
t he nature o f the terrain makes a shift frcrn coast t o interior
re l a t iv e l y easy.
At least tw o and possibly three large Dorset s i t e s
a re l ocated near the Isthmus, al ong with several s ma l l
ones . All the small s i t es are l ocated o n o r adjacent t o
sa ndb a rs in sheltered places, l ocation s which appear h i ghl y
favo u r ab l e h a rbou r seal h u n ti ng si tes . The harbo ur seal
p refe rs s uc h l o ca t i o n s d ur ing the s umme r and fall, whe n
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it hauls out to bask in the The large sites in the
Isthmus region , Stock Cove , New Grove , and possibly Dildo
Island (ve ry 1 ittle info rmation is available concerning
the last site) , located in small coves with extensive
beachfronts , all i n r e l a t i v e l y shel te red inner bay locations.
These l o c a t i on s may have also been favoured ha rbou r seal
habitats , a s well cen t r a l plac e s f rom wh i c h o t her s ites
could be reached . Hun t i ng and butcher ing equ ipmen t ( ha rpoo n
endblades , micro bl a d e s ) is present in co l lec t ions f r om
all Is t hmus of Ava lon si tes . Mai n tenance tools are va riably
represented .
Two sites on t he Trinity Bay side of the Isthmus have
been systematically excavated . and sites in Placentia Bay
have been located . Fr e nc hme n' 5 Island, Trinity Bay , has
produced a n assemblage which , with r e s p e c t to the freq-
uencies of major artifact clases , is similar to assemblages
from most weste rn a nd no rthern Newfoundland si tes . Harpoon
endblades accoun t fo r 1 6 . 9 %, endsc rape rs 10 .5% , and mi c r o b l a d e s
26 . 1%. Th e n umb er of end b lades and mi croblade s s uggests
e mpha s is h un t i ng a nd butcher Lnq , yet the fr e que nc y
of e ndsc rapers , together wi th t he presence of s everal types
of biface and uniface kn ives , b lade cores , p reforms , tip-fluti ng
flakes, adzes, and a burin-like tool a rgue for maintenance
activities as we l l. As such , Frenchmen 's Island cannot
be considered a specialized procurement station after the
pa ttern of Shambler 's Cove . Ra ther , it gives the impression
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of a small commun i ty, establ ished for s e a l ing and perhaps
caribo u hunting, that was oc c u p i e d f or a maj or part o f
the yea r by whole family groups. Its l ocation is an ideal
depar t ure point f or ex cursions into the interior and across
t he I sthmus to p l ac e n t i a Bay .
Stock Cove, Trinity Bay, has produced a much larger
col l e c t ion , including some 1400 artifacts . There is a
pred omi n a n c e of hunting and butchering equipment , in the
fo nn o f endblades and microblades. The extent o f t he Stoc k
Cov e site and the presence o f substantial structural remai ns ,
ho wev e r , argue against it being o nly a temporary sealing
s t a t i o n . The occurrence o f many t oo ls and artifacts associated
with maintenance ( various biface and uni f a c e knives, slate
k n i v e s , e ndscrapers, preforms, hammerstones, b u r i n- l i ke
tool s , s oapstone , much lithic debitage ) supports this con-
c lus ion , yet the relative freque ncy o f these artifact types
i s not as great as expected . Most notable is the infrequent
occ ur r e nc e of endsc repe r s , It should be recalled, however ,
that while numerous artifacts were recovered from "t he Stock
Cove excavation, the excavation itself included o nl y 1-2%
o f the site . It seems highly probable that thi s sample
is not representative of all acti vities which o c c u r r ed
at Stock Cove , and o t he r areas exist within the Stock Cove
site where mat ncenence activities are more heavily r epre se n-
ted . The 1981 work at Stock Cove may ha ve , in effect explor ed
a site within a site, Lse , a summer/fall house structure
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oc c up i e d during the harbour seal l og season. Unless the
Dor set occupants performed all the ir activities inside
the s t r uc t u r e (where o u r excavat i ons were c oncentrated),
the full range of maintenance activities would not be repre-
se n t e d . It appears unlikely that all activities would
be done indoors during the season presenting the best weather
cond i t i o ns .
Along both shores of the Isthmus, it appears that
Dor se t people were pursuing harb our seals, and possibly
g r e y seals during the ice-free months o f late spring t o
f all. Hunting may have shifted fran one site t o the next
as local populations were temporarily depleted or dispersed,
while large sites such as Stock Cove and Dildo Island were
maintained by resident populations. In this manner Stock
Cov e ....as a central base, strategically located .... ith respect
t o s u r r o und i ng sealing stations, and at some times a hunting
sta t i o n itself. Stock Cove may have also been a base from
....hich hunting bands travelled into the interior uplands
o f the Isthmus in pursuit of caribou during their fall
migration, or during the winter when herds may have congregated
in favourable locations o n the Avalon uplands . Frenchmen' s
I sland , through its location, may have also provided acc ess
t o car ibou herds on the uplands, as ....ell as t o placentia
Bay, which is. visible from. the high ground behind Frenchmen' s
Island.
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The nature of food resources in the vicinity of the
Is t hmus apparently allowed the Dorset population to gather
fo r at least part of the year in fairly large groups .
Unl i ke the west and the northeast, however, this occurrence
c a n no t be attributed to the presence of a single abundant
f o od resource - L ve , harp seals. Rather , it seems that
a canbination or resources in a restricted geographic
- s e a l s , caribou, salmon, etc . - permitted the establishment
o f large semi-permanent sites , which were strategically
l ocated with respect to other sites , and were at some times
themselves the focus of subsistence activities . It is
e x pe c t e d that an examination of the many small sites in
the vicinity of the Isthmus will demonstrate that several
were spec ial i zed procurement sta tions , pr imar ily for harbour
sealing and salmon fishing .
The South Coast
The preliminary nature of Dorset archaeology along
Newfoundland's south coast impedes settlement/subsistence
hypotheses, and until further excavations are done any
scheme remains tentative.
Migratory seals were and are now unavailable along
the south coast . Harbour and gray seals are present , along
with large he~ds of ca~ibou in the hinterland. Salmon
and trout are abundant in the many streams of Bay d 'Espoir
and Hermitage Bay, and at several location further t o the
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west. In general, the resource base appears essentially
similar to that of the Isthmus region.
The recent surveys of the south coast have resulted
in the discovery of many Dorset Eskimo sites. None, however,
compares in size and richness to Port au Choix-2 . Dark
Hole, or Stock Cove, suggesting that the nature of food
resources a long t he south coast did not permit the gathering
together of large bands . Therefore, there must have been
a basic differe nce with respect to resources between the
south coast and the Isthmus region. Tentatively, this
differe nce may have bee n the co ncentt"atio n of resources ,
in that marine resou rces a long the south coast were sufficiently
distant from l a nd resources (car ibou) to make i t impossible
to exploit both from the same coastal location . Marine
resources - sea mammals and fish - were in themselves insuf-
ficient to permit numerous family groups to congregate
at large coastal camps. Instead it seems that a chain
of re latively small coas ta l sites was established and populated
by small bands during seasons when sea-mamma ls were available .
Caribou hunting probably required a settlement s hift to
inland locations, and a temporary abandorunent of coastal
si t.e s ,
Excavations at sout h coast Dorset sites will in the
future add to our understa nding of . subsiste nce on this
coast , if research includes a comparative study of sites
and assemblages. The interior plateau of southern Newfoundland,
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populated during winter by large c ar Ibcu herds , seems to
offer the greatest potential interior region of Newfoundland
f or Dorset Eskimo sites , yet much survey work remains to
be done if sites are to be located, or their absence proved •
.. REGIONALISM"
AND THE NEWFOUNDLAN D DORSET CULTURE
As t he te r m " reg ion" ha s been re peated ly employed
in t his wor k i t s u s a g e dese rves some co ns id e ra t io n . In
se nse a r eg i on is a conven ie nce o f archaeology, al lowing
for the g roup ing of data beyond t he level of the i nd tv idual
site . The " we at; coast" , "northeast coast" , e cc , , as us e d
in this chapte r and the preceding one, are such regions .
In another sense a reg ion may be roughly equivalent
t o the space that might be occupied by a social unit larger
than the community • .• " (Willey and Phillips 1958 :19) , and
thus have social significance with respect to its inhab-
itants. The cu r rent status of Newfoundla nd Dorse t archaeology
suggest at l e a s t three such regional divisions of t he isla nd 's
Dorset popul a t io n .
to f urther r e v i s i o n .
These a re hy po thet ical a nd r ema in ope n
These " r eg i o n a l expressions" presumably
developed as respo nses to different regional ecolog ies ,
and can be distinguished archaeologically according to
local sett lement patterns , artifact styles , and lithic
material utilization.
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The "western expression" of Newfoundland Dorset cuI ture
is observed along the west coast of the isla nd and the
e a s t coast of the Great Northern Peninsula . It is characterized
by a subsistence routine involvi ng the intensive exploitation
o f sea ma mma l s throughout most seasons of the year, from
permanent or semi-permanent encampments from which these
mamma ls were r e a d il y available . Terres tria l resources,
such as caribou, may have constituted a secondary focus
o f subsistence . The explo ita tion of terrestrial resources
likely required a settlement shift into i nter ior regions .
The g reat po tentia l of mar ine resources , however , probab ly
discouraged an extended abse nce from the coast, and therefore
Dorset Eskimo caribou hunting in wester n Newfoundland most
likely occurred in t he hinterland of coastal areas , rather-
tha n in r emo t e interior reg ions.
Similar stylistic forms of artifacts are observable
throughout t he region, with the harpoon e ndblade being
t he best i nd i c a t o r of this unity . Endblades are relatively
short a nd broad, each with co nvex sides a nd a markedly
concave base . A variety of fine-grained, colourful cherts
were emp loyed in marking t he s e and other tools.
The "northeastern expression" is seen in Bo navista
Bay and, with further work, may prove to hold for the eastern
part of Notre Dame Bay. Subsiste nce Ls again centred around
sea-mammals , yet exploitive strategies differed in r e s po n s e
to the availability of this resource. Large e ncampments
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we r e not pc s s Lb Le due t o the dispersal o f sea-mammal resources ;
inste a d , smal l er groups practised a more mobile hunt , at
times creating special ized seal hunting s t a t ion s . Similar
station s , established f or caribo u hunt ing, may ex i st in
hinte r l a nd regions.
Some artifacts types from Bonavista Bay are stylistically
d i s ti nct f rom we s t e rn Newfoundla nd o nes. The ha rpoon endblades
a re general ly l a r g e r tha n those f ou nd in t he west , with
a g r e a t e r length-wid th ratio , a slightly c oncave or straight
b ase , and gently c onvex or straight sides. The col o urful ,
fi ne - g r a i n ed chert s f ound in the west are rare . Tool s
a re most commonly manufactured from blue o r grey rhyol i t e .
The -souther n ex pre s sion- may in fact incorporate
t ....o o r more variant s. It includes , f or no .... . the e n ti re
Dorse t occu pa t ion o f s out hern Ne.... f oundland fr om t he Isthmu s
of Ava lon t o Cape Ray. In response t o the abse nc e o f migratory
se a l herds, the Dor s et occ u p a n t s o f thi s c oast d ev e lope d
a s ub s i s t e nc e r outine utili zing . o n a regular ba sis , a
wider variety of resou rces. Neither single resource was
s u f f i c i e n t in itself t o provide ample s ubsistence, a nd
conse q ue n t l y consid erable mobil ity ....as necessary . Larg e
population g r oupings ....ere also no t f e a sible , except in
l o cat i o n s where two o r more maj or r e s ources occ ur red in
c lose pro x imity t o o ne an other . as was the case al on g t he
I s thmu s o f Aval on . I n the Isthmus r e g i on the prox im i t y
of mar ine and terrestrial resources permitted both t o be
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reached f r om the coasta l camp l oc a t i on s .
Ar tifac ts , i nc l uding ha r po o n endblades , are stylis-
tically mor e simi lar to no rt heas te r n ones th a n we s t e rn
o ne s , yet dif fe rences a re observable , most nota bl y t he
prese nce of g r ind ing o n harpoo n endb l ades. A s i ng le chert
type is pr e d omi na n t a t mo s t 51 ee e , Th i s ma ter ial was o r Ig inal ly
blue or b l ue -g ree n i n colour , bu t no w ex hibits a white
o r b rown pati na . Quartz crys tal i s second i n populari ty
and qui te common , a nd was extensively u s ed f o r making end-
scrape r s and mi cro bl ad e s .
Th e Dorset Es kimo s ....e re t he mo st populous group t o
have inhab ited ins ular Ne wfo und land duri ng pre history .
Their sites ou tnumber those o f Mar itime Arc haic , Re c en t
Ind ia n , and Gros water pe o p l e , a nd us ually e clipse them
in size a nd richness . Wit h two o r t hre e exceptio ns . a ll
Dorset Eskimo sites discovered to date are l oc a t e d on t he
c o a s t , i mplyi ng that Dorset subs istence wa s oriented primarily
towards t he sea . Futur e arc haeolog ical r e searc h i n interior
Newfoundland may disc lose fu rthe r evide nce of Dorset Es k imo
occupat io n , yet I be lieve that an exte nsive o c c u pa t i o n
of r emo t e in te r i o r reg ions wi 11 not be demonstrated . New-
f ound l a nd Dorset s ubsistence was focussed on mari ne r e s ou r c e s,
and secondar ily on t e r r e s t r i al resources that could be
reached through s hort journeys f rom . t he coas t. The size
of the Dorset Es kimo popul e t Io n , coupled with this coastal
spec i al i ae t Lo n , resu l t e d in the appeara nce of reg iona l
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sub-populations that were differentiated by distinct regio nal
adaptations. Decreased contact between regions led to
the d ev e Lopnent; of stylistic differences , observable today
in the artifact assemblages . Contact bet ween bands wi t h i n
each region resulted in the appearance of similar artifacts
ove r an area larger than wa s travelled by a ny single band .
S i tes o n t he boundaries be tween regio ns exhibit artifact
a ssemblages t hat are stylistically more diverse than are
assemblages from sites wi t h in the he a r t l a nd of each r e g i on .
Cape Ray i s located o n t he bou nd ary bet ween t he we s t e rn
expression and the sout he r n expressio n. Elements of west
coa s t a nd south coast assemb lages are p resent in its Dorset
artifact collect ion , such as at l e a s t two styles of harpoon
e ndblades , as wel l as a mixture o f fine-grained , colourful
c he r t s and patinated c hert . Th e Pittman site on sop's
Isla nd may occ upy a similar position between the western
expression and the northeastern expression. The diversity
in t he assemblages f ran these sites ma y be d ue to actua l
co n t a c t between Dorset Eskimos from the dif fe ren t r eg i o ns .
Alterna t ive ly , temporally discrete occupations at each
site ma y h a v e occurred , with the range of art ifact styles
a nd r a w rna ter ial 5 resul t i ng from mixed assemblages.
The concept of "Newfoundland Dorset" or " t yp i c al Newfound-
land Dorset" became widespread -f o ll? wi ng t he research of
u rv e Li nnamae (1975) . It is perhaps no coi ncidence that
this concept arose from Linnamae's work at t he tw o sites
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discussed above: pittman site, sop 's Island , and the Cape
Ray Light site. These sites have p roduced artifact collections
exhibiting g reate r dive rsity than most Newfoundland Dorset
assemblages , a nd have masked the regio nal distinctions
that now eviden t as a r e s u l t of f urthe r research .
The da ta, if no t t he in terpre ta t io ns , p re s e n ted in
this work argue s t rong l y a gainst the concep t o f a "typi c a l
Newfo und l a nd Dorset" c ul t u r e . Th e co ncep t o r i g i n a ll y
as a gene r a l i z a t ion d ra wn from a mi nimal amoun t of data ,
and as new s i t e s a re f o u nd and exp lored , t he complexi ty
of a~ l east 800 yea rs of Dorset Eskimo h i s t ory in insular
Ne wfoundl and becomes apparent. Th i s complexi ty will o nly
be cla rified t hr o ug h additio nal excavations , and detailed
comparative studies of si tes a nd assemblages.
SUM MARY
S tock Cove is located o n the geograp hi c pe riphery
of t he har p se a l migration, a nd conseq ue n tly t he s e seals
mus t h a v e co n s t i t uted, a t b es t , a n undepe ndab l e r e s ou r c e.
Stock Cove i s , ho weve r . o ne o f the la rges t a nd r i che s t
Dorset Esk i mo s i tes i n Newfo undland . The p rese nce of such
a site in a location no t f reque nted by mig ratory seals
calls i n to quest io n the long-held asocia tio n between this
sea mammal resource a nd the Newfoundla:ad Dorset population .
Excava tions at the Stock Cove site revealed evidence
of occupation by Maritime Archaic Indians . Recent Indians ,
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and Groswater people , in addition to the Dorset Eskimo
culture . Attempts we r e ma d e to r e strict excavation to
areas of t he site demonst rating clear evidence o f Dorset
occupat ion . One Dorset structure constucted of flagstones
and includ l ng a midden a nd a hea rth was exposed , and r ad iocarbon
dated at 12 80± 60 B. P. ( ~ . A.D . 670 ) . Nearby th is structure,
another Dorse t he ar t h wa s excava ted and da ted 1 560±60 B. P.
(~. A.D. 390). The collection of stone artifacts f r om
these featu res included hun t i ng , butc he r ing , and ma i n t en an c e
tools, i nd i c a ti ng tha t a va rie ty of activ ities occ urred
at the site .
The p rese nce of the Stock Cove site a nd the exten t
of its cul tural depos ition indi c a t e that Dorset people
successfully ex isti ng i n a n a rea of Newfo und land t hat
not usua l ly populated by migratory harp seals. Th i s
realization ca l ls i n t o questio n the mode of subsistence
traditionally accorded the Dorset population , name l y that
they were predomin a n tly hun t e r s of migra tory seals . Fo llowing
from this , an examination of Dorset sites and assemblages
in differe nt regions o f Newfoundland , in conj unction with
a review of the ecolog ica l potentia ls of these regions ,
indicate that variant patterns of subsistence were possible ,
and probably existed . Th r e e reg ional sub-populat ions of
the Newfoundland Dorset popu lation are, suggested.
The "western expressio n" includes Dorset occupation
on the west coast of the island and the east coast o f the
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Grea t Nor the rn pe ni n su la , where e x te nsi ve migra t o r y and
non-mig r a tio ry se a l popul a tions were availabl e throug hou t
most o r a ll o f the ye a r. Th ese r eso urce s permitte d the
est ab lis hed o f l a r ge , permanent o r semi -pe rma ne nt si tes ,
whic h o f t e n exhi bit e x te ns iv e s tructural remains. Th e
"no r the a s t e r n expres sion", as o b s e r v ed i n Bonavista Bay.
is distinguished by the o c c ur.r e nce o f small , specialized
h unting sites in addition t o l arg e r sites . It is sugge sted
t ha t the sea mammal resources o f the northeast required
a more mobile and d i sper s ed hunt ing strategy than was ne c e ssary
i n the west, whi ch ne c ess itated the e stablishment o f s uc h
specia l i zed s ite s. The ·southern e x p res s ion" i nc l udes
the Dorse t o c c up a t ion of sout he r n Ne wfo und l a nd , where mig ratory
se a mammals wer e una v a ilable . In s ou thern Ne wfo u nd la nd ,
la r g e si tes with structural r emains occ ur 2.!!.!.Y a l on g t he
Ist hmu s o f Aval on, f or ex a mp le at S tock Cov e . We st o f
t he I sthmus, al o ng mo st o f the sout h coas t , Dorset s ite s
are small and artifactually poo r . This situation is explained
by the proximity of the ma j o r r e s o ur c e s in southern Newf ound-
land . Al o ng the I sthmus, land a nd se a resources are bot h
access i b le from a coas t a l camp . For the remainder of t he
so u t h coas t , a r elo cation o f c amps fran c oast t o inter i o r
woul d be r equ ired i n o r de r t o ex plo it s ea an d land res our c e s.
Conseque n tl y , Dor set s i tes alo ng the -s out h coast were tem po ra r y,
seaso na l encampmen ts , unl ike t he permane nt o r sem i -pema nent
si t e a t S tock Cove .
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Th e unity am ong a s s emblag e s within a region, and the
distinc t io n s b e t we e n r egion s , can b e observed i n artifact
style s and raw material util ization. Ge ne r a l l y , any one
assemb l age will resemb le cl osely o t h e r assemblages from
the s a me reg ion, a nd contrast with assemblages from o t he r
regio n s . The harpo on endblade, per haps the mo st clearly
diag no s t i c artifact of the Dorset cul ture , best demonstrates
the d i s t i nc t ion s between regional express i ons of Newf oundland
Dor s e t culture . On the basis o f raw material, style, and
wor kma n s h i p , the geographic origin o f an endblade can be
dete r mined wi th considerable accuracy .
The Dorset c ulture was the most popu l ous g ro u p t o
h a v e inhab ited Ne wfo und l a nd . The Dorset people achieved
thi s population size , and survived in Newfo und land f or
80 0 years, becaus e o f their ability t o respond t o l oc a l
ecol og i c a l c onditions. The diversity observed today amongst
Ne wfo und l a nd Dorset sites a nd assemblages is indicative
of the Lr adaptab il i ty .
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CHIPPED ENOOLAOES: METRIC ATTRIBUTES
LENGTH WIDTH THI CKNESS LENGTH: 'IIIDTH
; " .. 48 ",... 16. 4 '.2 2.5 :1
B IFACIAL r-enge 20 .6 -55.7 B. 1-23.7 2.2-5.8 1.2:1-3.6:1
5 8.94 } .O} 0.80 0 .55
C.V. 23.04 18 . 47 19. 0 5 22.00
; " 26 26 "30 .6 14. 2 '.1 2.4:1UNIFACIA L ran g. 17.1-52 .8 8 .9-21 .5 1. 7- 5. ' 1. 6 : 1- 3 .4 :1
5 10. 4 1 4 . 42 0 .92 0.56
C.V. 34 . 02 }l .U 29 . 68 23 .33
; 28 .17 " 2633.0 14 .4 ' .0 2 .3 :1Tl P-fLUTEO r ;!lnge 17.1-60.9 8.9 -21.5 1. 7- 5. 5 1. 6 :1 - 2. 8 : 1
5 8.69 2.41 0 .91 0."CoY. 26.3: 5 17.15 24.25 14 .78
,
"
'0' m 71X 35.0 15. 4 .l.9 2.4: 1
TOTAL ""l'Ig. 17. 1-60 .9 8 . 1-23 .7 1. 1- 7. 8 1. 2 :1-3 .6 : 1
5 9.63 3.20 0.99 0 .48





ATlR IBurES Of' JoVI~Uf"CTlRE AND FORM
ATTRIBUTE n n' s:
SurfaceGl"lndl nglfllOr. lo ngl tud lnet x-eect tee 12






B!lsel Grinding trl engular-convex 20 27.6
bo'ttl fee. eque l
"





66.2 dllllllOnd 10 13. 9
Post-Grind ing Edge: Trllnsver .- X-sect ion 101
re touc:h 19 19 . '5 plano-convlllC • ,..












"symmetr i ca l
"
83 .6 Coonp leteness 107
lI$~trtcli l 10 16 .4 callpl."'. 57 53.7
eese 21 19. 6
Edge Snepe 1II1dsectlon 20 18 .7
convex
" " '"





"ccnceve 24 4 7. 0
s t re i g ht zs . 5. 1
eonvex . 7. 8
~



























CHIPPED AM) GRO~D ENOBLAOES:
ATTRIBUTES ~ JIlANUfACTLRE ANO FCRM
















'6 .9 90 66 .7
"'w' G- Indlng ' 0
"










Bas.l Thinn ing (type) '0
"
2.





83 .3 17 89 .5 2. 100.0 .. 90.7
chi pped and ground 17 " .7 , 42 . 1
"
51.7 ' 0 53 .3
"'M' Thlnn IJlg (degr_ 1 ' 0
"
26
"bo11'l faces «Iual U 46 .7 1 .., 7 26.9 22 29 .3
faces '"eq ual
"



















, ... 7 1.'
Ti p- fl u"'.






NotCh ing >0 0 0 .0 1. 0 0. 0 2. 0 0 .0
"
0 0.0
Qui'll"'. 2. ,. 2. 71




6 1.5 ee 78. 9













straight 2 .., 2 7.7 2 ' .2 • '.7
Bn a Shepe 28 16 22 66
eonc:II". 18 57 . 1 12 75.0 20 90.' .. 12. 1
st r aight • 28 .6
, 18.1 1 ' .5 12 18.2
=~D
·
I' .J 1 • •2 1 ' . 5
·
' . 1
Long It udI l'uI ' X-sect loti 28 27
"bl-eonv.,. 20 7 1.4 31 .6
"






eonc:a".-eonvalf 0 0.0 10. 5 , ".1 5 ' .1
tr leng uler-con"b • 21.4 5.'
·
'4.8 11 '4.9
b l-pl.no 1 ,. 10.5 0 0. 0 , '.0






bl-con"b }1 93.9 2 7.7 16 >0. 0 .. " .8
pl eno-co"".. 2 '.1 21 60.' • 28 .1 "
3'.2
t ,. lenguler-con"b 0 0.0 0 0 .0 7 21 .9 7 7.1




" "eo-pie", 22 59. 5
"
48.1 21 63 .4 es 51.1
bo. 11 29.7
·
14.8 5 15.2 20 20 .6
.ldsec:tlon 2 5.'
·




CHIP.PEOAND GR~O EtalLAIX:S: ME1'Jl:IC Aml8UTES
LENGTH 'Ill0TH THICKNESS LENGTH:WIDTH
; 20 29 29 20:53.8 14. 6
'"'
2. 4:1
BI FACIAl r enge 1 8 . 8-~. 1 9.6 -20.3 2.5-6.0 1.6:1 -3 .6:1
5 9.19 2.48 0.88 0. 47
C.Y. 21 .1 9 16.99 22 .56 19.58
~ " " 19 "31.2 12. 3 3.0 2.5:1
lJoIlFACIAL r81'19" 19 .4 -41 .4 8.9-15.4 2.5 -3.9 1. 9: 1-3.9:1
5 6." 1.78 0 . 4l O.'H




:57.8 13 .1 ' .9 2.8: 1
TIP -FLUTED ra ng" 26 .0 -54 .7 9.7-16.7 2.4 -5 .6 2.2:1 -4 .5:1
5 6.78 1.10 0.70 0.'5
C.V. 17. 94 12. 4 1 17. 95 19. 64
" "
7S
".7 n.7 >.6 2.6 : 1TOTAL r ang e 26 .0 -56.1 8.9-20.3 2.4-6 .0 1. 6 : 1-4 . 5 : 1
5 8.09 2.2 1 0.81 0 .63




AllR IBlITES OF ~AN UFACTlJlE AND FORM
QUARTZ CRYSTAL CHERT
AllR ISurE
Out line 45 21
quedr ll l ll t 9l"l1 l
"
73.3 8 38. 1
t riangu lar 12 26 .6
"
61 .9






s tre ight • 12.8 I 4. 8Ir regu lar , ' .4 1 4. 8
WOrkIng Edge Symmetry 21
bev ell ed ,. Ight 4 8.' 0 0.0











68 .9 42. 9
dorse l lI ndven trll l 7 15 . 5 14. 3
lllbsen t , 15.5 42 .8
~n-worklng Edge RetoUCh 42 20
COllIplete 8 19.0 12 "' .0
partIal zs 54 .8 , 35.0
ebsent 11 26 .2 1 '.0
Spurs 21
present 10 21 .3 4.8
~
ENOSCRAPER5 : I<4 ETRrc ATTRlBlITES
OU"RTZ CRYSTAL oeat
Al lR fBUTE
range C.V. r ange C.Y.
Length 45 12.8 8.5-23 .6 3.52 27.~
"
27 .1 1 .9-56 .7 14. 00 51.66
"
n .6 8.1 -2 1.1 3.20 23 .S} 20 19.5 12. 1- 36. 5 6.00 30.80
ThiCkness ' . 1 2.7-1 .3 1.01 20.98
"
4.8 3.0-9 .3 1.44 30.00
Edge Angle eo 40-<0 9.51 15 .85 21
"





LENGTH - CCIo4f>LETE SPECIMENS
"
45.1 19.6 - 66.4 12.01 26.28
LENGTH - PROXIMAL FRAQ04ENTS 28.8 12.2-45.2 8.23 28.58
lEtoGTH - MEDI AL FRAGlENTS 24.6 12..9-43.5 7.27 29 .55
LENGTH - DISTA L FRAlJENTS 28.4 14.1-43.0 8.59 30 .25
.. 10TH · CG4PLETE SPECIMENS
"
15. 3 6.7-26.0 5.41 :S5.75
THICKfESS - COoIPLETE SPECUI4ENS
"





QUARTZ CRYSTAL BLADES/BLAOE-t. lKE FLAKES
ATTRIBUTE range C.V.
LENGTH - CCJolPlETE SPECIMENS
"
18 .3 10.9 - 24.5 3.:5:5 18.20
LENGTH - PROXIMAL fRAG4ENTS se 14. 4 10.3·19.4 2.53 17.59
LENGTH - MEDIAL FRAGlENTS 13.2 10.2 - 11.2 2.27 17.20
LENGTH - DISTAL FRAGolENTS 17 ".9 11.7 -21 .7 2.73 17. 18
\IIIOTH - CCJ04PLETE SPECI"'ENS
"
e,0 3.5-9.7 1.36 22.52
THICKfESS - CCJolPLETE SPECIKNS
"
I.' 0.6 -2.6 0.42 30 .66










"(I ground) l} ground) (ground)











~ 21 " "29.2 11.1 2.1
'.... 17.'....6 .1 6.5-15.1 1.1 -3.2
S 9.08 2.21 0."c.v. 31.09 20.4' 26.19
, 50
" "X 24.3 ••e 2 .2
SBX»tOAAT
" ....
16.4-36.8 6 .9-12.6 1.0 -].1
S 4.97 1.4' 0 . 49
C.Y . 20 •• ' 15. 10 22.27
~ " 28 2926 .8 10.2 2.2
TERTIARY rang. 18.0..... . 0 7.8-1).8 1.4 - 3. 1
S 5.63 1. 57 0.49
CoY. 21. 01 1'.31 22. 27
,
.0 112 lie
x 26.3 10. 2 2. 2
TOTAL I"l!Inge 16 . 4 .... 6 . 1 6.'·'5.1 1. 0-3.2












33.3 0 0.0 as 21 .9
ebsent 50 66.' 39 100.0 89 78.1










52.1 .. 34 .3
absent , '.7
"
39 .6 22 17.2
Edge Retouch 81 48 12.
et eectet 71 87 .6 24 50.0
"
73.6
unlfoc::le l s 11.1 24 50.0
"
25 .6
absent I 1.2 0 0.0 1 0.8
Bi:t s.l ThInni ng
" " "blfeela l
"
57.6 10 29.4 .. 47.3
unl facial 12 20.3 e 11.6 18 19.3
absent
"






.. 59 .1 30 66 .6 76 62.3













55.9 14 41 .2
"
50 .5
eeeeeve 0 0.0 1 2.' I 1.1






42 .9 48 48.5
asymmetrIca l
"
4 8 . 4 20 57.1
"
".5
11",,"$"'$1"'. x-see-trcn 80 48 128
bt-ccevex 60 75.0 17 3'.4 77 60.2
planG-COtlvex 17 21 .2 20 41 .7
"
28.9
bl-pleno , ' .7 • 18.7 12 '.'triangu lar-conVille 0 0 .0 2 ' .2 2 1. '
longItudInal X-see'tlon 14 128
bl -conyltJt .. 59.5 12 27.2 56 43.7
plen~conyex 20 27.0 14 31.8
"
26 .6
er-pt eno 7 a, ,
"
29.5 20 15.6







53.1 29 60.' n 55.8
baH
"
18.5 , 10.4 20 15.5
",Idse<:tlon 1 1.2 7 14.5 8 6.2
tip 19 23 .4 7 14.5 26 20.2






, 42 es 69
X 64.2 32.2 12.7
COR' range 36 .1 -106. 1 18 .4-74 .4 6.0-34.8
S 11.35 10.85 5.48
C.V. 27.02 33 .69 43 . 14
; 29 " "10.7 :57. 9 12.1
FLAKE r a nge 42.2-140.2 20 . 1-82.3 7.2-23.2
S 23 .85 14.04 4.19
C.V. 33.73 37.04 )4.60
; 71 "" 10866.6 34.3 12.5
TOTAL r a nge 36 .1-140.2 18.4-82.3 6.0-34.8
S 20.13 12.:33 5.04
C.V. 30 .22 35 .95 40 .32
~
HNfI4ERSTONES
MAXI MLt! MAX IMlI"I MI NIMIJ4 WEIGHT ENOS '-OS SURFICE
ARTIFACT I LENGTH DIAMETER OI....... ETER 1" PECKED SPALlEO PECKING
CkAI-3: 1303 160.7 83." 68.' 1428 pres""",
130 1 200.5 7 1.6 54.2 "68
1290 ' 57. 5 62.5 53.6 0"
IS' 149. 1 48 . 2 37. 1 eea




142.5 51 .3 35 .2 ..c
m 155.6 43.3 >6.1 >6'
76' 134.0 51.1 32 .3
'"
772
1719 69 .8 39 .3 35 .6
'"
absent





""""0ARTIfACT ' LENGTH WIDTH THID(NESS SLRFACES/FACETS
CkAt-3:1291 180 .5 72.6 73 .2
137 1 106 . 8 79.8 16.6
779 9 1.8 52.2 22. 1
1077 67. 1 55.3 16. 5
... 106.6 27 .0 13. 4
'0' 8 1.0 :51. 2 18.7
'"
4 1 . 7 44 . 3 ' 4 .8
170
171
"Chi pped" Harpoo n E:ndb!ades
a - 9 bifacial




"Ground" and " Chipped and Ground " Harpoon Endblades
a - j ground






smal l , notched
























Chert Scra pe rs
l a r g e . t hree-sided e nd scrapers
sma ll , t hree-sided e ndscrapers












quartz crysta l blades
quartz crystal blade-like flake s
quart z crystal c ores
18 2
..', .: .i ~, ,' . ' . '"












triangular endblades with li ne ho l e s
"chisel"
t riangular endblade with side-notches
endblade with rounded tip and line hole
9 smal l convex based end blade





soa psto ne Vessel Fragments and Abraders
a - b
c - d
soapstone vessel fragments: "a" is specimen
1726 (see text , p , 86)
abraders
188
'. - ... ~ -\ "
t!, ..' '
:'k- ..~ '.:'-(. 'l~~ .:
1 89
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